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Basee sur des informations, rassembtees par /es services de Ia Direction Generate de 
/'Agriculture, dans /e cadre de /'application de Ia politique agrico/e commune, Ia publi-
cation "Marches Agrico/es- Prix" contient des donnees concernant !es prix fixes par 
le Consei/ ou par Ia Commission et /es prix constates sur /es differents marches de Ia 
Communaute. 
La table des matieres (page 2) mentionne /es produits traites. 
Apres une introduction par produit, des tableaux donnent /'evolution, pour une pe-
riode de p!usieurs semaines et de p!usieurs mois, des : 
- montants fixes, 
- prix de marche (si possible), 
- prelevements envers pays tiers, 
- prix sur /e marche mondia/ (si possible). 
En outre, quelques graphiques ant ete inseres dans Ia publication. 
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REUARQUE PREL]IT{]NAI RE
Toutes les donn6esr reprlses dans cette publication (prtx, pr616vments, e.a.) peuvent 6tre consld6r6es comme dEflnttives,
sous reserye toutefois des fautes drlnpression 6ventuelLes ou des modtftcatlons, apportees ulterleurment aux donn6es,
qui ont servl de base pour Ie calcul des moyennes.
VORBEMERXUNG
AIle in diesem Heft aufgenormenen Angaben (preise, Absch8pfungen, und andere) kijnnen ats endgulttg angesehen werden,
Jedoch unter dem vorbehalt eventue}ler Druckfehler und etwalgen nachtr5gllchen And.erungen derjenlgen Angaben, dle zur
Berechnung von Durchschnltten gedlent haben.
PRXLIMINARY NOTE
The data contalned in thls publlcatlon (prices, levles, etc...)may be regarded as deflnttlve, subject to any prinLing
effors or changes subsequently made to the data used for calculatlng averages.
NOTA PRELI!4TNARE
Tutti 1 datl rlpresl In questa pubbltcazlone (prezz!, prellevl ed altrl) possono essere conslderatl come deflnltlvl,
con rlaerva tuttavia ad eventuall errori dl stilpa o ad uLteriori nodlftche apportate al datl che sono servitl da baseper 11 calcolo delle medle.
OPMERKING VOORAT'
Alle ln deze publlcatle opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen ats definitlef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzlgingen dle achteraf werden aangebracht ln de grondgegevens, dle
als basis dlenden voor de berekenlng van gmlddelden.
INDLEDENDE BEI4ERK}1ING
AlIe de I dette hEfte oPfclrte anglvelser (prlser, lmportafglfter o.a.) kan betragtes som ende1rge, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl og senere Endringer af de angivelser, som har tjent tll beregnlng af gennemenlt.
CEREALES
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREATES CONTENUS DANS CETTE PI'BLICATION
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE)
INTRODUCTION
Dans I'arttcle t3 du reglement no. 19/1962 portant 6tab1l-ssement graduel d'une organlsatlon comune des marches dans Ie
secCeur des c6r6a1es (Journa1 offlciel du 20.4.1962 - 5ame ann6e no, 30) est stlpule qurau fur et a mesure du raPProcherent
des prlx des c5r6ales, des mesureg devralent Ctre prlses pour aboutlr a un systeme de prlx unique Pour Ia ColEtrunaut6 au
stade du marche unique I savolr :
a) un prlx indtcatlf de base valable pour toute Ia comunautei
b) un prlx de seuil uniquei
c) un node de d6termlnatlon unlque des prix d'lnterventlon;
d) un lieu de passage en fronttere, unique pour la Comunaute, servant de baae pour la determination du PrIx CAF deg
prodults en provenance des pays tlers.
Le ler julllet 1967 Ie marche unlque des c6r6ales est entre en vigueur. Ce marche unique est regl6 par le rEglenent
no. t2O/6't/CEE alu 13 juln f967, portant organlsation comune des marches dans Le aecteur des c6r6a1es (Journal officlbt
du t9 juln 1967 - loe ann6e no. Il7). Le reglement (CEE) no. 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 rmPlace Ie reglement
de base no. 120/67/cEE.
L'adheston du Danmark, de I'Irlande, du Royame UnI est rBg16e par Ie traite relatlf I l'adheslon de nouveau Etats
menbres a la comunaut6 6conomlque europ6enne et a Ia Comunaut6 europ€enne de 1'6nergie atmlque, stgn6 Ie 22 Janvler
19'72 (J,O. du 27.3.L972 - l5e ann6r: no. L 73).
I. EBII-E]IEE
A. Nature des prlx
BasE sur le ragtment no. 72O/67/CEE articles 2t 4, 5 et 6, rsplace par le rE91. no. l.143/76 (CEE), t1 est flxe
chague ann6e, pour la Comunaute, des prtx lndlcatlfs et d'Interventlon' un prix mInIr[uE garantl et des Prix tl6
seul I .
x lndicattfs, prix dl minlmm qarantl
11 a 6t€ fix6 pour Ia cmpagne de comercratlsatlon debutant lrann6e sulvante, simultan6Eent :
- un prix lndtcatlf pour Ie frment tendre, Ie froment dur, lrorge, le mals et Ie seigle,
- un prix d'interventlon unique pour le froment tenalre, Ie selgle, Lrorge, le mals et Ie fronent duri
- un prlx mtnimm garanti pour le froment dur.
Prlx de seuil
ceux-cl sont fix6s pour Ia Comunaute pour :
a) Ie froment tendre, 1e froment dur, Itorge, Ie mals et le seigle de fagon que, sur le marche de Dulsbourg, le
prlx de ".-rlte du prodult lmport6 se situe, compte tenu ales dlff€rences de quallt6, au niveau du prtx lnducatlft
b) avolne, sarrasln,gralnes de sorgho et darl, mtllet et alplste de fagon que le prlx des cer€ales vtsges sub. a)
qu1 sont concurrentes de ces prodults attelgne sur Ie mrch6 de Dulsbourg Ie niveau du prlx lndlcatlf,
c) farlne de froment et de m6te11, farlne de seigle, gruaux et semoules ale froment tendre, gruaux et seBoules de
froment dur,
Les prlx de seull sont calcul€s pour Rotterdam.
B. Qualite type
Les prlx indlcatlfs, Ies prlx d'interventton, le prlx mlnimm garantl et les prlx de seuil mentlom€s sub. A sont
flx6s pour des qua11t6s tyPes.
5
Le rBglement 768/69/CEEt remplac6 par le ragl. ao. 2737/75 (CEE), detemlne pour la cmpagne de comerclallsatlon
1976177 les qualltes types pour le froment tendre, 1e selgle, I'orge, Ie mals et Ie froment dur.
Les guallt6s tl4)es pour les autres c6reales alnsl que pour certalnes cat6gorles de farlnes, gruaux et semoul,es
sont d6temln6es par Ie rAglsent 1397/69/CEE, rmplace par Ie rEgt. no, 2134/75 (CEE],.
C. Lleux auxquels les prlx flx6s se referent
a) PrLx indicatif et prix drlntervention
Le prlx lndlcatlf est f1x6 pour Dulsbourg et fes prlx d'lnterventlon uniques pour omes au stade du comerce
de gros, marchandlse rendue magasin non d6charg6e.
b) Prlx minimm qarantl pour Ie froment dur
Le Prlx mlnimu garantl pour le froment dur est flxe pour Ie centre de comerclallsatton de Ia zone la plus
exc6dentaire au meme stade et aw m€mes condltions que 1e prlx indlcattf.
rr. EBII_pE_giBg!-E (pRoDUrr NArroNAL)
Certalns prlx de marche lndiquds pour chaque pays de Ia CEE ne sont pas automatlqusent comparable en ralson de
divergences dans les conditlons de llvralson, 1es stades comerciaux et 1es qualttes.
A. Lleux (bourses) ou reqlons auxguels se raDDortent les Drix de narch6
Volr annexe 2.
B. stade comerclal et condltlons de llvralson
Belglque 3 Prlx d6part n6goce, en vrac ou en sacs. brut pour net, charg6 sur le moyen de transport - lmpats non
comprls.
Danmark: Prlx d'achat. cornerce de gros, livraison copenhague ou environs, en vrac, hors Laxes.
R.F. drAllemaqne ! Prlx de vente, comerce de gros (en vrac) ) Imp6ts non comprls(Wurzburg ! prlx drachat comerce de gros) (en vrac) )
Er-ance ! Froment tendre )
orge ) Prix, d6part collecteur agr66, char96 sur moyen drevacuatlon, hors taxe.
t{af s )
Frment dur )
seigle (de meunerie) ) nrlx d€part n€goce au stade du gros sur wagon, hors taxesAvolne )
Irlande :PrIx comerce de gros, depart magasln, en vrac, hors taxes, llvra1son dans 1es centres de comerclalisatlon
sauf pour Ie mals 3 ex sIIo
Italle : Froment tendre : Naples - franco cmion arrlv6, en vrac, Imp6ts non comprls
Udlne - franco depart mou]In, en vrac, llvralson et palement Im€dlat, impota exclus
Selgle : Boloqna- franco arriv6e, en vrac, tmp6ts non comprls
Orge : Foqqla - en vrac, a 1a production, impots non comprls
Avolne 3 Fogqla - en vrac, a la productlon, impots non comprls
MaIs : Boloqna- franco arr1v6e, en vrac, 1mp6ts non comprls
Froment dur 3 Genes - prlx moyen pour quatre orlglnes, a savoir 3
a) siclre ) 
., 
"".", 
franco wagon at6part, lmpots non comprlsb) Sardalgne )
c) Maremme - en sacs' sacs acheteur, franco wagon depart, impots non compris
d) Calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrlvee, 1mp6ts non comprls
Catanla- franco depart zone de productlon, narchandlse nue, Impots exclus
!ilxembourq :Prlx d'achat du n6goce agr1cole, rendu mou1ln, Impots non cmprls
orge ) produits lmportes
Avolne )
Pavs-Bas : Prlx de gros de Ia marchandlse embarqu6e en vrac a f rd de penlches (boordvrlj gestort) impots non comprls
Rova'fie-Uni 3 Prlx dtachat comerce de gros, llvralson aux ports d6temlnes, en vrac, hors t.axes
C. ouallt6 (prodult natlonal)
Belqlque s Standard de gualtte CEE
Danmark ! Qualit€ standard, 16 B d'huld1t6
Polds sp6clflque 3 BLT 75 )
sEG 70 ) ks/ht
oRG 57 )
HAF 50 )
R.F. drAllemaqne ! Froment tendre )
' standard de qualite allemande
Selgle )
orge ) Oualtte moyenne ales quantites negocJ,ees
Avolne )
France 3 Froment tendre 3 I. Prlx pour les qualltes comerclallsEes
II. PrIx rmen6s au standard de quaLlt€ CEE compte tenu unlqument du polds speclflque
Autres c6reales : ouallt6 moyenne dea quantites n6gocl6es
frlande : Qualite effectlve
ftalle : Froment tendre 3 Naples - Buono mercantlle 78 kg/hl
Udlne - Buono mercantlle 78 kq/hL
selgle : Nazlonale
orge : Orzo nazl-onale vestlto 56 kq/hL
Avolne : Nazlonale 42 kq/hl
MaIs s comune
Froment dur : slcLle z 78/80 kg/hl
Mareme z 8l/82 kg/hL
calabre : 8t/82 kg/hl
Sardalgne z 83/84 kg/hL
catanla z 78/81 kq/bl
Luxembourg 3 Standard de quallte CEE
Pavs-Bas : Standard de qualite CEE
Rovaume-Unl 3 Qualit6 effectlve.
GETREIDE
PNT,AUTPNUNCTW ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN PREISEN
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE)
EINLEITUNG
fm Artlkel I3 der verordnung Nr. L9/1962 iiber die schrlttweise Errlchtung elner gemeinsanen Marktorganisatlon fur
Getrelde (Antsblatt vcfa 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) lst festgelegt, dass lm zuge der Annaherung der Getretdepreise
Massnahmen ergrlffen werden sollen, um in der Endphase des gemelnsmen Marktes zu elnem elnheltlichen Prelssystem zu
gelangen. Dabe1 handett es sich m :
a) elnen crundrichtprels filr die gesmte cmeinschaft,
b) elnen einheitllchen Schwellenpreisi
c) eln elnheltllches Verfahren zur Bestlmung der Interventlonspreisei
d) elnen einzigen Grenzttbergangsort, der fur dle cmelnschaft als crundlage filr die Bestlmung des clf-Prelses der aus
dritten Lendern stffienden Erzeugnisse dlent.
An I Juli 1967 lst der gmelnsame Getreidmarkt ln Kraft getreten. Dleser einheltltche cetreidmarkt ist durch dla
verord.nung Nr. 120/6'1/EwG vom 13 Junl 1967 tlber dle gmelnsme Marktorganlsatlon filr c€treide (Amtsblatt vom lO Junl
1967 - 10. Jahrgang Nr. ri7) geregelt. Die Verordnung (EWG) nr.2'727/75 des Rates vom 29 oktober 1975 ersetzt die
BasLs-verordnung m. t20/67 (E:t!G).
Der Beltrltt von Denmark, Irland und des Veretnlgten Konlgrelches lst in dm m 22.Januat L972 unterzelchneten vertrag
Uber den Beitrltt neuer Mltglledstaaten zur Europaischen wlrtschaftsgemeinschaft und zur Europlilschen Atomgmelnschaft
geregelt worden (AEtsblatt vom 27.3.19'12 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I . EE9E_G_E9E!ZEE_E BEIC_E
A. Art der Prelse
Laut verordnung Nr. 120/67,/ElwG Absatz 2, 4, 5 und 6, ersetzt durch dle verordnung nr. tL43/76 (E'wc) werden jehrllch
fur dle Genelnschaft Richtprelse, rnterventlonsprelse, ein Mlndestgarantleprels und schwetlenpretse festgesetzt.
Richtprelse, Interventlonsprelse und Mtndeatgarantleprels
FUr das ein Jahr speter begtnnende wirtschaftsjahr werden glelchzeitlg festgesetzt :
- eln Rlchtprels fur Welchweizen, Hartweizen, cerste, Mais und Roggeni
- eln elnzlger Inteffentlonspreis filr Wel-chweizen, Roggen, cerste, Mals und Hartweizeni
- eln Mlndestgarantlepreis fur Hartwelzen.
Schwellenprelse
Dieae werden fgr dle G4elnschaft festgesetzt filr :
a) I{elchwelzen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufsprels des elngefuhrten Erzeugnlsses auf dem
Markt in Dulsburg, unter Ber[lckslchtlgung der Oualltetsunterschlede, dm Rlchtprels entsprlchtt
b) Hafer, Buchwelzen, sorghw, DarI' Hlrse und Kanarlensaat, so, dass dle prelse fur die unter a) genannLen
Getreidearten, dle mlt diesen Erzeugnissen ln wettbewerb stehen, dIe Hirbe des Rlchtprelses auf den Markt in
Dulsburg errelchen i
c) Mehl von welzen unal von Mengkorn, MehL von Roggen, crutze und crless von welchwelzen, crutze und Grlese von
Hartwelzen.
DIe SchwellenpreLse werd.en fur Rotterdm berechnet.
B. Standardqualltet
D1e Richtpreise, die Interyentionaprelse, der Mlndestgarantlepreis und dle schwellenprelse (A) werden filr dIe
Standardqual iteten f estgesetzt.
DIe Verordnung Nr. 768/69/EWG, ersetzt durch die Verordnung nr. 2'131/'15 (EWG), bestlmtrt f0r das Wlrtschaftsjahr
t976/77 die standardqualltdten filr welchwelzen, Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen.
DIe Standardqualttiiten ftlr dle Ubrlgen cetreldearten sowle fur elnlge Mehle, Griltze und Griease werden durch dle
verordnung Nr. 1397/5g/Eylc, ersetzt durch die Verordnung nr.2'134/75 (EWG), bestlmt.
c. olter quf dle siqh dlelleqEgelqtqEeLPleise beziehen
Der Grundrlchtprels ist festgesetzt fllr Dulsburg und der einztge Grundinteilentlonspreis fur Ormes auf der
Grosshandelsstufe be1 freler Anlleferung an das Lager, nlcht abgeladen.
b) Mlndestqarantleprels fur Hartwelzen
Der Mlndestgarantleprels fur Hartweizen ls festgesetzL f1lr alen Hantlelsplatz der Zone nlt d4 groasten Ub.r"chuss
auf der gletchen stufe und zu den glelchen Bedlngungen wie der Richtprels.
rr. uaB{EEBEISE (INLANDSERZEUGNIS)
Dle flir dle Ewc Mltgliedstaaten aufgefilhrten Marktprelse slnd nlcht ohne welteres verglelchbar, da lhnen zw Tell
unterschledllche Lleferbedlngungen, Handelsstufen und quallteten zugrundle llegen.
A. Orte (Bdrsen) oder ceblete auf d
Slehe Anhang 2
B. Handelsstufe und Lleferunqsbedinqunqen
Belq1en i Grosshandelsabgabepreis, lose oder ln Sdcken, brutto fur netto, verladen auf Transportmittel - ohne
Steuern-
Denemark : crosshandelsankaufsprelse, Lleferung Kopenhagen oder Ungebung, Iose, ohne Steuern
B.R. Deutschland 3 Grosshandelsabgabeprels (lose)
(wurzburg : Grosshandelselnstandsprels) (lose) ohne steuern
Frankrelch : weichwelzen )
cerste )
Mals ) Prels ab Erfassungshandler, franco Transportnlttel, ohne steuern
Hartwelzen )
Mahlroggen )
Hafer ) GrosshandelsabgabeprelsVersandbahnhof,ohnesteuern
lrIand s crosshandelsprelse, ab Lager, lose, ohne Steuern, Lleferung ln dle Handelszentren, ausser f0r Mals,
ab Silo
Itallen : Welchweizen 3 ilggle1 - frel Bestlmungsort, Lastwagen, Iose, ohne Steuern
Udlne - frel ab Mtlhle, lose' zahlung bel Lleferung, ohne Steuern
Roggen : Boloqna - frel Bestlmungsort, Iose, ohne Steuern
Gerste : Fogqla - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern
Hafer : Fogqla - ab Erzeuger, Iose, ohne steuern
Mals : Bolqona - frel Bestlmnungsort, lose, ohne steuern
Hartwelzen : cenua - Durchachnlttspreis ftlr Erzeugnlsse aus 4 Herkunftsgebieten :
a) slzlllen )
b) sarctlnten ) fret versandbahnhof, verladen, 1n secken, ohne steuern
c) Marffien - frel Versandbahnhof, verladen, SHcke zu Lasten des KAufers,
ohne steuern
d) Kalabrlen - frel Bestlmungsbahnhof, Secke zu Lasten des KHufers, ohne
Steuern
Catanla - frei waggon ab Produktlonszone, ohne verPackung, ohne Steuern
Luxembourq 3 Ankaufsprels des Landtrandels frei MUhLe, ohne Steuern
Gerste ) elngefuhrtes Produkt
Hafer )
Nlederlande ; Grosshandelsabgabeprels der lose auf Lastkehnen verladenen Ware (boordvrlj gestort) ohne steuern
Verelnigtes Kdnlqrelch 3 Grosshandelseinkaufsprels, Lieferung an bestlmte Hefen, Iose, ohne steuern
c. Qualltet (Inlandserzeugnis)
Belqlen : Ewc-Standardqualltet
a)
Dendark ! StandardqualitEit; 16 t Feuchtlgkeit
SpezlflBche cewlcht i BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) kq/h7
HAr' 50 )
B.R. Deutschland : welchweizen ) deuteche StandardqualitAt
Roggen )
Gerste )
Hafer ) Durchschnittsqualttet der gesmten Absatzmenge
Frankrelch 3 Weichwelzen ! I. prelse der vemarkteten euallteten
II. Umgerechnet auf Ewc-Standardqualitlit jedoch unter Beruckslchtlgung des
HektoI ltergewichtes
Andere Getreidesorten r Durchschnlttsqualltet der gesmten Absatzmenge
frland : bestehende eualltgt
ftallen : Welchwelzen : Neapel, 
- Buono mercantlle 'lB kg/hl
Udlne - Buono mercantlle '78 kq/hl
Roggen: Nazlonale
Gerste : Orzo nazionale vestlto 56 kg/hl
Hafer 3 Nazlomle 42 kg/hL
Mals : comune
Hartwelzen : Slzlllen : 78/80 kg/hl
Marermen z 8t/82 kq/hl
Kalabrlens 8t/82 kg/hl
Sardlnlen: 83/84 kg/hl"
carania | '18/8t kq/hL
Lusnbourg s Ewc-StandardqualltEit
Nlederlande 3 Ewc-Standardqualitet
: bestehende oualitet
t0
CEREALS
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOWN ]N THIS PTJBL]CATION
(FIXED PRICES AND MARKET PRICES)
INTRODUCTION
Artlcle 13 of Regutatlon No 19 /t962 oa the progresslve establlslment of a comon organlzatlon of the market ln cereals
(Offlclal,fournal No 30, 20 Aprlt 1962) stlpulated that, as cereal prlces were allgned, measures shoulcl be taken to
arrlve at a single prlce system for the comflunity at the s1ng1e market stage, viz :
a) baslc target prlce valIcl for the whole Comunltyi
b) sIngle Lhreshold prlcei
c) slngle method of flxtng intervention prlcesi
cl) slngle frontler crosslng polnt for the Comunlty to be used for detemlnlng c.1,f. prlces for products fron third
countrles.
The stngle market for cereals entered lnto force on Ist JuIy 1957. Thls slngl,e mrket is governed by Regulatlon
No |ZO/6'\/EEC of 13 June 1957 on the Comon Organl-satlon of the market ln cereals (Offtcial Journal No II7, 19 June 1957-
IOth year). The Regulation (EEc) E. 272'1/75 of the CouncIL of 29 october 1975 replaces the basle Regulatlon nr.L20/67/
EEC.
The accession of Denmark, freland and the Unlted Klngdom Is requlated by the treatY relatlve to the accesslon of the
new Member States to the European Economlc Comnunlty and to the European Comunity of Atomlc Energy, sLgned on 22 January
L9'12 lO.J. of 27.3. 1972, r5th year N" L 73).
I. EUED-EBISE9
A. Tvpes of prices
Under Art1cles 2, 4,5 antl 5 of Regulatlon No |2O/6'7/EEC, replaced by the RegulatLon nr. L].43/'76 (EEC) target anal
intervention prlces, a guaranteed mlnlmm prlce and threshold prlces are fixed for the Communlty each year.
Tarqet prlces, lnterventlon prlcea, quaranteed mlnlmum prlce
Shultaneousty the followlng prlces are fixed for the Comunity for the marketlng year beglnnlng durlng the
followlng calendar year :
- a target prlce for comon wheat, alurm wheat, barley' nalze and ryet
- a slngle interventlon price for common wheat, malze, barley, anal a stngle lnteryentlon prlce for durm wheatt
- a guaranteed minlmm prlce for durm wheat.
Threshold prlces
These are flxed for the comunlty for the follmlng :
a) comon wheat, aluru wheat, barley, malze and rye, tn such a way that the seIIIng prlce for the Imported Product
on the Duisburg market is the sme as the target prlce, dlfferences In quallty belng taken lnto accounti
b) oats, buckwheat, grain sorghm, mlllet and canary seed, Ln such a way that the prlce of the cereals mentloned
In paragraph a), which are In competltlon wlth these products, Ls the sme as the target prlce on the Dulsburg
market i
c) wheat flour and mesltn flour, rye flour, comnon wheat groats and meal, dururu wheat groats and meal.
The threshofd prices are calculated for Rotterdm.
B. standard qualltv
The target and lnterventlon prices, the guaranteed mlntnun prlce and the threshold prlces referred to ln sectlon A.
are flxed for standard gualltles.
Regulatlon No. 768/69/EEC, replaced by the regulatlon nr. 2731/75 (EEC), deflnes the standard qualltles for comon
wheat, rye, barley, malze and durm wheat for the f9'16/'17 marketlng year.
ll
Standard qualltles for other cereaLs and for certaLn categorles of flour, groats and meal are deflned in
Regutatlon No 1397/69/EEC, replaced by the Regulatlon nr. 2134/75 (EECI.
flxed prlces relate
a) Target prLce and Lnterventlon prlce
The target prlce l-s fixed for Dulsburg and the slngle .lntervention prlce for ormes at the wholesale stage, goods
dellvered to warehouse, not unload.
b) cuaranteed mlnlmw prlce for durw wheat
The guaranteed mlnlnm prlce for durm wheat ls flxeal for the marketlng centre of the reglon with the largest
surplusl at the sme stage and under the sme condltlons as the targeL prlce.
rr. EABEEE_EEISE9 (NArroNAr PRoDUCE)
Some of the mrket prlces shown for indlvldual Comunlty countrles are not automatically comparable because they
relate to dlfferent dellvery condltlons, Mrketlng stages and qualltles.
A. Places (exchanqes) or reqlons to which market prlces relate
see annex 2.
B. Marketlng staqe and dellverv condltlons
Bel-qlw : warehouse price, 1n bulk or 1n bags, welght for nett, Ioaded on means of transport, excluslve of tdes.
Deruoark: wholesale purchase prlce, dellvery to copenhagen or netghbourhood, In bulk, exclusive of taxes.
cemany 3 wholesale selllng prlce (1n bulk) ) . ____' Eaxes noE lncruoeo(Wurzburg : wholesale purchase prlce) (1n bulk) )
Bnce : Cotrmon wheat )
Barley ) Prl"." ex-authorlzed merchant,/co-op ('collecteur agr66"), loaded, excluslve of tax.
vlaLze )
Durum wheat )
Rye (milling) ) whoresale warehouse prlce, on wagron, exclusrve of taxesOats )
Ireland : wholesale prlce, departure from warehouse, in bulk, exclusive of taxes, delivery at Dort centres except
for malze : ex allo.
Italv 3 Comon wheat i Naples - free to destlnation, on truck, tn bulk, excluslve of taxes
Udlne - free ex mlll, ln buIk, lmedlate delivery and palment, excluslve of taxes
Rye : Boloqna - free to destlnatlon, 1n bulk, excluslve of taxes
Barley : Foqqla - * producer, in bulk, excluslve of taxes
Oats 3 F@qla - q producer, ln bulk, excluslve of taxes
Ma1ze 3 Bolena - free to destlnatlon, In bulk, excluslve of taxes
Durum wheat 3 cenpq - average prlce for four orlglns, vlz I
a) slc11y )
b) sardlnla ) In bags, free on wagon at departure, excluslve of tiles
c) Marema - In bags, purchaserstbags, free on wagon at departure, qclusive
of taxes
d) calabria - ln bags, purchasers'bags, free on wagon on arrlval, excluslve
of taxes
Catanla - free on wagon, ex productlon zone, unpacked, excluslve of taxes
Luxenbourq : agrlcultural warehouse purchase price, de]lvered to ml11, excluslve of taxes
BarleY ) imported goodsOats )
Netherlands : wholesale prlce of goods loaded In bulk on barges (boordvrtj gestort) excluslve of tiles
Unlted Kinqdom : wholesale buyers price, dellvery to spectfled ports, in bu1k, exclusive of taxes.
C. Qualltv (national produce)
Beloim : EEC standard quallty
l2
Demark ; Standard guallty, 16 I molsture
Speclflc welght : BLT 75 )
sEG 70 ) ks/hr
oRG 57 )
HAr 50 )
Gemanv : Comon wheat )
Rye ) Geman standard guallty
Barley ) Ar"r.g" guarity of quantltles traded
Oats )
IElgg : comon wheat : I. Prlces for qualltles traded
II. prlces converted to EEC standard quallty, s[Eclflc welght only belng taken Lnto account
Other cereats s Average quallty of guantltles traded.
Ireland : Effectlve quallty
Ita1v : comon wheat i Naples : Buono mercantlle '18 kg/h\
Udlne : Buono mercantile '18 kg/hL
Rye 3 Nazionale
Barley 3 Orzo nazlonale vestlto 56 kg,zhI
oats : Nazlonale 42 kg/hL
Malze i Comune
Durw wheat : siclly z 78/A0 kg/hl
Marema z 8L/82 kg/hl
Calabrla . 8L/82 kq/hl
sardlnla z 83/84 kg/hl
catanla z 78/At kg/ht
Luxembourq : EEC standard quality
Netherlands : EEc standard quality
Unlted Klngdon : Effectlve quallty.
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CEREALI
SPIEGAZIONE REI,ATIVA AI PREZZI DE] CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PI'BBLICAZTONE
(PREZZI FISSATT E PPEZZI DI MERCATO)
INTRODUZTONE
Nellfartlcolo I3 del regolmento n, 19/1962 relatlvo aIIa graduale attuazlone dl un'organizzazLone conune d.e1 mercatl nel
settore del cereali (Gazzetta Ufficlale deL 20.4.1962 - 5" anno n. 30) e stabllito che, 1n funzlone del rawlcinmento
dei prezzl del cereall,alelle disposlzlonl dovranno essere prese per giungere ad un slstma dl prezzo unlco per Ia
Comunlta nella fase del mercato unlco, a prevedere :
a) un prezzo indicatlvo dl base valevole per tutta la Comunltai
b) un prezzo di entrata unlcot
c) un metodo unlco dl detemlnazione dei prezzl d'lnterventoi
d) un luogo di translto di frontlera unlco per la comunlta, cui riferlrsl per Ia detemlnazlone del prezzo CIf del prodottl
provenlenti dal paesl terzi.
Il 10 lugllo f957 11 mercato unlco del cereali e entrato ln vlgore. Ouesto mercato unlco e dlsclpltnato dal regolamento
n. 720/67/CEE del 13 glugno 1967 relatlvo all-rorganlzzazlone comune del mercatt nel settore dei cereall (cazzeLta
Ufflclale de1 19 gtugno 1967 - I0o anno n. Il7). rt regolamento (CEE) n. 2127/75 del consigllo, d,el 29 ottobre 1975
sostltulsce 1I regolilento dl base n. 120/67/CEE.
Lradeslone della Danlmarca, dellrrrlanda e det Regno Un1to C dlsclpllnata dal trattato relativo aIIa adeslone del nuovl
statl nembri alla Comunlta economica europea ed alla comunita europea de1l'energta atomica, flmato lL 22 gennalo 1972
(G.U. del 27.3.1972 - I5a annata n, L 73),
I.E$ZZ]-EIEqBEI
A. Natura del prezzi
sul1a base de1 regolilento n. 120/67/cEE 
- arttcolL 2, 4, 5 e 6, sostltuito da1 regolmento n. tL43/'16 (cEE\,
vengono flssati Per la Cmunita, ogni anno, del prezzi indlcatlvl e d.rintervento, un prezzo minimo garantito e
del prezzl dI entrata.
Prezzl lndlcatlvi, prezzl drlntervento, prezzo minimo qarant.lto
Vengono slmultaneanente flssati per 1a cmpagna dt comerclalLzzazloae che lnlzla 1'anno guccesslvo :
- un prezzo lndlcatlvo per 1l fruento tenero, 11 frmento duro, I'orzo, lL granoturco e la segalai
- un prezzo drlnteryento unico per i] frwento tenero, la segala, 1'orzo, 1I granoturco e per 11 frmento duroi
- un prezzo minlmo garantlto per 11 frmento duro.
Prezzl di entrata
! prezzL di entrata sono flssatl dalla ConunltB per :
a) 11 frmento tenero, 11 frmento duro, lrorzo, 11 granoturco e Ia segala In modo che, sul mercato dl Duisburg,
ll ptezzo dl vendlta deI prodotto tmportato, tenuto conto detle dlfferenze dl quaIltl, raggiunga il livello alel
prezzo indicativot
b) lravena, 11 grano saraceno' 1I sorgo e Ia durra, il mlglio e la scagliola In modo che 11 prezzo de1 cerealt
dl cu1 aI Punto a) che sono loro concorrentl ragglunga sul mercato di Dulsburg I1 livello de1 prezzo indlcativoi
c) la farina di frmento e dl frmento segalato, la farina dl segala, le semole e t semollnl di frNento tenero, Ie
suole e I smolinl dl f rmento duro.
I prezzt dl entrata aono calcolatl per Rotterdm.
B. Qualita tipo
I prezzl lndlcatlvl, L prezzl dl lntervento, LI prezzo minimo garantlto ed i prezzl dI entrata menzionatl a}la voce
A sono flssatl per delle qualita tipo.
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11 regolmento 768/69/CEE, sostltulto dal regolmenLo a.273L/75 (CEE), fissa per la canpagna dI comrerclalizzazlone
1976/'17 Ie gualita tlpo del frmento tenero, deJ.la segala, dellrorzo, del granoturco e del frutrento duro.
Le qualita tlpo per gll altrl cereall cone per alcune categorle dl fartne, semole e senoltnl sono fl.ssate dal
regolmento 1397/69/CEE, sostltulto dal regolamento n. 2734/75 (CEEI.
flssatl
a\ Prezzo indlcatlvo e prezzo dl intervento
Il ptezzo indlcativo e flssato per Duisburg e iI prezzo drlntervento unlco per ormeB nella fase del comerclo
allrlngrosso, merce resa aI magazzino, non scaricata.
bl Prezzo mlnlmo qarantlto per 11 frmento duro
ll ptezzo mlnlmo garantlto per 1I frmento duro e flasato per iL centro dL comerclallzzazlone de}la zona pLrf,
eccedentarla neLla stessa fase e aIle medeslme condlzioni prevlste per II prezzo tndlcatlvo.
rr. BB_EgzI_pI_4894E9 (PRoDorTo NAzroNArE )
Alcuni prezzl dl mercato lndlcatl per clascun paese della cEE non sono automaticilente comparablll a causa delle
dlvergenze nel1e condizioni all consegna, nelle fasi comerclall e nel1e quallta.
ezzt d,t mercato
Vedere Allegato 2.
Belqio : prezzo dl vendita comerclo allringrosso, merce nuda o ln sacchl, lordo per netto, su mezzo dL traBporto,
lnposte escluse
Danimarca z prezzo d'acqulsto comerclo aIl'Ingrosso, consegna Copenhagen o dintorni, merce nuda, impoate escluse
R.t'. di cermanla I prezzo dI vendlta comerclo allringrosso (merce nuda) ) irpo"a. egcluge(w[rzburg 
. ptezzo dracgulsto comnerclo allrlngrosso (nerce nuda )
Francla : Frmento tenero )
Orzo I Prezzo organlsmo raccoglltore autorlzzato, au nezzo di trasporto, lmposte escluse.
Granoturco )
Frwento duro )
segala (da molIno) | pr""ro dr vendrta comercio arl'ingrosso, su vagone, irposte escruse
Avena )
Irlanda a prezzo commerclo allrlnqrosso, partenza fiagazzLno, merce nuda, lmposte egclu6e, conaegna nel centrl dl
comerclalizzazlone, eccezlone per 11 granoturco: ex s11o
Italla : Frwento tenero : Napoli - franco cmlon arrlvo, merce nuda, imposte eacluse
Udlne - ptezzo al mollno, franco partenza, merce nuda, pronta conBegna e pagmento,
lmposte eacluse
segala : Boloqm - franco arrlvo, nerce nuda, lmposte escluse
orzo . Foqqla - a1la produzlone, merce nuda, Imposte escluse
Avena : Fogqla - alla produzlone, merce nuda, lmposte egcluse
Granoturco : BoLogna - franco arrlvo, merce nuda, lmposte escluse
Frmento duro 3 cenova - prezzo medlo per quattro orlginl 3
a) slcllla )
b) Sardegm ) franco vagone partenza, tele per merce, lmposte escluse
c) Marema - franco vagone partenza, tele compratore, lBposte escluse
d) Calabrla - franco vagone arrlvo, tele compratore, ittrposte escluse
Catanla - franco vagone partenza zoaa produzlone, nerce nuda, impoBte escLuse
LusseEburqo z ptezzo dracgulsto comerclo agrlcolo, resa nolino, lmposte escluse
otzo ) prodottt importati
Avena )
Paesi Bassl . prezzo dI vendita del comerclo allringrosso, a bordo (boordvrlj gestort) lnposte escluEe
Reqno Unito a prezzo dracquisto comercLo aLlrlngrossol consegna nei centrl determlnatl, merce nuda, irEposte
escluse.
c. Quallta (prodotto mzionale)
Belqlo : quallta tlpo CEE
A.
B.
l5
Danimarca : quallta standard, 16 B drumldita
Peso apeclfico BLT 75 )
sEG 70 ) kglhl
oRG 57 ).
EAF 50 )
R.F. dl cemanla ! Frunento tenero ) quatlti tlpo tedesca
Segala )
orzo ) qualitd media delle quantlta negozlate
Avena )
Erancla : f ruento tenero : l. Ptezzo alel proilottl comerciaLlzzati
II. Prezzo convertlto nella quallta tlpo CEE tenuto conto escluslvmente de1 peso
sPecifico
Altri cereali : gualita nedia delle quantlta negozlate
Irlanda : gual.lti eslstente
Italla : frumento tenero 3 Napoli - Buono mercantlle 78 kg/h1
Udine - Buono mercantlle 78 kg/hf
Segala: Nazionale
Orzo : 3 Orzo nazlonale vestLto 56 kg/hL
Avena : Nazionale 42 kg/hl
Granoturco : comne
I'ruento duro 3 Slcilla z 78/80 kg/hL
Marma z 8t/82 kg/hL
Calabrla . 8r/82 kq/hL
sardegna z 83/84 kg/hl
catania z 78/8r kq/hl
Lusseaburqo 3 qualita tipo cEE
Paesl Bassl 3 quallta ttpo cEE
Reqno Unlto : qualita eslstente
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GRANEN
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBL]CATIE V@RKOMENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRIJZEN, yTARKTPRIJZEN)
TNLEIDING
In artlkel 13 van verordening nr. 19/1962 houdende de geleidelljke totstandbrenglng van een gmeenschappelijke ordenlng
der markten ln de sector granen (Publlcatleblad dd. 20.4.1962 
- 
5e jaargang nr. 30) werd bepaald dat naarmte de
graanprijzen nader tot elkaar zouden ztjn gebracht, bepallngen d.lenden te worden vastgesteld om te konen tot 66n
prljsstelsel voor de cemeenschap in het elndstadlu van de gmeenschappelljke mrkt t.w. :
a) 66n voor de gehele cmeenschap geldende baslsrlchtprljs,
b) 66n enkele drempelprljs,
c) 66n enkele methode voor het bepalen van de lnterventleprijzen,
d) 6€n enkele plaats van grensoverschrljdlng voor de cemeenschap, als grondslag dienend voor de vaststellLng van de c,L.f.
prljs van de ult derde landen afkomstlge produkten.
Op I jul,i 1967 trad de gerneenschappelljke graanmarkt 1n werklng. Deze gemeenschappelljke graarunarkt wordt geregeld In
Veroralenlng nr. 120/6'1/EEG van 13 junt f967 houdende een gemeenschappelljke ordenlng der markten Ln de sector granen
(P.8. ald. 19 junl 1967, Ioe jaargang nr. 117). Verordenlng (EEG) nt. 2727/'15 van de raad van 29 oktober 1975 vervangt
de baslsverordenlng nr. 120/6'l/EEG.
De toetredlng van Denemarken, Ierland en het Verenigd Konln](rljk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe L1d-staten tot de Europese cmeenschap en de Europese cmeenschap voor atoomenergLe
geregeld (P.8. dd. 27.3.L972, Ise jaargang nr. L 73).
I . Y4g!,GEqTE-LPE 
-EBIqEEN
cebaseerd op de Verordenlng E. 12O/57/EEG artlkelen 2, 4, 5 en 6,vervmgen door verordenJ-ng nr. 1743176 (EEGI,
worden jaarlljks voor de cemeenschap richtprljzen, lnterventleprijzen, een gegarandeerde nlninupriJs en
alrempelprl j zen vastgesteld,.
Rlchtprlizen, lnterventieprf izen, qeqarandeerde ninlmumprlis
Voor het verkoopseizoen d.at het volgend Jaar aanvangt worden gelljktljdlg vastgesteld 3
- een rlchtprijs voor zachte tatre, durm tarwe, gerst, mals en roggei
- een enige Interventieprljs voor zachte tame, rogge, gerst, mals en durum tamei
- een gegarandeerde mlnhmprljs voor durum tame.
Drmpelpriizen
Deze worden voor de cemeenschap vastgesteld voor :
a) zachte taffe, durun tarwe, gerst, mals en rogge en lrel op zodanlge vL)ze dat de verkooppriJs van het lngevoerde
produkt op de markt van Dulsburg, rekening houdende met tle kwallteltsverschlllen, op het niveau van de rlcht-
prljs kont te llggen,
b) haver, boekweit, glerst (plulnglerst, trosglerst), sorgho of doerra, millet en kanarlezaad en wel op zodanlge
wljze dat de onder a) genomde granen, dle met deze produkten l-n concurrentle staan op de mrkt van Dulsburg
het nlveau van de richtprljs berelken,
c) meelvantame en van mengkoren, meeL van rogge, grutten, gries en grlesmeel van zachte tame, grutten, grl,eg
en grlemeel van durm tame.
De drmpelprl j zen worden berekend voor Rotterdm.
B. Standaardkwalltelt
De onder A genodde rtchtprijzen, lnterventieprljzen, gegarandeerale minlmmprtjs en drmpelprljzen worden vastgesteld
voor bepaalde standaardkwalltelten.
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A. Aard van de prlizen
Verordening nr. 168/69/EEG,'rervangen door Verordenlng nr. 2731/75 (EEG), bevat voortEtverkoopselzoen 1976/7'7 de
standaardkwalltelten voor zachte tarye. rogge, gerst. ma.ls en durw tame.
De standaardkwallteiten voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, grles en grlesmeel zljn
vermeld In verordenlng nr. 1397/69,/EEG,verva:gendoor Verordenlng nr. 2'734/'75 (EEG).
c. Plaataen waarop de vastqestelde prlizen betrekklncr hebben
De rlchtprljs ls vastgesteld voor Duisburg en de enlge lnterventleprljs voor Omes In het stadlw van de
groothandel, geleverd franco-nagazljn zonder losslng.
b) ceqarandeerde mlnlmmprlJs voor durw tame
Deze wordt voor het cmerclallsatlecentrm van het gebled met het grootste overschot vastgesteld 1n hetzelfde
stadlw en onder dezelfde vooffaarden aIs de rlchtprljs.
rr. u8BIIEBIJZEN (BTNNENLANDS PRoDrrKr)
Nlet alle van de voor elk land van de EEG vermelde marktprljzen zijn zonder meer vergelljkbaar als gevolg van
verschlllen ln leverlngsvoomaarden, handelsstadla en kwallteit.
A. Plaatsen (beurzen) of streken waarop de mrktprllzen betrekklnq hebben
zle bljLage 2.
B. Handelsstadlw en leverinqsvoorwaarden
Belqi6: Verkoopprljs groothandel, los of gezakt, bruto voor netto, geleverd op transportmlddel, excluslef
belaatingen.
Denemarken 3 Groothandelsaankoopprijs, Ieverlng Kopenhagen of omgevlng, Ios, excluslet belastlngen.
B.R. Dultsland s Verkoopprljs groothandel (Ios) ) excluslef belastlngen(Wtlrzburg : aankoopprljs groothandel) (los) )
Frankrljk s zachte tarwe )
Gerst ) erti" vertrek erkende verzmelaar, geteverd op transportmlddel, excluslef betastlngen
MaIs )
Durun tame )
Maalrogge ) eriir af groothandel op wagon, excruslef berastlngen
Haver )
Ierland ! croothandefsprlJs, af opslag?Iaats, Ios,excluslef belastingen. leverIng ln de handelscentra, ultgezonderd
voor mls : ex silo.
Italle 3 Zachte tarue I Napels - Ioa, franco plaata van besteming, vrachtwagen, exclusief belastlngen
Udine - franco vertrek molen, Ios, betallng blj Ieverlng, excluslef belastlngen
Rogge 3 Boloqna - 1os, franco Dlaats van besteming, excluslef belastlngen
cerst s Foqqia - 1os, af producent, exclusief belastlngen
Haver 3 Foggla 
- 
los, af producent, excluslef belastlngen
MaIs 3 Boloqna - Ioe, franco plaats van bestemlng, excluslef belastlngen
Durm tatre 3 gggg - gemlddelde prljs 4 herkomsten t.w. 3
a) sici116 ) tn zakken, franco wagon, excluslef berastlngen
b) Sardinid )
c) Marema - franco wagon, zakken van koDer, excluglef belastlngen
d) Calabrla - franco station van bestemlng, gezakt (kopers zakken)
exclusief belastlngen
catania - franco wagon, vertrek productlegebled, ]os, excluslef belastingen.
Luemburq : Inloopprijs agrarlsche handel, geleverd molen. exclusief belastlngen
Gerst )
' gefmporteerde produktenHaver )
Nederland : croothanalelsverkoopprijs, boordvrlj gestort, exclusief belastlngen
! croothandelsaankoopDrijs levering aan bepaalde havens, Ios, excluslef befastlngen.
C. Kwalltelt (inLande produkt)
E-g!g$: : EEc-standaardkwalltelt
a)
I8
Densarken 3 Standaardkwal,itelt : 16 B vochtgellalte
Speclflek gewlcht : BLT 75 )
sEG 70 ) kq/nt
oRG 67 )
HAF 50 )
B.P.. Dultsl-and 3 zachte tatre )
Rogge ) Dultse standaardkwalltelt
Gerst ) c..tdd.ld" kwallteit van de verhandelde hoeveelheden
Haver )
I!gI!4i-E : zachte taffe i f . Prijzen van de verhandelde kwalitelten
Ir. omgerekend oP EEG-Standaardkwal-Itelt, waarbij echter slechts met het hl-gewlcht
werd rekenlng gehouden
Andere granen : gmlddelde kwalltelt van ale verhandelde hoeveelheden
ferland ! Effektleve kwalltelt
Ita116 3 Zachte tarwe : Napels : Buono mercantLle'18 kg/hl
Udlne 3 Buono nercantlle '18 kq/hl
Rogge: Nazlonale
cerst 3 orzo nazlonale vestlto 56 kg/hl
Haver ; Nazlonale 4? kg/hl
MaIs : comuf,e
Durm tame : slcilia z 78/80 kg/hl
Mareruna t 8t/82 kq/hL
calabrla z 87/82 kg/hL
sardinld z 83/84 kg/hf
catanla z 78/87 kq/hl
Luxemburq : EEc-standaardkwallteit
Nederland : EEG-standaardkwaliteit
verenlqd Konlnkrllk : Effektleve kwalltelt.
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KORN
Eorklarlnger tI1 de 1 dette hefte lndeholdte prlser
(fastsatte prlser og narkedsprlser)
INDLEDNING
I artlkel 13 1 forordnlnq nr. 19/1962 om den gradvlse gennemforelse af en felles markedsordnlng for korn (De europElske
Fell-esskabers Ttdende af 20.4.L962 - 5. Argang nr. 30) er det fastsat, at der, efterhanden som tilnamelsen af
kornpriserne finclei stecl, b@r trEffes foranstaltnlnger for at na tll et ensartec prissystem for Fatlesskabet pe
enhedamarkedsstadlet, nemllg :
a) en baslslndlkattvprls for hele Fellesskabet,
b) en terskelprisi
c) en frmgangsmade tll beatemelse af lnterventlonsprlsernei
d) et enkelt grEnseovergangssted, der tjener som grundlag for bestemelse af clf-prlsen for produkter fra tredjelande.
Enhedsmarkedet trAdte I kraft den 1. juli 1967. Enhedsmarkedet er fastsat I forordntng nt. L2O/61/EOF af 13. juni 1967
om den falles markedsordnlng for korn (De europalske Fellesskabers Tldende af 19. junl 1967 - 10. Srgang nr. 117).
RAdets forordnlng (EOF) nt. 272'7/75 af 29. oktober 1975 erstatter grundforordning nr. 120/67/EAP.
Damarks, Irlands og Det forenede Kongerlges tlltr.=delse er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltredelse
af Det europelake Okonomlske Fellesskab og af Det europelske Atomenerglfellesskab undertegnet den 22. januar I972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15 &r.).
I. E4SE9AETE-EBI9EB
A. Prlaernes art
r henhold tll forordnlng ar. 120/61/EoF artlkel 2, 1, 5 og 6, erstattet ved forordnlng nr. LL43/76 (EOFIl
fastsettes arIIgt lndlkativpriser. interyentlonsprtser, en qaranteret mlndsteprls og tarskelpriser for
Fellesskabet.
Indlkatlvpriser, lnteryentlonspriser og garanteret mlndsteprls
Der er for det. folgende ars begyndende produktionaar smtldlg fastsat :
- en lndlkatlvprls for blod hvede, hard hvede, byg, majs og rulrt
- en lnterventionsprls for b16d hvede, rug, byg, majs og herd hvede,
- en garanteret mlndsteprls for h8rd hvede.
Terskelpriser
D1sse fastsEttea for Fellesskabet for :
a) b16d hvede, h&rd hvede' byg, majs 09 rug, sAledes at salgsprlsen for det indforte produkt svarer tlt
indlkatlvprlsen pt markedet 1 Dulsburg, under hensyntagen tI1 kvalttetsforsketle,
b) havre, boghvede, sorghm, durra, hlrse og kanarlefro, sAledes at prlserne pe de under a) nevnte kornsorter,
som konkurrerer med dlase produkter, nar same nlveau som lndlkatlvprlsen pA markedet i Dulsburgt
c) mel af hvede og blands.td, mel af rug, gryn af bl6d hvede og gryn af hard hvede.
TEskelpriserne beregnes for Rotterdm.
B. Standardkvalltet
Indlkatlwrlserne, lnterventionsprlserne, dengilanteredemlndstepris og tuskelpriaerne (A) fastsettes for
standardkva 1 lteterne .
Forordnlng m. ,168/69/EOF, erstattet ved forordnlng nr.273L/1_ (EoF), fastsetter standardkvallteterne for b16d
hvede, rug, byg, majs og hard hvede for produktlonseret t9j6/j7.
Standardkvallteterne for de Ovrlge korneorter samt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forordnlng
nr. L397/69/E0F, erstattet ved forordnlng nr. 2734/15 (EOE).
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C. Steder, som de fastsatte Prlser vedrorer
a) lndlkatlvprls og lnterventionsPrls
Indtkatlwrlsen fastsettes for Duisburg og interventlonsprlsen alene for Ormes og i engrosledet ved franko
Ieverlng tll 1ager, lkke aflesset.
b) Garanteret nlndstePrls for hard hvede
Den garanterede mlndsteprls for herd hvede fastsettes for handelacentret i zonen med det storste overskud,
I det same omsetnlngsled og under de same betlngelser som lndlkativPrlsen.
rr. ya!{EpgEBIgEB (TNDENLANDSKE PRoDUKTER)
!4arkedsprlsen, som er anf@rt for hvert af EoFs medtmlande, kan lkke uden vldere satmlenltgnes pA grund af
forskelle 1 leverlngsbetlngelser, omsetnlngsled og kvalltet.
A. Steder (borser) eller oMaderr som markealsprlserne for vedrorer
se bllag 2
B.
Belglen : Engrosafsetnlngspris, I los vegt eller 1 sekke, brutto for netto, lesset p& transtrbrtmlddel, uden
afglfter.
Damark I Engrosprls, Ievering Kobenhavn eller omegn, IOs, uden afglfter
Forbundsrepublikken Tvskland : EngrosafsetnlngsPris (Ios vegt) ) uclen afglfter(Wiirzburg : engroslndkobsprls) (16s vegt) )
Frankrlg r BIOd hvede )
Byg ) Noterede prlser IfOIge autorlseret organlsation beregnet pE gennemsnitstrusPort,
!,ta js ) uden afglft.
Herd hvede )
Maret rug ) Eng.os"fret.ningsprrs, p5 banevogn, ualen afglfter
Havre )
IIfgn-d r Engrosprls, fra lager, los, uden afglft, Ieverlng tll handelscenter, undtagen majs fra sllo.
Itatlen : Bl@d hvede : Iiapoll - franko bestemelsesateal, lastvogn, IOs vggl-, uden afgl.fter
Uatine - franko af molte, IOs vegt, betallng vedl leverLng, utlen afglfter
Rug : Eelqglg - franko bestemelsessted, lOs vegt, uden afglfter
Byg : Egglg - af producent, IOs vagt, uden afglfter
Havre : Fogq1a - af producent, LOs vagt, udlen afglfte!
f'[ajs : Bologna - franko bestslflnelsessted, IOs vegt, uden afglfter
Herd hvede 3 gercva - gennemsnlt.sprls for produkter fra flre oprlndelsomrEder :
a) SlclL"-en ) franko banevogn forsenalelsessted
b) sardinlen ) leaset, i sekke, uden afglfter
c) Mare.rula - franko banevognsforsendelsessted, Iesset, I sekke for koberena
regning, uden afglfter
d) Calabrla - franko banevogn bestmelsessted, t sakke for koberens regnlng,
uden afglfter
Catanla - franko banevogn forsendelaessted af produktionszone, udlen emballage, uden
afglfter.
Luxembourq : Kobsprls t landhandel, franko m611e, uden afglfter
BYg ) rndfort produkt
Havre )
Nederlandene ! Engrosafsetningspris for varer lBset i 16s vagt pA prm (boordvrlj gestort), uden afglfter
England : Engrosprls, levering I bestemte hame, IOs, uden afglft.
c. Kvalitet (Indenlandsk produkt)
Belglen : E2F standardkvalltet
Damark 3 standardkvalltet, 16 I fugtlghed, sPecIeI vagt : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hL
oRG 67 )
rlAI. 50 )
Forbundsrepubllkken Tyskland ! BlOd hvede ) ty"k standardkvalltet
Rug )
Bvg )
Havre ) Gennemsnitskvalitet af den samlede afsatnlngsmsgdle
2t
Frankrlg : B10d hvede ! I. Prlser for markealsforte kvaliteter
II. Priser omregnet tIl EoF standardkvalltet, dog uden hensyntagen tI1 hektolltervegten
Andre kornsorter : cennemsnltskval,ltet af den smlede afaatningsmengde
Irland 3 BestAende kvallteter
Itallen : BIod hvede I Napoll 3 Buono mercantile 78 kg/hl
Udlne 3 Buono mercantlle '18 kg/hL
Rug s Nazlonale
ByS i Orzonazlonale veBtlto 56 kg/hL
Havre 3 NazLonale 42 kg/hL
Majs 3 comune
HArd hvede ! slclllen t 78/80 kq/hL
Marm : 8L/82 kg/hL
Calabria : 8L/82 kg/hl
Sardlnlen z 83/84 kg/hl
Catanla : 78/8I kg/hL
Luxenbourg : EoF standardkvalitet
Nederlandene : EoF standaralkvalltet
England : Best&ende kvaliteter
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t978h9
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INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PF,EZZ' D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
IUARKEDSPRISER
MARKTPBEISE
MARKET PBICES
PRIX DE MABCHE
PRE?ZI DI MERCATO
MARKTPR!JZEN
/ IOO ks
Lando
Land
Cou ntry
Pays
P6ese
Land
Beskfivolse
E6schrerbung
Dgscnptron
D6scrrptron
Dogcflzrong
OmschrUvrng
c
1978 1979
@
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IqAR AVR !tAl JUN JUL
BLT
A. Foderhvede, Futterreizen, feed rheet, fourrager, da foraggio, voedertarue
BELGIOUE /
BELGIE
Pnx d'rnteruontron unrqugs /
Unrlorme rnleryentreprlzen
Pilx de marchO / Morkrpfilzen
@ Brurel les- Koililk- Lrbge-AnMerpan
BFR 599-9 607.1 614.3 621,5 628,8
12,15? 12,3O3 12.119 12.595 12,741
BFR
DKR '101,14 105,3 106.65 10?, o 'to9.14
RE 12,157 12.3O3 '12.119 12,595 12,741
DKR
RE
BR
DM 41.36 11,86 12,36 12,85 43,35
RE '12,157 12.3O3 '12.119 12.595 12.741
DM
)EUTSCHIAND RE
DM
RE
FRANCE
FF 75.68 76.59 77.5O 78.11 79,31
UC 12,15? 12,3O3 12.449 12,595 12,711
FF 86,91 88,E6
UC 13.961 14.274
FF 8?,00 89,75
UC 13,976 11,117
I RELAND
IRL 9.57 9,64 9,80 9.91 10.03
Market pilces'Cork
UA 't2,157 12.3O3 12.119 12,595 12.741
IRL
UA
IRL 't't,oo
UA 13.979
ITALIA
LIT 14.O29 '14.198 't4.366 11.535 14.703
UC '12,157 12.3O3 12,449 12,595 12,741
LIT
UC
LIT
UC
LFR 599.9 607.1 6',t4,3 621,5 628.8
UC 12,157 12,3O3 12.449 12.595 12,711
LFB
UC
NEDERLAND
HFL 4'l ,37 1. 42.36 12.46 43,35
RE 12,157 12,3O3 12.119 12,595 '12.711
HFL
RE
UNITED
KINGDOM
UKL 7 ,71 7,EO 7,9o ?,e 8,08
UA 12,157 12.3O3 12.419 12.595 12,?41
UKL 8,83 4,23 8,72 8,97
UA 13,923 12.977 13.750 't1.'t14
UKL E,90 8.2O a.?o 8,97
UA 14,O33 12.93O 13,71E 14,144
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INTEBVENTIONSPRISER
!NTERVENTIONSPRElSE
INTEBVENTION PRICES
PBIX D'INTERVETU?ION
PRETZ' D'INTEBVENTO
MARKEDSPRISEB
MARKTPRE!SE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRI.'ZEN
I too ks
Londe
Land
Country
Poys
Paese
Land
Boskrvelse
Beschaerbung
Descriptron
Dsscipton
Doscflzrone
Omschnjving
1974 1979
0cT N0v DEC JAN
22-28 29-1 5-',11 '12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 11-20
A. foderhvede, Futterreizen, feed rheat,
gLT
fouarager, da foraggio, voedertarue.
EELGIOUE/
BELGIE
Prx d'rnteryontton unrqu€3 /
Unrlorme InisryontreprUzen
BFR
614.3 | 621.5 628,8
Pflr de msrch6 / Marktpnpon
O Bruxelles- (ortijk- Lr69e-Antuerpen
EnhedarntoNennonspilsor
lvlorkedspirsgr . KotEnhavn
DKR
106,65 | 1O7.m 109,14
BR
ErnheIIche InteNentronsprorso
Marktprerse . Dursburg
Marklprerso - Wu,zburg
DM
42.36 1 42,85 43,35
FRANCE
Prrr d'rntsruontron unrques
Pilx de mo,ch6 - Ddp. Sorne-ot-Marne
Pnx de msrch6 - Ddp llo-de-France
FF
77.50 78.41 79,31
90,17
IRELANO
Srngle rnteryenlron pacog
Morkei pnces - Cork
Market pncos - Ennr$onhy
IRL
9,80 9.91 10,03
ITALIA
Pr6zzr d'rnteruento unrcr
PrBzzr dr mercoto - Napolr
Prezzr dr mercalo - Udrne
LIT
14.366 11.535 14.703
Pilx d'rnteruenlron unrques
Prrr de march6 - O pays
LFR
6',t1.3 621,5 | 628.8
NEDERLAND
Unrtormo rnlervenlrspfi lzen
lvlarktpntzsn - Roltordam
HFL
42.36 42,86 43.35
UNITED
KINGDOM
Srngle Intorvent,on pncos
Markol pflces - London/Trlbury
Markot pnces - Camb(dge
UKL
7,9o 7 
.99 8,0E
E,A 8,& 4,96 4.92 8,83 9.15 9,06 9.22
8,95 8,94 8,96 8,91 8.97 9,O5 9 r'19 9.',19
25
DANMARK
REFERENCEPRIS
REFERENZPREIS
REFEBENCE PRICE
PRIX DE REFERENCE
PRE,?Z' DI BIFERIMENTO
REFERENTIEPBIJS
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
MABKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZ' DI MERCATO
MARKTPBIJZEN
/lOO ks
L3nde
Land
Couniry
Pays
Paoso
Land
Eesknvelse
Beschrorbung
Dogcrptron
Doscriptron
Dogcflztone
Omschnlvrng
1974 1979
o
AUG SEP ocT N0v DEC JAN FEB ilAR AVR IIAI JUN JUL
BLT
B. BrddfreEsti Lting, B.othe.stettung, breed{aking, panifiabte, panificabi Le, broodbereiding.
BELGIOUE /
BELGIE
Prrr ds 1616rence/
Rgfer6nropirts
Pflx d6 morch6 / Marktpruzen
O Bruxelles-Kodntk.Lbgo-AnMerp€n
BFR 675.9 683,1 690.3 697.5 701.7
13,69t 13,Ui 13,98t '14,13t 14.280
BFR 693,4 692.9 7O3,1 712,9
11,05\ ,01 1,251 11,41t
Rolerencepns
DKR 1'17, 1 8,5t 19.81 121 
.Ot 122,33
RE 13,69t 'l3,ui 13,98t 11,13t 14,28t
DKR 1A.5t 120.Ot 121.3t
RE 3.83: 1,OOt 14,169
BR
Rolerenzprers
Marktprerse - Dursburg
DM 46.60 7,10 7,59 48-09 44.59
RE 13.696 13.84i 3.98t 14.131 '14.280
DM 17.5O 17.15 17.83 48,45
RE 13.961 3,94t 11.O5t 14.21(.
DM 16,?5 46,89 4?,5t 48,08
RE 13.740 13.78i 13.971 14,131
FRANCE
Pflx de rdt6.oncg
Pnxde marchd I
{ Ddoano.ont
Pilx de morch6 il I 
ls6ro
Prrx de marchA I \
( Ddpadement
I Lorr.et Cher
Pflx de march6 ll ,
FF 85,26 ,17 87.O8 87,99 88,89
UC 13.696 13-84i 13.94 14,'.l31 11 
-2AO
FF 93.68 88,69 93,17 94,O9
UC 15,O19 11.217 11.96i 15.111
FF 92,19 86,13 89,78 88,97
UC 11,4O9 13-836 11,42i 14.29i
FF 90.72 87.61 89.33 90,25
UC '11,5?3 14,O74 11,350 11,198
FF 90.72 87,61 89.33 90,25
UC 14,573 14,O74 14.35O 14,498
I BELAN D
Botorence pirco
Markot pnces - Cork
IRL 10.78 'to,89 11,01 11 
.12 1'1,24
UA '13,696 13,&2 13,988 14,134 14,28O
IRL
UA
IRL
UA
ITALIA
LIT 1 5.805 15.974 16-142 16.311 16.179
UC 13.696 13.&2 13.944 14,131 14,24O
LIT
UC
LIT
UC
Pilx ds r6f6rgnco
LFB 675.9 643.1 69O,3 697.5 7O1,7
UC 13.696 13,*2 13.9* 14.134 14.28O
LFR 635,O 636,0 636.O 636.O
UC 12.AAA 12.448 12,888 12,888
NEDERLAND
R610rentepnls
HFL 46,60 47,'lo 47,60 14.O9 18.59
BE 13.696 13,U2 1 3,988 14.134 14.28O
HFL 46,4'l 46,U 47,65 17.91
RE 13,639 13.53O 14.O04 14.O&i
UNITED
KINGDOM
Roforonco pflce
UKL 8,69 a,78 a,a7 4.96 9.06
UA 13,696 13.U2 '13,988 '14.134 11.24O
UKL 8,91 8,87 9,29 9,!6
UA 14,O49 13,9 14.&a '11,759
UKL 8, 8,81 9,08 9.11
UA 13,97O 13,891 11.317 11.437
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DANMARK
BEFERENCEPBIS
BEFERENZPBEIS
REFEBENCE PRICE
PRIX DE REFERENCE
PREzjZ' DI RIFERIMENTO
BEFERENTIEPRIJS
MARKEDSPRISER
MARKTPBEISE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREIZ,' DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
ltOO kg
Lande
Land
Counlry
Poys
Paese
Land
B€skfivelse
Eoschrorbung
Dsscfiplron
D0scirplon
Dgscilzron6
Omschfitvrng
1978 1979
0cr N0v DEC JAN
22-28 29-1 5-11 12-18 '19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 21-30 31-6 7-'.|3 14-20
B. Brddf reosti L Ling, Brotherste[ [ung,
BLT
b.ead-m8king, ponifiobLe, panlf lcabiLe, broodberelding.
Pnx ds rdtdrence/
Rererenlrepilts
BFR
6e0,3 | 697,5 7U.7
BELGIE Pilx de marche / Marklpirlzen
O Brurelles'Koniltk Lrege-AnMorpen ?oa.8 71O,O 711,3 713.8 ?13,4 71 5,O
DANMARK
R6f€rencepns
Markedspilser - Kobenhavn
11e,83 | 121,08 122.33
120.OO 12O,OO 121,50 121,5O 122.5O 122.5O
BB
Reterenzprers
Marktpretse - Dursburg
Marklprerse Wurzburg
DM
4?,59 48,09 48,59
4E,00 48,40 48.5O
17.8O 47,95 48,15 14.15 48,65
F RAN CE
Pilx de relerence
Pilr de marche I r
( oeoanemenl( r..'"
Pilx de marche ll I
Pilx de marche I \
, Deparlemenl
,
I Lor et Cher
Prrt de marche ll I
FF
a7,oa 8?,ee j aa,ae
93,32 93,32 93.?? 93.7? 94,73 91.73 95.18
88,2O 88,2O 48,65 44,65 89.61 89,61 90,06
89,82 89.42 89.77 90,12 90,88 90,88 91.34
89,82 89.42 89.77 90,12 90,88 90,88 t1.34
IBELAND Markel prces Cork
Markelpnces Ennrscodhy
IRL
11,01 11,12 '11.21
ITALIA
Prezzr dr flfeflmento
Prezzr dr mercalo Napolr
Prezz' dr m€rcalo - Udrne
LIT
16.112
T
-l
16-311
--r---l
Itl T
Prrx de reteronce
Prrr de marche'O pays
LFR
690.3 697,5 7O1.7
Referentrepnls
Marklpfltz€n Ronordam
HFL
17.60 | 4A,O9 48,59
47,75 47,75 17.5O 48,00 48,1O 48,2O 18,25
UNITED
KINGDOM
R€terence pnce
M6rk6t pilcos - London/Tllbury
Morkst pices _ Cambrrdge
UKL
a.87 
]
8.96 9.06
9,45 9.12 9.2O 9.37 9,5O 9.45 9.5?
9.24 E,EE 9,37 9.42 9.32 9.55 9,49 9.60
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BLOD HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENDRE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE
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BLOD HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENDRE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE
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........... T@rsketpriser /Schweltenpreiso/Thr6hotd pricas/Pnx de seuil/Prozzi d'ontroio/DremPlpnjzsn
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- 
flhs{sintervsntionspriser/Enhoiticholnlorvenlionspr./Snglsrnl6rv.prices/Prixintsrv.uniqu€/Prezzr rntorv.unici/UnirormotnterYsnttepr.
--- 
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-.-,- 
Morkedpnssr B/Morktprelso B/Morkst pricss B/Prix de morch6 BlPrczzt dl morcoto B/Morkiprijzen B
So torkloirtsoh srdo 23 /Sioho E.ltltorungon Sorio 23 / For orphnobry noto e pogo 23 /Voir grPlicotion8 Fge A / Vodere A /Zlo t@tichtltrg blodzrtdo23
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BLOD HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENDRE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE
/UA/UC-100ks RE/UA/UC-
LUXEMBOURG
17. 17
16
15
14
13
12
11
IU
16
15
14
13
12
'11
10 l-
U
18
o
18
17
16
15
'lt+
13
12
11
10
NEDERLAND
17 1-
tb
15
t4
13
12
11
10
0
18
17
16
15
14
13
12
11
10
o
I
7
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
vllr lx x xr x[|I il il rv v vr v[ vlt tx x xt xilI I I ilt tv v vt vI vlr lx x xt x[I I ilil tvvvt vI
1978
0
1975 1976 19n
So forklorhgsn 3rde 23 /Sroho Erlouiorungon Sorto 23 / For oxPlonotory noio @ Pogo 23 /Volr oxplicehono pogq 23 / Vodore aprggdzloni pq€ rno 23 , Zlo t@llchtlng blodzlrde
prices / Prix de seuil / Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
Afledto rntoruontronspnssr/Abgotsrtets lnterusnironsprsrso/Dorrved intorvanton pflc6/Prix d'lnteruention d6nv6s/
Prozzr d'hlorvanto denwh/Afgolerde rnterventrspnjzen :
...dshojeste/hiichste.../...hrghest/ ..les ptus houts/...i pru dlti/hoogste...
... do lqvests / nredrigste.../... lovost / ... les plus bos / ... i piu bossi /toogste ...
Enhedsintwontionsprisar/EinhoitlichE lnterventionsproise/Single interv.pric€s/Pi.ix int6rv.uniquos/Prezzi interv.unici/Uni6rme int€rvmtief
Morkedprrser A/MorktpreiseA/Morksl pn@s A/Prix de rvrchis A/Prezzi di mercoto A/Morktprijzen A
Morkedpriser B/MorktproisoB/Morkot pricos B/Pnx ds morch6B /Prszzi dt msrcoto B/Morktpriizen B
Mqrkedpnsor C/MdrktpreisoC/Morkot pricesC/Pnx ds mqrch6Clfuezzi di mercoloC/MorKprirzenC
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I
I
-J-
INTERVENTIONSPRISEB
INTERVENTIONSPREISE
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI D'INTEBVEIIITO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPBISEB
MABKTPBEISE
MARKET PBICES
PBIX DE MABCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
I IOO ks
Lando
Land
Country
Pays
Pagss
Land
Beskilvelso
goschrorbung
06scflplron
Descilplron
Doscilzrone
Omschiltvrng
1978 1979
@
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB tIAR AVR lIA I JI,N JUL
SEG
BELGIOUE /
EELGIE
Pilx d'rnloruoniron unrques / 8FR 642 
-E 650-0 657 -2 6&-4 671.6
Unrtorm€ rnt6rv€ntrepnlzen
Prrr do marche / M6rklpnlzen
13.O25 1 't71 13.317 3-16r 3.609
BFR 637 
-5 620.5 614.4 625.7
12,914 12.574 12,4r4 2.679
DKB 111.58 112.83 114.O8 115.33 116-58
RE 13.O25 '13, 71 13.317 13't 63 13,609
DKF 112.54 1 14.00 1 1 5,00
RE 13r 32 13,306 13,124
BR
)EUTSCHLANC
OM 44,32 t 1,81 45.31 15,41 16.30
RE 13,O25 13.171 13,317 13,461 '13,609
DM 47.O0 47,75
RE 13,814 14,O34
DM 16.75 46,85 47,53 48,15
RE 13,714 13.778 13,974 '14.152
FRANCE
FT 81.08 81,99 82,90 E3,81 u.?2
UC 13,O25 13,'t?1 13,317 13.463 13,609
FF
UC
IRE LAN D
IRL 1O,25 10,36 1O,18 1O,59 10.71
UA 13.O25 13.'171 13,31'l 13.463 r3.609
IRL
UA
ITALIA
LIT 15.031 15 199 1 5.368 15.536 I 5.705
13,O25 11,171 13,31? 13,463 13,&9
LIT 16.900
UC 14,&5
LFR 642.8 650,0 657,2 6&,1 6?1,6
UC 13.O25 13.1?1 13.317 13,163 13,609
LFR 576,O 576.O 576,O 576,O
UC 11,672 11,6?2 11,672 11.672
NEDERLAND
HFL 14.32 14.82 45,31 45.8'l 46,31
BE 13.O25 '13,171 13,317 13.463 13.609
HFL 45.60 44,56 44,88 tt5.OD
RE 13,4O1 13,095 13.190 '13,225
UNITED
KINGOOM
UKL 8,26 8,35 8.15 8.,4 8.63
SrnglB UA 13.O25 13,171 13.317 13.463 13,@9
UKL
UA
t-
3l
DANMARK
INTEBVENTIOilSPRTSEB
IIUTEBVENflOI{SPREISE
IilTERVETUTION PBICES
PRIX D'ITIITEBVETIITION
PRE'Z| D'II{TEBVENTO
INTERVEilTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
MARKET PRTCES
PRIX DE MARCHE
PREZZ,I DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
llOO kg
Lande
Land
Counlry
Poys
Paese
Lond
BesknYelse
Bogchrorbung
Doscnptron
Ooscflptron
Ogscizrone
OmschrUvrng
1978 1979
0cT N0v DEC JAN
22-28 ?9-4 )-t I '12-18 19-?5 26-2 3-9 10-16 '17-23 24-30 31-6 7-13 '14-20
SEG
BELGIOUE /
BELGIE
Pnr d'rnteruenlron unrques /
Unrlorme rnloruontroprUzgn
Prrr do msrchd / Marktpirlzsn
O Bruxell6-Konn,k-L'69o-Ank6rpsr!
BFB
I657,2 664,1 67'l ,6
620,O 630.O 6?5.O 625.O 627.5 627.5
DANMARK
Enhedsrnteryentronspfl ser
Markedspirser - Kobenhavn
DKR
111.08 1't5,33 116.58
111.OO ,,o,oo | ,,r,oo | ,,r,oo | ,,.,00 | ,ro,oo I
8R
Ernherthche lnlery€ntronspa6rso
Msrklp.erse'Dursburg
Marktprerse - Wurzburg
DM
45,31 15,81 16,30
17.0O 17 
.75
47.90 18,15 48.15 48.',l5 18.65
F RANCE
Prrx d'rnleryenlron unrquos
Prrx do morch6 - Odpsdemsnt Lor.ot
FF
82.90 E3,E'l u.72
IRELAND
Srnglo rntoryentron pnces
Morket pilcos - Ennr$odhy
IRL
10,1A 10.59 'to,71
ITALIA
Prezzr d'rnleryonlo unrcr
Pr€zzr dr morcalo - BolognE
LIT
15.368 15.536 15.705
16.900 '16.900 1 7.1 00 17.150
Pilx d'rnlgryenlton unrqu€s
Prrr de morch6 - O pays
LFR
657.2 664,4 671.6
Unrlorme rntoryentr€pnlzen
Marktpnlzen - Ronordom
HFL
45.31 45.8',1 16,31
45,00 45,OO 45,00 45,00 4s,00 45,00 /.5,00
UNITEO
KINGDOM
Srngl6 rntomntron pncos
Msrkot pncas - C6mbfldge
UKL
B.15lr,r'18,63
32
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E9
RUG ROGGEN SEIGLE SEGALA ROGGERYE
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I
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l
- 
JrZ
._._._./
RE/UA/UC
'l00kg
20
RE/UA/UC
100k9
20
vilt rx x xt xr I | il lil rv v vr v[ vilr tx x xt xil|I il ilr rvvvt vIvlt txxxr xil| |il ilt tv v vt v[ vilt tx x xt x[
1978
I [ ilt tv v vr v[
19791975 1976 1977
Torskelpriser/Schweltenpreise/Threshold prices/Prix dE seuit/Prezzi d'enlroto/Drempelprijzen
Morkodpriser/Morktpreise/Morket prices/Prix de morch6 lPrezzi di mercoto/Morktpriizen :
BELOIOUE/BELOIE (C)
DEUTSCHLAND B.R. (B)
LUXEMBOURO (C)
NEDERLAND (C)
UNITED KINODOM (B)
Selorklo.rngensrdo23/SrohoErliiuterungenSerto23/Forexplqnqtorynotospqge23/Voirexplicotronspoge23/Vodorespiogqzioni pogino2Slziot@tichiingblodzildo23
...I...J"
I
II-
Li
li
, 
'....i?....1
T-I-_
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTEBVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
MARKEDSPRISER
MARKTPRETSE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PF,EZ,Z' D! MERCATO
MABKTPRIJZEN
ltOO k9
Lande
Land
Country
Pays
Paesg
Land
Besknvelse
Boschr6rbung
Descnptron
Descilptron
Doscrrzrono
Omschrrlvrng
1978 19?9
o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN TEB tIAR AVR !IAI JUN JUL
OBG
BELGIOUE /
BELGIE
Pflx d rnlerventron unrques / BFR 599.9 607.1 614 -3 621 - 628.8
Unrforme rnlervenlrepiltzen JClRt 't2.157 '12.3O3 12.119 '12,595 't2.741
Pilx d€ marche / Marktpolzen
O Brurelles- Konillk-Lrege-Antworpon
BFR 601.1 608,1 615,6 627,1
)CIRE '12,248 12,323 12.475 '12,7O8
DANMABK
DKR 1O4,14 105,39 '106.65 1O7.9O 109.14
RE 12,157 12,3O3 12,119 12,595 12,711
DKR 103,00 103,00 1O3,75
RE 12.O23 12,O23 't2,1',l'l
8R
DM 41,36 41,86 42.36 42.85 43.35
RE 12.157 12.303 12.449 't2,595 12.741
DM 41,45 4',1,78 42,38 43.45
DEUTSCHLAND RE 12,183 12,240 12.156 '12,??o
DM 41,U 42,78 43.25 13.68
RE 12.297 12,571 12,712 12,838
FRANCE
FF 75.68 76,59 77,5O 74.41 79,31
UC 12, 157 12,303 12,119 12.595 12,711
FF 79.4',1 8o,o? 82,23
UC 12,756 12,462 13,2O9
FF 81,21 78,5O 80,09 81,70
UC 13.045 12,610 '12.866 13.124
IBELAND
IRL 9.57 9,68 9,80 9,9'l 10,03
UA 12.157 12,3O3 12,419 12,595 12,741
IBL 'to.73 10,2O 10.28 10.39
UA 13.636 12,962 13.061 '13.2O4
ITALIA
LIT 14.O29 14.19E '14.366 11.535 't4.703
UC 12.157 12,303 '12,119 12.595 12.711
LIT 17.150 16.81 3 16.189
UC 14,861 14,569 11.O21
LFR 599.9 60?,'l 611,3 621,5 628,8
UC 12.157 12.3O3 12.119 12,595 12,71',l
LFR
UC
NEDERLAND
HFL 41 .37 11 
-86 42.36 42.86 43,35
,RE 12,157 12,3O3 12,449 12.595 12.711
HFL 43,35 13,06 43.50 44.13
RE 12,710 12.655 't2.7U 12.969
U N ITED
KINGDOM
UKL 7.71 7,N 7.9O 7,99 8,08
UA 12.157 12,3O3 12,449 12,595 12,711
UKL 7.89 7.65 7.93 E,1 E
UA 12,11'.l 2.062 12.5O1 12.898
34
Marklorerse Dursburo
INTEBVENTION PRICES
PBIX D'INTERVEITITION
PREZZ' D'TNTEBVENTO
MABKEDSPBISER
MABKTPREISE
MARKET PRICES
PRIX DE MAFCHE
PEETjz| DI IYIERCATO
MARKTPBIJZEN
/tOO *g
Lande
Land
Country
Poys
Paoso
Land
Bosknvelse
Beschrorbung
Descr,pllon
0oscfiplron
Descflzrono
OmschrUvrng
1978 1979
0cT N0v DEC JAN
22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 't0-16 17-23 21-30 31-6 ?-13 14-20
ORG
BELGIOUE /
BELGIE
Pflx d'rnl6rvenlron unrques /
Unrtorme rntoruenirepfl lzen 611.3 621.5 628.8
Pilx do march6 / MErktpillzen
O 8rurol16. KonrUk- Lrege- An&erp€n 620,7 622.0 625.O 627.9 52O,7 636,4
DANMARK
Enhedsrnlervontronspnser
Markodspflser - Kobenhavn
DKR
106,65 1O7.9O 1O9.',l4
1 03,00 103,00 1U.OO 1O1.OO 104,00 06,00
BR
)EUTSCHLAND
Ernhertlrch€ lnleNenl,onsProlse
Marklprerse - Dursburg
Marktprerse Wurzburq
DM
42.36 12,45 13.35
12.5O 13,25 43.65
13,5O 43.5O 43,65 13,9O 11,15
FHANCE
Pilr d'rnteruenlrOn unrqU€S
Pru de march6 - D6podoment Sadhe
Pflx de march€ . R69ron du Cenl.e
FF
77.5O 78,41 79,31
E2,23
79.32 81,32 80,00 80,25 82.56 85,'18 86,01
IiT ELAN D
ITALIA
Srngle rnlervenlron prlcas
Markel pflc€s - Ennrscodhy
IRL
9,80 9,91
l
'to,o3
,o,ro l,o,r, I,r,* l,o,r, l,o,o, I
Prezzr d'rnlervento unrcl
Pre2zr dr mercato - Foggra
LIT
11.366 14.535 14.703
,..rr.l,..rrl,..rrrl,..rrrl,..rrrllllllll
Pilx d rnlervenlron unrques
Pilx de marche O pays
LFB
611.3 I 621.5 628,8
._ll I I I I I I I I I I
NEDEBLAND
unrlorme rnlerventrepntzen
Markipntzen - Rotrerdam
HFL
12.36 I 12,86 13,35
13,75 41,OO 44.OO 44,0O 44.15 41,5O 15,25
U N ITED
KINGDOM
srngle rnlervenlron pfi cos
Market pnces' Cambrrdge
UKL
7, 7 
.99 I 8,08
E,O4 a,'15 8,08 8.'13 8,19 8,31 8,40 a,4a
35
ll"* --lI cErRerot II cener.s II crnur.rs II cenelu I
I enaren I
BFR
c€o\
vilt tx x xt xilI I
GERSTE
lr lil rv v vt v[ viltx x xt x[
1976
BYG BARLEY ORGE 0Rzo
ril ilr rvvvt vilvliltxxxr xil| I il ilt tv v vt v[ vflr tx x x xlllt il
GERST
RE/UA/UC
100k9
18
RE/UA/UC
100k9
18
1975 pn 1978
T@rsketprisor/Schweltenpreise/Throshotd pricss/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/Morktpreise/Morkol pricos/Prix de morch6 lPrezzi di mercoto/Morktprrjzen :
- 
BELOIOUE/BELOIE (C) FRANCE (B) LUXEMBOURO (C)
NEDERLAND (C)>>>>>>>>>> DANMARK (B) .. . ........-...-'-- tTALtA
DEUTSCHLAND B.R. (B) IRELAND (B) UNITED KINoDoM (B)
Sstorklorrngen8ido23/SiehsErlaluterungonseito23/ForsxPlonotorynotompogo23/Voirexplicqtionspogo23/Vedercspiogozloni pogino2gtziot@lichtingblodziids23
Il tv v vt v[
1979
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PRET:Z' D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MABKTPREISE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREaaI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
llOO *g
Lande
Land
Country
Pays
Paese
Land
Beskfivelse
Beschrerbung
06scilplron
Dsscnplron
Oescflzrone
Omschrlvrng
197A 19?9
o
AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEV IIAR AVR MAI JUN JUL
HAF
BELGIOUE /
EELGIE
Pnx de march6 / Marktpn,z€n
o Bruxellos-Kodrrlk-Ltsge- Antwsrpen
8FB 608.3 607,8 6',10,6 6',12.9
JC/AE 12.327 12,316 12.373 12,12O
Markedspfiser Kobenhavn DKR 109,00
RE 12.721
8B
DEUTSCHLAND
Marktpr€rse - Hannover
DM 38,50 38,75 39,08 39,4O
RE 't1,316 1',t.389 11,486 11,58O
FRANCE
FF 72,OO 72,OO 72,O0 72,10
UC 11.566 11,566 11,566 11.582
IRELAND
IRL
UA
ITALIA
LIT 17.044 17.',t63 16.210
UC 11.8O1 11.873 11,U7
LUXEMEOURG
LFR
UC
NEDEFLAND
HFL 13,55 11 ,81 41,00 10.9O
HE 12.799 1?,287 12.O19 12.O2O
UNITED
KINGDOM
UKL 7.36 7.25 7.31 7,62
UA 11.605 11.132 11.574 12,015
MAI
BELGIOUE /
8EL6IE
Pilx de marche / Marktpiltzen
BFR 752,1 757.3 764.9 777.6
't5.211 15.346 15,500 7
Mark€dspflsor
DKR
BE
Marklprerse
DM 50.95 50,65 51,40 52,15
)EUTSCHLAND RE 14.975 11,887 15.107 15.328
FRANCE
Pr'x d'rnlerventron unrques
FF 75,68 76,59 77,50 78,1',l 79,31
UC 12,157 '12,303 12.449 12,595 12.711
FF 85,63 92,94 90,3O 89,57 l
UC 13,756 1t+.930 14.506 14.3a8
IRELANO Markel pilces
IRL '12,53 12.60 12,60 12,66
UA 15.923 16,( 12 2
ITALIA
Prezzr d rnlervenlo unrcr
Prezzr dr mercato Bologna
LIT 14.O29 14 198 14.366 1 4.535 11.703
UC 12,157 'l -,303 12.119 12,595 12.741
LIT 18.617 7.500 1 6.780
UC 16,133 '15,'t65 11,511
LFB E60,0 860,0 850,0
UC 17 ,427 '17.42? 17 .427
NEOERLAND
HFL 49.63 19.74 50,09
RE 14.585 14.630 14,721
UNITED
KINGOOM
Market pilces
UKL
DUB
FRANC E
FF 126.38 127.35 128,32 129,29 '130,26
UC 20.301 20,457 20.613 20,769 20,925
FF
Pilxdemarche Reg Sud Ouest
UC
128.94 ',122,56
UC 20.713 19,688
ITALIA
Pre2zr d rnlervento unrc
Prezzr dr mercato Genova
Prezzr dr mercalo Palermo
LIT 23.127 23.607 23.787 23.967 24.147
UC zo,3o1 20.157 20,6'13 20,769 20.925
LIT
UC
LIT 23.550 24.275 21.200
UC 20.1O7 21.036 20.9?1
37
DANMARK
1 6,088
ITIITERVETTTIOT{ PRICES
PRIX D'ITTEBI'EITTIOIU
?FE,,:Z' D'ITTERVENTO
ITUTERVENTIEPRIJZEN
TIARKEOSPBISER
MAFKTPREISE
MARTET PRICES
PRIX DE MARCHE
PEF;Z' DI MERCATO
MARKTPBUZEN
I IOO kg
Lande
Land
Country
Pays
Pa6e
Lsnd
Beaknvelso
Begch,olbung
Dogciptron
oescriptron
Ogacilzrons
Omachillvrng
19?E 1979
0cT N0v DEC JAN
22-28 29-t, 5-1 1 12-18 19-25 26.2 3-9 10-1 6 16-23 24-30 31-6 7-13 '11-?o
HAF
BELGIOUE /
BELGIE
Pnr ds march6 / Marklpfl,zgn
o Bruroll$. Kortnlk- Lbge- Antwerpon BFR 611,? 615.O 611.7 613,3 6't3.3 613.3
DANMARK Morkedspnsor' Kobgnhavn DKR 109,00 111.O0
BR
Marktpreroe - Hannovor DM 39,00 39,4O 39,1O 39,4O 39,4O 39,4O
FRANCE Prrr de msrch6 - D6p Euro-st-Loit TF 7?,OO 72,OO 72,OO 72,OO 72,25 72,25 72.25
IRELAND Market prc6s - Ennreonhy IRL
ITALIA Prozzr dr mercato - Foggra LIT 't6.?50 16.250 '16.250 16.250 16.250
,UXEMBOURG Pflr ds morch6 - O pays LFR
NEDERLAND MorktprUzsn - Ronerdam HFL 41,00 41,OO 1'l,oo 11.OO 11.O0 40,5O 40,00
UNITED
KINGDOM
Mo.kel pnce6 - Combildgs UKL 7.36 ?.53 7,53 ? 146 ?,61 7,49 7,13
mAt
BELGIOUE /
BELGIE
Pnr de march6 / Marktpruzsn BFR 7&,1 774,8 ?76.4 7?3,4 776.O 775,1
DANMARK Ma.kedgpflaor DKR
BR Marklprer6o DM 51.65 51.9O 52,1O
FBANCE
Pilr d'rnteilontron unrqu6
P'u do morchO - Rogron du Cenlrs
FF
77.5O 7A,11 79,3'l
89,o? a9,o? 89.?7 89.O2 fi.23 90,23 90,93
IREI.AND Moakot Pilcos IBL 12,65 12,& 12,60 12.60 12,85
ITALIA
Prszri d'htoryonlo unrcr
P,szzi di mo.colo - Bologna
L]T
14.366 11.535 14.703
16.E50 I 6.950 I 7.050 17.700 17.'t 00
UXEMBOURG Prrr do morch6 LTR
NTDERLAND MorklpnJzen HFL 50,00 50,00 50,25 50,35
UNITEO
KINGOOM
Mo.kel pric6 UKL
DUB
FRANC€
Pu d'rnleryonlron unrquB
ftd do l@cM - O6p. Borch6dutrhom
Pflx de msrcho . R6g Sud-Ou@i
FF
128.32 129.29 130.26
121,94 122,9',1
ITALIA
Prczzr d'rnteryenlo unrcr
Prcu r di morcoto - Gsnovs
Pre2zidi frerdo - Polo,mo
LIT
2t.?87 23.967 | 24.14?
24.500 24.500 24.500 24.550 21.550
38
c,\c,
HAVRE HAFER OATS AVOINE AVENA HAVER
vilr rx x xl xlr I r il It rv v vr vil vilr tx x xt xII r il ilt tvvvt vll vlll lxxxl xll I I il ilr rv v vr v[ vilr tx x xt xil|I ililt tvvvt vlt
19791975 1976 1977 1978
T@rsketpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'snlroto/Drompetpri,izen
Morkgdprisor/Morktpreise/Morkst prices/Prtx de morch6 lPrezzi di mercoto/Morktpnizen :
BELOIOUE/BELGIE (C)
DEUTSCHLAND B.R. (B)
FRANCE (C)
'- ITALIA
IRELAND (B)
- 
LUXEMBOURO
NEDERLAND (C)
UNITED KINODOM (B)
So lorklonn0en grdo /Srgho Erldulqrungon Seitq 23,/ For oxplonqtory noto Eoo poge 23lVoir sxplicolrons poga 23lVodoro sprogozioni pogino 23 /Zro tooltchttng blqdzildo 23
RE/UA/UC
100k9
RE/UA'UC
100k9
18
i
sMAJS MAIS MAIZE MAiS GRANOTURCO MAiS
vlr lx x xt xlt I I [ ilr rv v vt vil vilt tx x xt x[II il ilt tvvvt vIvliltxxxr x[I I [ ill tv v vt vil vilt tx x xt x[II ll lll tv v vr vil
19791975 1976 1977 1978
Torskelprrser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prrx de seuit/PrEzzr d'ontroto/Drompolpriizen
Morkedpriser/Morktpreiss/MorkEt prices/Prix de morch6 lPrezzi di msrcoto/Morktpriizen :
BELOIOUE/BELOIE (C)
>>>>>>>>>> DANMARK
DEUTSCHLAND B.R. (C)
LUXEMBOURO (C)
NEDERLAND (C)
UNITED KINODOM
Ss lorklorrngon srde 23lSrohe Erlouterungon Soile 23lFor sxplonotory nole $o pooo 23lVor. oxplicqtions poge 23lVedero spre0ozroni pogino 23 /Zie toolichting blodzrjdo 2g
RE/UA/UC
100k9
19
18
17
16
15
14
13
12
1l
10
0
RE/UA/UC
100k9
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
0
HARD HVEDE HART DURUM WHEAT FROMENT DUR FRUMENTO DURO DURUM TARWE
RE/UA/UC
100k9
- 
RE/UA/UC
100k9
vll rx x xt x[I I [ ilr rv v vt vil vilt tx x xr x[
1976
ril ilt rvvvt vilvilr txxxt xilI I [ ilr rv v vt vil vilt tx x xt x[II ilillvvvr vil
19791975 1977 1978
Tersketpriser/Schwsllenprerse/Threshotd pnc€s/Pnx de seuit/Prezzr d'enlroto/Drempolprilz€n
Morkedpriser/Morktpreiso/Morket pncos/Prrx de morch6 lPrezzi di mercoto/Morktprijzen :
_ BELGIOUE/BELOIE
DEUTSCHLAND B.R.
FRANCE (B)
... ITALIA (B)
I RELAN D
_ LUXEMBOURO
NEDERLAND
UNITED KINODOM
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TEBSKELPRISER SCHWELLENPREISE THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DREMPELPRIJZEN
CIF Pris lastsot ol Kommisionen / Atglftsr yod indtoEel t.a trcdlolande / Ekoportotgifter
CIF-Ptsiao von ds. Kommlsalon tsalJosslzt / Abochoptungon bei der Eintuhr aus Diittlende.n / Abechiiplungen boi dsr Auafuhr
CIF prices lired by the Commislon / Loyioa on lmporta Irom third count.isa / Erport levies
Prir caf lir6s par la Commislon / Polavomonta A l'importEtion dea paya tis.s / P6lAvements b I'erportation
Prezzl CIF tissati dalla Commiaaione / Prollovi all'importazlone daa pao6l tsrzi / Prcliovi all'osportaziono
CIF p.ijzon door dq Commisie vaatgostold / Heflingen bii invoer ult dorde landen / Uitvoorheffingen
KORN
GETREIDE
CEREALS
CEREALES
CEREALI
GRANEN
UC.RE.UA/ TM
Produkter
Produkte
Products
Produtts
Prodottr
Produklen
Beskrrvelse
Beschrerbung
Descnplron
Descfiptron
Descnzrone
Omschillvrng
1978 1979
@
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN TEB IiIAR AVR II'IA I JUN JUL
BLT
Pnx de seurl
Pru caf
Prelevements a l'rmportatron
Prelevements a l'exporlatron
159,4O 1 60,E6 162.32 163.7E 't65.21
76-32 79.16 80,30 81,O4 85,57
83,18 81,8E E2.O4 79.75 79 
-59
SEG
Pflx de seurl
Prrx cal
Prelevements a l'lmportallon
Prelevements a I erportatron
152,15 153,61 155.O7 156.53 157 
-99
69,22 68.47 71,34 75,55 73,91
82.96 85.14 E3,79 81,00 E4,1O
ORG
Pflx de seull
Prrx caf
Prelevemenls a l rmponotron
Prelevemenls h I exponatron
1Ltt,25 115,71 147.17 '148,63 I 50,09
62,72 60,33 60.28 62.O8 62,50
E1.53 85,3E 86.92 E6.57 87,16
HAF
Prrr de seurl
Prrx caf
Pr6levoments a l'rmponairon
Prelevements a I'oxpodalron
13a,75 '110,?'l 141,67 143,'t3 114,59
68.32 6E,36 66,21 63.41 63,Ee
7O,45 71.42 75.46 79.E6 80.71
MAI
Prrx de ssurl
Pilx caf
Pr6levements a I rmportatron
Pr6lbvomenls e l'exportatron
'144,25 145,?1 147,17 14E,63 1 50,09
67,5O 67.12 65 
-94 69,93 71,64
76.72 7E.55 81,3O 78.4O 78,17
BKW
Pilx de seurl
Pru caf
Pr6lbvements e l'rmponatron
112,O0 143.46 141,92 146,3E 147,U
161,31 157,55 146,0E 't44,98 148,4E
0 0 1.57 2,24 o,35
SOR
Pnx de sourl
Prrx caf
Prdlevemenls a I rmportatron
Pr6lbvemsnls e l'oxporlatron
142.0O 143.46 14,92 1t+6.38 147 .81
65,16 63.38 64,57 68,6s 70,7O
?6.u 80,06 EO,32 77,75 77 14
42
TERSKELPRISER SCHWELLENPBEISE THRESHOLD PRICES
PBIX DE SEUIL PREZZI DI ENTBATA DREMPELPRIJZEN
CIF PrlB tastaat at Kommlslonon / Algltter ved indtoEel lra tredjelands / Eksportatglftsr
CIF-Prgl8o von dsr Kommiaslon toatgeastzt / Abech6plungen bei der Elntuhr aua Drittl6ndem / Abechoplungen bei der Ausluhr
CIF prices lired by tho Commision / Lovlea on lmporta trom third counities / Export lsvloa
P.ix qt fir68 per la Commision / Pr6ldyemenia A l'lmporiotlon dea pays tle?B / ft6lAvsments b I'oxportation
Prozzl CIF tisaail dallE Commiaalone I Prellevl all'lmportazlone dal paoai tozi / Prellevl oll'eaportazlone
CIF prilron door dq Commlslo vaotgesteld / Heflingen bll lnvoor ult derde landon / Uln oa.hoflingon
KOBN
GETBEIDE
CEBEALS
CEBEALES
CEREALI
GRANEN
UC.RE-UA/TM
Produkter
Produkte
Products
Produrts
Prodollr
Produkten
Beskrvelse
Beschrerbung
Descfl ptro n
Descflplron
Descrrzrone
Omschillvtng
1978 1979
@
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB iIAR AVR rlAI JUN JUL
MIL
Pnx de seurl
Pnx caf
Prelovemonts a l'rmportatron
Prelevemenls a l'exponatron
2 
-00 1 L3 -t+6 114.92 146.34 147 .84
82.69 101 .O9 97 .93 96,36 El,11
s9-il t2-37 16-98 50-19 63-69
AUT
CER
Pnr de seurl
Pflr caf
Prelevements a l'rmportatron
znn 113.46 't44.92 46.38 11?,U
146 
-47 147 -06 '179 -12 171 .85 179.73
0 0 0 0
OUR
Pflx de seurl
Prrx caf
Prelevements a l rmportatron
Prelevements a I expodatron
221.30 222-86 ?21.12 225.98 227.54
96,38 9E,61 99,26 101,17 1O9,24
125,O1 124,25 125,23 12'1,53 't18-32
FBT
Pilx de seurl
Pflr caf
Prelevements a I rmpodatron
Prelevemenls a l'exportatron
215,30 247.49 249,6E 251,87 254.06
118.23 122.21 123.80 129,Ot, 131,17
127,O9 '125,18 125.87 122,8E 122,89
FRC)
Pilr de seurl
Prx caf
Prelevemenls a l'rmporlatron
23?,OO 239,19 211,3E 243,57 245.76
110-15 1O9,1O 113.1? 119,01 16,72
126,89 130,09 128,34 124,63 129,07
GBL
Pflx de seurl
Prrr caf
Prelevemenrs a l'rmpodalron
Prelevements a I expodalron
264,90 267,O9 269,2E 271,17 273,66
127,69 131,99 133171 '139,36 111,6?
137.23 135,O3 135,59 132,16 131,99
GDU
Pflx de seurl
Pnx cal
Prelevements a I rmporlalron
Prelevements a l'expo(atron
350-90 353.36 355,82 35E,28 360,71
146,54 149.96 150,97 '159.O5 166,t 3
?o1,44 2O3,34 ?Ot+'EE 199.27 194.33
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TERSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZ' DI ENTRATA
THRESHOTD PRICES
DREMPELPR!JZEN
KONN
GETNEIDE
CEREALS
CEREALES
CEREALI
GRANEN
UC RE UA TM
CIF Pris laat8at ol Kommisionon / Algiftoi ved indloEol Ita trodielando / Eksportafgiltst
CIF-P.eise von dsr Kommieaion tesrgeaotzi / Abschiiplungen bei dsr Eintuhr aus Drittlindetn / Absch.iplungon bei dor Auetuht
CIF pricos tixsd by tho Commi$ion / Leviss on imports trom third countties / Exporl levios
Prir cat lix6s par la Commision / E6ldvemento i l'importalion dos pays tieE / P.6l0yements h l'erporlation
Prozzi CIF tiosati dallo Commlaaiono / Prelievi all'impotuzions dai pooai ts.zi / Prolisvi all'eaporiaziono
CIF priizsn door de Commissio yaaigsateld / Hoffingon bii invoer uit dside landon / Uiwosthoflingsn
Prrx de seurl
Prx cat
Prelevements a I rmportatron
Prelevements a I exportalron
Pflx de seurl
Pttx caf
Prelevements a l'rmpodalron
Prelevements a l'exporlatron
Pflx de seurl
Prrr cal
Prelevements a l rmporlatron
Pr6levemenls a l'orpodatron
1LI r?.aLl3,E6 l 12
-.i.- | - I - I -
?7,'t6 | 78L2]_L8Or96
147,17 11A,63
11 I 61.e2
143.13Prrx de seurl
Prrx cal
PrOlevements a l'rmponatron
Pralevsmenls a l'expodatron
Prrx de seurl
Prrx caI
Prelevomonls a I'rmpodatron
Prelevements a I exportatron
11?,17 148.63
Pilx de seurl
Pt v cal
Prelevemonts a l'rmDodatron
114.92 1tt6.38
Pilx de ssurl
Prrr caf
Prelovements a l'rmpodatron
Pr6levemenls a l'exponatron
44
Produkter
Produkle
Products
ProduIs
Prodottr
Produkten
Eeskilvelse
Beschrerbung
Descfl pho n
Desciptron
Descrrzrone
OmschrrJvrng
1978 1979
0cT N0v DEC JAN
22-28 29-4 5-'t1 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 3',1-6 7-13 11-20
BLT
162,3i
-80;) tffir^-,n' 165.24t"-n.l rrrn f*-..T"r-o, T-- --T ----T----
81 .71 77.5O
SEG
72.52
' 156,53 I
n i,, Ii s il r s iJ ru : o- T r r. '15;;;a) 7,99 __ ;;
a2 
-64 a4 -52 81 -56 ao-76 79 -77 80 -17 a3-t 9 83 -07 at -31 85 -/.5
-t-t-l-l
ORG
1 50,09
60.?2 63,17
86,13 88,35 i 85,E2 I ao.zz I E6,71 I E6.zl E7.O4 87.33
---r-rT--f - t--
HAF
141,6i 14t ,59
65,38 63 
-50 63-19 62,99 63-72 64 -09 65-t6 65 -58 63 -39 61 -76
76.29 7E.99 80.07 80-20 79.56 ?9.70 79.13 79.O1 8l 
-20 83-25
MAI
1 50.09
64.88 66.12 69.71 69.68 ?o.72 72 -39 7? -35 7? -35 ?'.t -t s 70,62
81.99 81,94 79.O9 79.O9 7Er00 76,71 77 
-88 77 .69 78-59 79.17
BKW
147.U
t41,9E 37,24 114,73 45,25 46,76 t4E,77 19,41 169_69 a8-1S L7 -nn
2-94 8-56 1 
-92 1 -61 o.92 0 0 0 o-32 0-91
soR
1LL 
-92 146,38 117.U
65,39 66,01 68.51 68,44 69,18 71 
-OL 72,O2 71,E5 70.06 68.75
79.3E 79.74 77,95 77,95 77.21 75,76 75 
-42 75 -29 77 -74 79 -O9
TERSKELPBISER THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DREMPELPRIJZEN
CIF Prls lastaoi at Kommlslonan I Alglftst vod lndtoEel tra tredlolande / Ekspo.iatglftor
CIF-Prolso von de. Kommislon leatgesstzt / Absah6ptungen bol der Elntuh? aua DrlttlBndem / Absh6Dlungon bel der AuBtuhr
CIF prlces lired by the Gommlslon / Lsvlee on lmports trom ttlrd countrlss / Erport leylea
Prir @t lh68 par la Commlulon / Pr6lovementa A l'lmportatlon dsa paya tleE / Pr6lDvemonta e l'erportatlon
Ptozi CIF fissli dolla Commislons / Prellevl oll'lmportazlone d6i paasl tezl / Prcllsyl all'eaportozlone
CIF prljzsn door ds CommlElo yoatg@teld / Hoftlngen bij lnyoor ult dorde landsn / Uttrroorholfingon
KOBN
GETNEIDE
CENEALS
CEBEALES
CEREALI
GRANEN
UC.RE.UA/fM
Produkter
Produkle
Products
Produtts
P.odottt
P.odukton
Besknvolse
Beschrerbung
Descfiptron
Descnplron
Descrrzrone
Omschnlvrng
0cT N0v
1978
[- DEC
I
I
I
1979
JAN
22-28 29-4 5-11 1z-',t8 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 3't-6 7-13 14-20
MIL
Prx de seurl
Pflx cat
Pr6lbvements e l'rmportatron
Prdldvements o l'exportatron
144,9
. 
146,3p I '14?.E4
96.38 el.z4l es.46 I cc-a: I e1-81 | e0.68 8A-2L E6,39 81,98 79.25
E- 54 1-t9 4? 
-'.12 16,9O 51.69 56.1? 59.67 6',1.39 65.86 68.55
AUT
CER
Prrx de seurl
Prrr caf
Prdl6vements b l'rmportatron
144,92 I 146.38 47 .84
176.1 165 
-37 170.85 1?1 .19 173,33 1E0,E1 1E2,25 182,60 179.54 174.57
0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUR
Pflx do seurl
Pflx caf
Prdl6vemenls a l'rmportatron
Prelevements o l'exporlalron
224,12 225,98 227,54 I
99,',t8 98,17 't03,69 1O4,23 106,13 108,97 11 47 110,76 '108,77 107,',15
125 
-37 '127,2O 122.39 121.75 '119,85 117,49 1'17,O7 1't6.77 't18.77 120.43
FBL
Pilx de seurl
Pru cal
Pr6lbvements A l'rmportatron
Pr6lovgments a I oxportatron
249,68 251,47 254,06
1?4.46 124,51 129.31 128,93 129,63 132.76 134,63 't33,?O 129.t 7 127,30
125.25 126.14 122,57 123.0O 122,36 119,74 119,37 't20,92 124,59 126,?6
FRO
Pilx de seurl
Pnx cal
Prelevemonts a I tmpodatton
211.3E 243.57 215,76
114,77 1',\3,26 11Er31 119.32 120,7',1 12O,72 117,51 118.19 116,15 11 4,79
126-80 129.37 125,16 121.35 '122,86 123,17 128.22 127,63 129,38 130,97
GBL
Prrx i. :ourl
Pilx caf
Pielevomonts b I'rmpodatron
Prelevemonls a l'erportatton
269,2E 271.47 273.66
131,12 '131,47 139.66 '139,2t, 1 40-00 113.36 'tt 5,40 '113,85 139,E2 137,49
134,86 1 36,0E 131,83 132,29 131,60 1?8.72 128.19 '129,87 133,El 136-17
GDU
Pilx de seurl
Prrx caf
355.82 35E,28 360,71
15o,B4I 14r,n
Pr6levements h l'rmponatron
Prelevements e l'exportatron
204,98 2O7,95 200,60 199,61 196.68 192.9E 192.41 191,91 195,O4 19?,60
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KORN
GETREIDE
CEREALS
CEREALES
CEREALI
GRANEN
- lmportofgifter (r) og eksportofgifter(e) ovsr for tredjelond 
- 
. ...
- adschOp:funqeh beider Ein-(r) unO Ausfuhr (s) geg-entiber Drittlcindern
- Levies dn imports (a) ond exports (a) from ond to third countries
- Pr6ldvement's d t'importotionh) et d l'exportotion (s) envers les Poys-tiers
- Prelievi ott' importozione(a) e oll'esportoiione (s) verso poesi terzi
- Heffingen bij invoer0 en bij uitvder(e) tegenover derde londen
RE/UA/UC/I ff:'"
htli-l sot,'*F
Minedsgennemsntt/Monotsdurchschnttto/Monthly overoges/Moyennes msnsllotlos/Medle mensili/Moondgemiddelden
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KORN
GETREIDE
CEREALS
CEREALES
CEREALI
GRANEN
- Cif pris fossot of Kommissionen
- Cif-Preise von der Kommission festgesetzt
- Cif prices fixed by the Commission
- Prix CAF fix5s por to Commission
- Prezzi cif fissoti dollo Commissione
- Cif prijzen door de Commissie vostgesteld
UC/RE/UA/t.
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lndlorselspdeer Direkte leveringEinfuhrprciee Sofortige Lielerung
lmport pricea lmmediate delivery
Prix A l'importation Livraison rapproch6e
Prezzi all'impoilazione Pronta conaegnalnvoerpriizen Direkte levering
KOBN
GETNEIDE
CEREALS
CEBEALES
CEREALI
GRANEN
CAF 'CIF ANTWERPEN ROTTERDAM UC RE.UAITM
Dyrknrngsstedsj
Herku nft
Orrgrn
Provenance
(valrtster
OualIalen
Ouelrtres
Oualt6s
Oualrth
KwalIelten
197E 1979
0
Herkomsl
AUG ScP 0cr N0v DEC JAN FEB rtlAR APR ItIA I JUil JllL
BLT
U.S,A
Soft red wrnter ll
Soft whrle ll
Hard wrnt€r ll ordrnary
90,86 95,23 71.80 )9.87 101.05
)1.80
91,16 93,05 ,3.98 )7 ,14 ?6.33
Hard wrnter /
Dark hard wrnler lll12,5 103,28
13
1 3.5
t4
14,5
Nonhern spnng /
Dark norths.n spflng lll13
91,12 91,05 )4.7O )9,32 )7,65
13.5
14
14,5
90,52 )1..O1 ,4,9E
'9,82
to1 .47
CANADA
13,5
14
14,5
lrl1 3
I 3.5
14
14.5
I 1 3,01 I 01,30
SEG
U S.A usil to,52 'o,44 3,66 t7.66 '5,29
CANADA
Western ll
Western lll
tO,11
'o.tttt t3,68 '7.67 '5,29
ARGENTINE Plata
ORG
U SA
us ilr
usv
Western ll
it.47 9,5o i9,37 i'l,27 ,39
CANADA Foed I t3,78 i9,7',1 i9.31 t1 ,27 3,39
AUSTRALIA
Bescher. Barley
Chevalrer lV
ARGENTINE
Ptors 64/65 kg
Plata 65/66 kg
48
U1?
lndforselspriser
Einfuhrpreise
lmport prices
Prix i l'importation
Prezzi all'importazione
Invoerprijzen
Direkte levering
Sofortige Lleferung
lmmediate delivery
Livraison rapproch6e
Pronta consegna
Direkte levering
KOBN
GETNEIDE
CENEATS
CEREALEA
CENEALI
GRAI[EN
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM UC-NE.UAITM
Dyrnrngsstedet
Herkunll
Orrgrn
Ptovenance
Proventenza
Herkomst
Kvalrteten
Oualilaten
Ou a l( res
Oualrtes
Oua lrt a
Kwalrterten
'1978 1979 0
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEV I{AR AVR I'iAI JUN JUL
HAF
YSA
Extra heavy whrte ll 38 lbs
Erlra heavy whrle ll 40 lbs
70,38 71,65 71 ,11 73,60 75,34
74.58 75,43 70.95
CANADA
Feed I
Feed exlra I
69,12 70,00 7 ,26 5E,97
ARGENTINE Plala 71 ,90 69,99 7 .27 69,O3 66-83
AUSTRALIA
Western I
Vrctoflan feed I
SWEDEN
59,2',1 69,15 66,E9 55,89 66,53
MAI
USA
Yellow corn ll
Yellow corn lll
Whrte corn ll
58,1 8 57 ,42 66,21 71.26 72,O4
ARGENTINE Plata 84,17 ,2,77 79,93 c?,o5 88,57
SOUTH AFRICA
Yellow fhnt
Whrle denl I 7 
.11 75,22 79,46 80,16
ROUMANIA
soR
USA Grarn sorghum yellow ll 57,25 54,47 65,49 70,77 t3.18
ARGENTINE Granrfero 56,13 t4.o1 55,32 71 .27 1_7)
MIL
ARGENTINE 92,01 'to2.27 1e8,35 let st lao,r e
DUR
USA Hard amber durum lll )4,96 ,6,91 98,39 1O5,71 0E,97
CANADA
Western amber durum I 't03,5s I 06,20 1O5,81 12,5O 14,60
I
ill
lV extra
I 03,46 106,'17 1O5,82 112,52 '14,5E
ARGENTINE Candeal taganrog
49
KORN - lmportpriser for visse kvqliteter *
GETREIDE - Eirifuhipreise fiir ousgewrihtte Ouolitriten *
CEREALS - lmport prices for certoin quolitiesn
CEREALES - Prix d 'l'importotion pour'quelques quotit6s-*
CEREALI - Prezzi olt'importozione per olcune quolitd *
GRANEN - lnvoerprijzen voorenkele kwqliteitenx
Rr/[ll[]/t Rt/uA/uc/r
JIU
300
290
280
270
260
250
240
230
220
BLOD HVEDE / WEICHWEIZEN /COI'IMON WHEAT
FROMENT IENDRE/FRUMENTO TENERO/ZACHTE TARWE 310
300
290
280
270
260
250
2t0
230
220
210
200
190
180
170
100
210
200
190
180
170
160
150
140
'r30
120
110
i00
140
130
120
110
100
90
80
70
60
90
80
't0
60
50 -150
-.-
1,, ?** 0
1973 1S78 1978
g Crl-pnser lor oleblkLolrg leveflng_Ro[edom/AnlwerFn//Crl-Prer* fur $fqtge Lrelprung Rof dom/Anlw // Crf pil6 for rmredrole deltvery Rotterdom/AnMp
^ ftrx CAFpour lrTrorson rcpprcchcc Ror'dom/Anrers//Prontoconseqno qf-Rollerdom/Antmrpen/0rrekteleveflnq crl Rolerdom/Adrerpen
-DC Vr.G2-
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KORN
GETREIDE
CEREALS
CEREALES
CEREALI
GRANEN
- 
lmportpriser for visse kvoliteter *
- Einfuhipreise fiir ousgewcihtte Suotitciten *
- lmoort orices for certoin ouolities *
- 
prix d lrimoortotion oour oueloues ouotit6s *
- *ezzi ott'i'rnportozidne pei olclne ciuoliti *
- lnvoerprijzen voor enkele kwoliteiten*
flt/uA/uc/t
160
150
'tL0
130
120
RUO/ROGGENiRYE
SEIGLE /SEGALA/ROGOE
tto i-
I
100 i.
I
90
80
70
60
50
10
0
1g',ilr 197- 1975
160
150 BYG 
/ GERSTE/ BARLEY
ORGE/ORZO / GERST
MAJS/I,1AIS/MAIZE
MAIS /GRANOTURCO/MAIS
IOU
150
'140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
1t+o
130
120
1'10
100
90
80
'10
60
50
40
0 0
.. Gf-pnsr lor oteblkkelig ley€nng Rotrsdom/AntmrFn / Crl-Prels lur slclrqo Llolerung Rotdm/Anlw // Crl pnc6 lq rm@drdte delyery Rottsdom/Anlwpf pilx CAF pour hvroson roppreh6e Rot dom /Anffi // Pronto @segno crl -Rotrerdom /Antwdpen // Drrekle leEilng c , I Rollordam /AnlwerPen
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RIZ
EXPLTCATION CONERNANT I.ES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PTJBLICATTON
IlqrRODUCTION
Dans Ifarticle 20 du rEglment no. |6/1964/CEE, portant etabllsssent graduel drune organisatlon comune du march6 de
rlz (Journal Officlel du 27 fevrier 1964 - 7e ann6e no. 34) est prevue, pour Ia p6rlode transitolre, une adaptatlon
graduelle des prix de seull et de8 prlx lndlcattfs afln de parvenlr, a Irexpiratlon de celle-c1, a un prix de seull un1-
que et a un prlx Indlcatlf unlque.
Ce narche unique dans le secteur du rlz est lnstltue par le rBglenent no. 359/6'7/cEE du 25 julllet 1967, portant
organlsatlon co[mune du marche du riz (Journal offlclel du 3I juillet 1967 - 10e ann6e no. 174) i son r6glme est app]Icable
a partir du ler septenbre 1967. TeI reglment est modlfl6 par Ie reglment no. ll29/74 du consell du 29.4.1974 (J.o. du
I0.5.1974 
- 17e ann6e no. L 128),
r. Srlr-flrgc
A. Nature des prlx
Base sur le reglement no.359/67/CEE, artlcles 2,4, L4 et 15 modlfle par les reglments no. 1056/7I du 25.5.197I
et no. 1553/7I du 19.7.197I, 11 est f1x6 chaque ann6e, pour la comnunaute, un prlx lndlcatlf, des prlx drinterven-
tlon et des prix de seulI.
Prlx lndlcatif
I1 est fix6 chaque ann6e, pour la Comunaute, avant Ie ler aoot pour la cmpagne de comerclalisatlon d6butant
lrann6e sulvante, un prix lndlcatlf pour Ie rlz dScortlqu€ (i gralns ronds).
Prlx drlnterventlon
Chaque annee, avant Ie ler mal, sont flxes pour Ia cmpagne de comerciallsatlon sulvante, des prix d'lnterventlon
pour le rlz paddy a gralns ronds.
Prlx de seull
I1 est flxe chaque ann6e, avant le ler mal pour Ia campagne de comerclalisatlon sulvante :
- un prlx de seull du rtz d6cortlgue a gralns ronds et un du rlz d6cortlque a gratns 1on9s
- un prix de seull du rlz blanchl a grains ronds et un du rlz blanchl a gralns longs et
- un prlx de seull des brisures.
B. Quallt6 tvpe
Le prix lndicatlf, les prlx drlnterventlon et 1es prlx de seull mentlonnes sub. A sont flxes pour 1es quallt6s
tlpes. (Reglement no. 362/67/CEE d! 25.7.L96'1 - J.0. du 3I.7.1967 - no. 174 - Ioe ann6e)
6ferent
Le prlx lndlcatlf pour Ie rlz decortiqu6 X gralns ronds est flx6 pour Dulsbourg au stade alu comerce de gros,
marchandlse en vrac, rendue mgasln non dechargee.
Les prlx drlnteryentlon pour 1e rlz paddy a grains ronds sont fix6s pour Arles (France) et Vercelll (ftalle) au
stad,e du comerce de gros, marchanallse en vrac, rendue magastn non d6charg6e.
L"" p:llgsggl1 pour Ie riz d6cortlqu€. Le rlz blanchi et les brlsures sont calculEs pour Rotterdm.
rr. !r-U-q9-!eE9!g
A. Pour }a France les prlx se rapportent au Bouchea-du-Rhone et pour lrftalle a Ml1ano et Vercell1.
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B. Stade de commerclall-satlon et condltlons de livralson
France : prlx depart organlsne stockeur, franco moyen de transport - Impots non comprls
Paddy : en vrac
Rlz et riz en brisures r en sacs
Italie i Mllano : franco cmlon base MiLano, en vrac, palment I ta llvraison 
- lrp6ts non conprls
Verce1l1 : franco organlsme stockeur sur moyen de transport, tol1e
Patldy : en vrac
Rlz et rlz en brlsures i en gacg.
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REIS
ERLAEUTERTJNG DER IN D]ESER VEROEFFENTLICHUNG ANGEFUEHRTEN RETSPREISE
EINLEITUNG
Im Artikel 20 der Verordnung Nr, l6/1964/WG Uber dle schrittwelse Errichtung elner gmeinsmen Marktorganlsatlon fur
Reis (Antsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) lst fur die Uebergangszelt eine schrlttwelse Anpassung der
SchweLlenprelse und der Richtpreise vorgesehen gewesen, derart, dass m Ende dleser Uebergangsperiode eln elnheltllcher
Schwellenprela und eln elnheltlicher Rlchtprels errelcht wlrd.
Dleser einheltliche Relsmarkt ist durch dle Verordnung Nr. 359/67/Elcc vom 25. JulI 1967 iiber dle gmelnsile
Marktorganlsatlon fur Rels (Amtsblatt vom 3I. JuIl 1967 - I0. Jahrgang Nr. I74) geregelt.
Dlese Regelung wlrd aelt dem I. September 1961 angewandt. Dlese verordnung ist durch die verordnung Nr. I129/74 des
Rates vom 29.4.L9'14 (Amtsblatt vom I0.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 218) geendert worden.
r. E9Clsgs9!?!9-E191e9
A. Art der Prelse
Laut Verordn. Nr. 359/61/MG, Ab.2, 4r 14 und 15 geendert durch dle Verordnungen Nr. 105617I vom 25.5.1971 und
Nr. I553/7I vom 19.7.I97I werden jehrllch fur dle cmelnschaft eln Richtprels, fnterventlonsprelse und
Schwellenprelse festgesetzt.
Rlchtprels
FUr dle cmelnschaft wlrd jahrllch vor dm 1. August fflr das lm folgenden Jahr beglnnende Relswlrtschaftsjahr eln
Rlchtprels fur geschelten (rundkdrnlgen) Rels festgesetzt.
Intervent
J5hrlich vor d4 1. Mal fur das folgende tr{lrtschaftsjahr werden Interventlonsprelse fur runalkdrnigen Rohrels
festgesetzt.
Schwellenpreise
Jghrllch vor dem I. Mal fur das folgende Wlrtschaftsjahr werden festgesetzt :
- e1n Schwellenprels filr geschglten rundkiirnlgen Reis, und fUr geschglten langkijrnlqen Rels
- eln Schwellenprels fur vollstandig geschliffenen rundkornlgen Rels und filr vollstandig geschllffenen langkdrnigen
Rels
- eln Schwellenprels fur Bruchrels.
B. Stanalardqualltet
Der Rlchtprels, dle Interventionsprelse und die Schwellenprelse (s.A.) werden fur dle Stanalardqualltaten festgesetzL
(Verordnung nr 362/67/EWG vom 25.7.1957 - Ab. vom 31.7.1967 - nr 174)
C. Orte, auf d1e slch dle festgesetzten Prelse bezlehen
Der 8lglllEslg filr qeschlilten rundkornigen Reis wlrd fllr Dulsburg auf der crosshandelsstufe fur ware In loser
Schuttung bel freler Anlleferung an das Lager, nlcht abgeladen, festgesetzt.
DIe Intewentlonspreise filr rundkornlgen Rohrels slnd fur Arles (Erankreich) und vercelIl (Itallen) auf der
Grosshandelsstufe filr Ware 1n loser Schuttung bel freter Anlie rrung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt.
DIe Schwellenprelse filr rundkornlgen Rohrels, vollstendig geschllffenen ReIs und Bruchrels werden fur Rotterdm
berechnet.
rr. UerElprglcg
A. InFrankrelchgelten dies Prelse fllr die tthonemundung, 1n Itallen fUr Mailand und verceIll
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B. Handelsstadlum und Lieferunqsbedlnqungen
Frankfrelch : Preis ab tager, frel Transportmlttel - ausschllessllch steuer
Rohrels : Lose
ReIs und Bruchrels ! gesackt
Itallen : Maitand : frei LastHageni Barzahlung bei Lleferung, Iose, ohne steuerni
vercelli : Prels ab Lager, frel TransPortmittel, secke
Rohrels: lose
Rels und Bruchrela : gesackt
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RICE
EX?I,ANATORY NOTE ON THE RICB PRICES SHOWN IN THIS PUBLICATION
INTRODUCTTON
Artlcle 20 of RegulatLonNo |6/64/EEC on the progesslve establlshmentof the comon organlzatlon of the market 1n rtce(offlctai- Journal No 34,27 February 1964) provlded for a progressive approxlmatlon of threshold prices and target
Prlces during the transltlonal perlod so that a single threshold prlce and a slngle target prlce mlght be attalned by
the end of that perlod.
ThIs s1ngle mrket for rlce was tntroduced by Regulatlon No 359/6'1/EEc of 25 Juty 1967 on the comon organlzatlon of the
market 1n rlce (Offlc1af Journal No I74, 3f July f967). Its systen has been ln force slnce I September 1957. Thls
Regulatlon ls modlfled by Regulatlon No 7129/'74 of the councll of 29.4.1974 (o.J. of 70.5.t9i4, No L 128, - rTth year).
r. E-1r9q-pr!999
A. Tvpes of prlces
Under Articles 2, 4t 14 and 15 of Regulatlon No 359/67/EEC, as mend.ed by Regulatlon (EEC) No LO56/7t of 25 May
l97l and (EEc) No 1553/77 of 19 July 19'71, a target price, lntervention prlces and threshold prlces are flxed for
the Comunity each year.
Tarqet prlce
Before I August of each year, a target prlce for round-gralned husked, rlce Is fj-xed for the Comunlty for the
marketlng year begimlng during the following calendar year.
Before I May of each year lnterventlon prlces for round-gralned paddy rice are flxed for the following mrketlng
year.
Threshold prlces
Before I May of each year the followlng prlcee are flxed for the following marketlng year :
- a threshold prlce for round-gralned husked rlce and a threshold prlce for long-gralned husked rlce,
- a threahold price for round-grained mllled rice and a threshold prlce for long-gralned milled rlce,
- a threshold prlce for broken rice.
B. Standild quallty
The target prlce, lntervention prices and, threshold prlces referred to ln Sectlon A. are flxed for standard
qualltles (ReguLatlon No 362/67/EEc of 25 July 1967, Offlcla] Journal No 174, 3I JuIy 1967).
C. Places to whlch flxed prices relate
The tarqet prlce for round-gralned husked rlce is flxed for Dulsburg at the wholesale stage, goods 1n bu1k,
dellvered to warehouse, not unloaded.
Interyentlon prlces for round-gralned paddy rlce are flxed for Arles (France) and vercelll (Itaty) at the wholesale
stage, g@ds in bulk, delivered to warehouse, not unloaded.
Thresholdprices for husked rlce, miLled rlce and broken rlce, are calculated for Rotteralil.
rr. UeEEe!-PElsc
A. For I'rance the prlces relate to Bouches-du-RhOne and for ftaly to Mllan and vercelll.
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B. Irtarketinq staqe and dellvery conditions
France 3 price ex storage agency, free on means of transport, excluslve of taxes
Paddy : In bulk
Rlce and broken rlce : ln bags
Italv r Mllan 3 free on truck, ln bulk, payment on dellvery, excluslve of taxes
Vercelll : free storage agency, means of transport, bags
Paddy 3 ln bulk
Rlce and broken rice : 1n baqs
n7
RTSO
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE F]GURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
INTRODUZIONE
Nellrarticolo 20 del regolmento n. 76/1964/CEE relatlvo aIla graduale attuazione dl un'organlzzazlone comune del mercato
del rlso (Gazzetta Uff1clale del 27 febbraLo 7964 - 7o Anno n. 34) C prevlsta, per iI perlodo transltorlo, una adattaztone
graduale del prezzl di entrata e del prezzl indlcattvl per glungere, aI temine di questo, ad un prezzo d1 entrata e ad
un prezzo lndlcativo unico.
Questo mercato unlco nel settore del rlso d dlscipllnato dal regolmento n. 359/6'l/cEE - del 25 Iugllo 1967 relatlvo
allforganizzazlone comune del mercato del rlso (cazzetLa Ufftctale del 31 luglio f967 - too Anno n. I74). fI suo reglme
B appllcablle a decorrere dal l' settembre 1957. Tale regolmento e modtficato dal regolilento n. lL29/'?4 del Conslglio
deL 29.4.7974 (G.U. dal 70.5.1974 - I7o anno n. L r28).
r. 8r9zu l-!-lcge!l
A. Natua del prezzi
Sulla base clel regolmenlo n. 359/67/cEE - art. 2, 4, L4 e 15 modlflcato dal regolmenti n. 1056/71 del 25.5.r97r
e n. f553/71 del 19.7.I97I vengono flssatl per Ia Comunlta, ogni anno, un prezzo lndlcatlvo, del prezzi
d'lntervento e del prezzi dt entrata.
Prezzo lndicativo
Anteriomente aI Io agosto dl ognl anno vlene flssato per Ia Comunlta, Der Ia campagna di comerclallzzazione che
Inlzla lranno successlvo, un prezzo indlcatlvo per It rlso senlgregglo (a grani tondl).
Prezzl dr lntervento
Anterlomente al 1o maggio d1 ognl anno, Der la carnpagna dI comerciallzzazlone successlva, sono flssatl del prezzl
drintervento per 11 rlsone.
PrezzL dl entrata
Anterlomente al 1" magglo dl ognl anno, sono fissatt per Ia cmpagna dI comerclaLlzzazlone successiva :
- un prezzo drentrata d.el riso smlgreggio a granl tondl e uno del rlso semigregglo a granl lunghi
- un Prezzo drentrata del riso lavorato a grani tondl e uno det riso lavoraLo a granl lunghi e
- un prezzo drentrata delle rotture di rlso.
B. Ouallta tlpo
LL ptezzo lndicativo, t ptezzj- di lntervento ed I prezzi dl entrata menzlonati alla voce A. sorc flssati per deIIe
qualita tlpo (regolmento nr 362/67/cEE del 25.'7.1967 - c.u. del 31.7.L961 - Lo" Anno n, I74).
C. Luoqhi al mall sI referlscono I DTezzt flssatl
I1 Drezzo lndlcativo del rlso semigregglo a granl tondl E fissato per Duisburg, nella fase del corunerclo
allflngrosso, per merce alla rlnfusa, resa aI magazzL\o, non scarlcata.
rlntervento per 1l risone sono flssatl per Arles (Francla) e vercellt (Italia), nella fase del comerclo
allflngrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzlno, non scaricata.
I prezzl di entrata del rlso smlgregglo, del rlso lavorato e detle rotture dI rlso sono calcolatl per Rotterdm.
rr. Erezzl-91-gcr93!9
A. Per la Francla sl conslderano 1 prezzi delle Bocche de1 Rodano e per I'Italia que1Il dt Mllano e di vercelll.
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B. Fase comerciale e condlzionl dl consegna
Francla I prezzo aI magazzlno, franco mezzo dl trasporto - lmposta esclusa
rlsone : merce nuda
rlso e rotture di rlso : In sacchl
fta11a 3 franco cmion base Milano, merce nuda, pagmento alla consegna, lmposta esclusa
vercelll : franco rlserla su mezzo dl trasporto, tela nerce
rlsone I merce nuda
riso e roLture dI rlso : ln sacchl
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RIJST
TOELTCHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOIT1ENDE RIJSTPRTJZEN
TNLEID]NG
In artikel 20 van verordening nr. 16/1964/EEG, houdende de geleldelljke totstandbrenglng van een gemeenschappelljke
ordening van de rljstmarkt (Publtkatleblad dd. 27 februarl 1954 - 7e jaargang nr. 34) ls voor de overgangsperlod.e een
geleldelljke aanpasslng voorzlen van de drempelprljzen en van de rtchtprijzen, ten einde na afloop van deze perlode tot
66n gemeenschappelljke drmpelprijs en 66n gemeenschapDelijke rlchtprljs te komen.
Deze gemeenschappeltjke rljstmarkt wordt geregeld 1n verordenlng nr, 359/67/EEG dd. 25 luli 1957, houdende een gemeen-
schappelljke ordenlng van de rljstmarkt (publlkatieblad dd, 31 jull 1967 - tOe jaargang nr. 174). Deze regellng ts van
toepasslng met lngang van 1 september 1967, Deze verordening 1s gewljzlgd d@r de verordeninq or. tl29/74 van de Raad
van 29/4/1974 (P.B. van t0.5,t974 - 17e jaargang nr. L t2B).
I . y_aElSgC !91_d9_pl_1 j Z C!
A. Aard van de prl
Gebaseerd oP de verord. nt. 359/6'l/E.E,G, art. 2,4, 14 en 15 gewljzigd blj verordeningen nr. ).055/7t van 25.5.1971
en nr. 1553/71 van 19.7.1971 worden jaarlljks voor de cemeenschap 66n rlchtprijs, interventieprijzen en
drempelprl j zen vastgesteld.
Rlchtprli s
Voor de Gmeenschap wordt jaarlijks v66r I augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende jaar aanvangt een
rlchtprljs voor gedoDte (rondkorrellge) rijst vastgestetd.
fnterventl
V66r de lste mel van elk jaar worden voor het volgende verkoopselzoen int.erventleprljzen vastgesteld voor
rondkorrelige padle.
Drmpelprl j zen
Jaarlljks v06r I mel worden voor het volgende verkoopselzoen vastgesteld I
- een drmpelprijs voor rondkorrellge gedopte rijst, en voor langkorrellge qedopte rljst
- een drempelprljs voor rondkorrelige volwltte rljst, en voor langkorrelige volwltte rljst
- een drmpelprljs voor breukrljst
B. Standaardkwaliteit
De onder A genoemde prljzen voor gedopte rljst, voor padle en voor breukrtjst worden vastqesteld voor bepaalde
standaardkwaliteiten (verordening nr.362/67/EEG dd. 25 juli 1967 
- 
publikatieblad dd. 31 jutl 1967 - roe jaargang
nr. 174) .
C. Plaatsen waarop de vastqestelde priizen betrekklnq hebben
De rlchtpriis voor rondkorrellge gedopte rljst wordt vastgesteld voor Dulsburg ln het stadlw van de groothandel,
voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazljn zonder losstng.
De lnterventlepri'izen voor rondkorrellge padie worden vastgesteld voor ArIes (Frankrtjk) en VerceIIl (Ita]16) in
het stadim van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geteverd franco-magaztjn, zonder losslng.
De drempelprlizen voor gedopte rijst, volwltte rijst en breukrljst worden berekend voor Rotterdm.
rr. gerllPrlizs!
A. voor Erankrljk hebben de prljzen betrekktng op Bouches-du-Rhane en voor rta116 op Mllano en Vercetll.
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B. Handelsstadlm en leverinqsvoorwaarden
Frankrlik : PrljE af opslagplaats, franco veryoemiddel - *cluslef belastlng
Padie : Los
Rljst en breukrljst : gezakt
Italt6 3 l'lllano : franco vrachtwagen, dlrecte ]everlng en betallng - exclusief belastlng
vercelll s prljs af opslagplaats, franco vervoemlddel : zakken
Pad1e : los
Rljst en breukrljst , gezakt.
6l
RIS
Forklarlnger tll de i denne publikation indeholdte priser
INDLEDNING
I artlkel 20 I forordnlng nr. 16/196A/EAE on den gradvise gennemfdrelse af en felles markedsordnlng for rls (De
europaiske Fellesska-bers Tldende af 27. februar !964 - 7. argang nr. 34) er den for overgangstlden fastsat en gradvis
tllnameLse af tarskelprlserne og indikatlwrlserne, sSledes at der ved overgangsperiodens ud1@b bester en
tsskeLprls og en indlkatlwrls.
Dette enhedsmarked for ris er lndfort ved forordnlng nr. 359i67/E0F af 25. juli 1967 om den fEltes markedsordning for
rls (De europalske Fellesskabers Tldende af 31. jull 1967 - I0. Srgang nr. I74); ordnlngen gelder fra den 1. september
1957. Forordnlngen uedret ved RAdets forordnlng nt. ll29/74 af 29.4.L9'14 (EFT nr. L I28 af LO.5.L9j4t 17 5r.).
r. Ee9!9e!!c-pr!99r
A. Prlsernes art
I henhold tll forordnlng N. 359/6'7/E0F, artikel 2, 4, 14 09 15 udret ved forordning nr, 1056/'7! af 25.5.1971
og nr. L553/71 af 19.7.197I fastsattes der arligt for Fellesskabet en indikatlvpris, interventlonsprlser og
terskelprlser.
Indlkativprls
Eor Fallesskabet fastsettes Arligt Inden I. august en Indikatiwrls for afskallet. (rundkornet) rls for det
h@star, den begynder I det folgende ar.
erventlonspriser
Hvert ar lnden 1. mj fastsettes for det folgende hdst8r lnterventionsprlser for rundkornet uafskallet ris.
Tarskelprlser
Hvert gr lnden I.maj fastsettes for det folgende h6st&r :
- en tErskelpris for afskallet rundkornet rls, 09 for afskallet langkornet ris
- en terskelprls for sleben rundkornet rls oq for sleben langkornet rts
- en tarskelpris for brudrls.
B. Standardkvalltet
rndlkatlvPrlsen, lnterventlonsprlserne og tsskelprlserne (se A) fastsettes for standardskvallteterne(forordnlng nr.362/67/EQF af 25.'1.1967 - EFT af 3L.7.L96j - nr. I74)-
C. Steder, som de fastsatte prlser vedrdrer
]lgllgtiLPElEg! for afskallet rundkornet ris fastsettes for Dulsburg 1 engrosledet for styrtgods, franko lager,
lkke aflesset.
fnterventlonsprlserne for rundkornet uafskaLlet rls fastsattes for Arles (Frankrlg) o9 VerceIIt (Italien) 1
engrosleddet for styrtgods, franko lager, ikke aflesset.
Terskelpriserne for afskallet rls, sleben rIs og brudrls beregnes for Rotterdam.
rr. lerEc9gprlser
A. I Frankrig galder dlsse prlser for Rhonemundlngen, 1 Itatlen for Milano og Vercel.l1.
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B. Omsatnlngsled of leverlngsbetlngelser
Frankrig 3 prls ab lager, franko transportmlddel - uden afglfter
Uafskallet rls 3 los vegt
Rls og brudrls : I sP*ke
Itallen : Mllano 3 franko lastvogn I Mllano, I6s vagt, betallng ved leverlnq - uden afglfter
Vercel1l 3 franko lager pa transportmlddel, Lerred
Uafskallet rls 3 l6s vagt
Ris og brudrls : I sekke
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IND!KATIVPRIS
RICHTPREIS
TARGET PRICE
PFIX INDICATIF
PEE?:ZO INDICATIVO
R!CHTPRIJS
lnterventionopria
lnterYentionaproiae
Intowention pric6
Prk d'lnterwentlon
Prezzl d'intsrvento
lntenentieprllzen
Markedepriser
Marktpreise
Market pricee
Prix de march6
Ptezi dl mercato
Marktprijzen
IOOO ks
Londe
Land
Country
Pays
Poese
Land
Beskrtvelse
B€schr6'bung
Doscarptron
Doscflplron
Descflzrone
Omschrlvrng
1978 1979
o
SEP 0cr N0v DEC JAN FEB iAR APR l'lA I JUN JUL AUG
DEC
EF
EG
EC
CE
CE
EG
lndrkatrvpns
Rrchlp.ers
I:#,X'fJ:li (Du sburs)
Prezzo rndrcatrvo
Rrchtpnts
UC
RE
UA
3O1 ,26 303.51 3O5,76 308,0'l
PAD
FRANCE
FF 1089.27 11OO,18 11',\.69 122.89
UC 171,98 176.78 178,58 E0,38
Rrbe
FF
UC
Delta
FF
UC
Balrlls
FF
UC
ITALIA
LIT a01.927 104.001. 106.081 208.1 59
UC 17 4 
-94 t7 6.7 E t7E.5E 1 80,38
Prezzt
dr
mercElo
Rrbe
Vorcellr
LIT ,_77 .500 r58.000 73.750
UC 240.468 423.57O 37,218
MrlEno
LIT 297.500 158.750 ?2.500
UC 257,799 224,220 436,135
Vercollr
LIT 385.000 390.000 i07.500
UC ,33,622 ,37.955 ,53,120
Mr16no
LIT 390.000 r07.500
UC ,37.955 ,53.120
Vercellr
LIT r00.000 r60.000 )_?7.500
UC t95,965 t25.3O3 tLo.16E
Mrlano
LIT t07,500 t66.670 t78.750
UC 166,464 51,083 't,551
DEC
FRANCE
Rr bo
FF
UC
Della
FF
UC
Balrlla
FF
UC
ITALIA
Ptezzl
dt
merc0lo
I't e
Vercollr
LIT
UC
Mrlano
LIT 7.500 ,4s,000 ,62.500
UC t1E,140 185.615 ,00,780
Vercslh
LIT
UC
Mrlano
LIT 5.000 ,32.500
UC 9.544 i31.749
Verc6llr
LIT
UC
Mrlsno
LIT 85.000 r35.000
UC 20.2?? 76.95O 92,',t14
BRI
FRANCE Prrr do msrch6
FF
UC
ITALIA
P?oz2t
dr
morcato
Vorcellr
LIT
UC
Mrlono
LIT 55.500 t34.000 t40.000
UC t21,4O4 '.o2,77r to?.9?2
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Ongrnoflo
TEBSKELPBISER
SCHWELLENPBETSE
THBESHOLO PRICES
PFIX DE SEUIL
PREZZI DI ENTBATA
DBEMPELPRlJZEN
Algifter vsd indto?sel tra tredjolande
Abschaiptungen bei Einfuhr aus Drittlendern
Lsviea on importa trom thl?d countrioa
P.6l0vements e l'importation deB pays tiorB
Prelieyi all'imporlazione dai paasi tsrzi
Hsftingen bij invoe; uit derde landen
Afgifter ved indtoEel tra ASMA og OLO
Abechtipfungen bei Einluhr aus AASM und LiLG
Loyiea on importa from AASM and OCT
Pr6l6yemonta e l'imponation dos EAMA et PTOM
Prelievi all'impodazione dai SAMA s PTOM
Hoffingon bil invoor uit GASM en LGO
Rts
BEIS
BICE
Rtz
ntso
BIJST
UC-BE-UA/ I OOO kg
Prod u kt er
Produkte
Product s
Produ rts
Prodotl r
Produkten
TaerskeLpriser SchHeILenprerse ThreshoLd prrces Pr]x de seuil Prezzi dr entrata DrempeLprilzen
46,533
Afgifter ved indfdrster fra ASIIIA og 010 Abschdpfungen bei Einfuhr aus AASm und ULG Levies on inports from ArSM and OCT
P16tdvements a ['importation des EAMA et PToM PreLievi aLtrimportazione dai SAMA e PTOI'I Heffingen bij invoer uit GASM en LGO
27 ,451
Afgi fter ved
Pr6LAvements
fra tredjeLande Absch6pfungen bei Einfuhr aus DrittIandern
ation des pays tiers Pretievi aLl.ri rtazione dai si terzi
on imports from third countries
bij invoer uit derde Ianden
65
t1
TEBSKELPRTSER Afgifter vod indfsrsel tra iredielande Algifter ved indfonel lra ASMA og OLO
SCHWELLENPREISE Abschiipfungon bei Einfuhr aua Drittlandern Abschiiplungen boi Eintuhr aus AASM und ULG
THRESHOLD PRICES Levies on imporls lrom third countriea Levies on imports from AASM and OCT
pRlX DE SEUIL Pr6ldvements d l'importation des paya tiers Pr6lAyementa h l'importation ds8 EAMA ot PTOM
PREZZI Dl ENTRATA Prolievi all'importazione dai paesi terzi Prslisvi all'importaziono dai SAMA e PTOM
DnEMPELPRIJZEN Heftingsn bii invoei uit derde landen Heffingen bii invoer uit GASM on LGO
nts
REIS
RICE
Btz
Btso
RIJST
uc.RE-uA/ 't oo0 ks
Produkler
Produkte
Producls
Produrls
Prodotlr
Produklen
1978
NOV DEC
'1-8 9-15 16-2? 23-29 30 1-6 7-13 14-20 ?1-28 29-31
Taerskelpriser Schyettenpreise Threshold prrces Prix de seui L Prezzi di entrata Drempetprijzen
DEC
a grarns ronds
3O1.25O 303,500
a grarns longs 321,25O 323,5O0
CBL
a grarns ronds 100,1 60 403,060
a grarns longs 461 ,0E0 461,31O
BRI 191,7t O 194,740
Afgifter ved rndf6rster fra tipleLande
PreLdvements a I r'importation des pays
Absch6pfungen bei Einfuhr aus DrittIaendern
tiers Pretievi aItrimportazione dai paesi terzi
Levies on imports from third countries
Heffingen bij invoer uit derde Landen
PAD
a grarns ronds 3,780 93,780 93,7E0 90,1 80 ,0,'t 80 1.98O ,0,360 97.180 99,160 1O1,780
a grarns longs 29,120 11 4,600 114,600 109,930 109,93O 111 ,55O 109,770 112.O1O 1 1 5,500 1?1,580
DEC
a grarns ronds 17,220 17,22O 117 ,220 112,73O 112,730 11 4,980 112.980 1?1,47t) 1?4,32O 127.230
a grarns longs 61,1OO 13,25O 't13,250 137 ,410 137,t'lO 139,44O 37,?1O '140,o50 1 44.38O 15',t,9E0
DBt
a grarns ronds 39,630 19,17O 1 19.170 1 43,320 143,320 146,O5O 50,2E0 52,510 159,220 162,870
a grarns longs 66,920 154,220 251,220 251 190 254,130 257.170 251,940 259.910 ?66,070 ?75,0t 0
CBL
a grarns ronds 4E,7'tO 58,870 '158,E7O 15?,640 't52,610 55.540 '160,050 162,1?0 169,57O '173,46C
a gratns longs ,.86,140 7?,530 72,53O 269,2E0 72,t+30 75,690 273,3O0 278.620 285,230 ?91,EsO
BRI
i2,31O i4,55O ,4,550 5?,670 i2.67O 2,670 ;3,720 i4.93O 58,170 6?,760
Afgifter ved indfdrsLer fra ASlttA og 0L0 Absch6pfungen bei
Pr6Ldvements a Lr'jmportation des EAPA et PToM PreLievi aLL'impor
infuhr aus AASM und 0L6 Levies on imports from AASH and OC
azione dai SAIIA e PTol'l Heffinoen bii invoer uit GAstl| en L
PAD
a grarns ronds 43,890 3,890 3,890 2.O90 2,O9O \2,990 2,190 15,59O 16,?30 7.890
a grarns longs 6'1,560 i4,300 ,1,3OO 1.970 1,970 ,2,78O t1,E90 53,0?0 54 r750 57,79O
DEC
a grarns ronds 55,61O i5,6',to 55,610 i3,37O t3,370 ,4,190 3,39O 57,710 59,160 60.620
a grarns longs 77,700 58,630 58,630 55,710 ,5.710 t6,720 t5,61O 67.O30 69,190 7?,99O
DBL
a grarns ronds 59,920 51,690 51,690 1,760 1,760 53,130 t5,?40 66,360 69,710 71 540
a grarns longs 23,600 17,25O 17,25O 115,73O 117,200 18,720 17 ,610 120,090 123.170 127,660
a gratns ronds tL,1 10 59.190 59,19O 56,O7O ,6,070 7 ,520 t9,780 ?0,960 71,51O 76,480
a grarns longs 32,82O 26,O20 26,02O 24.390 ?5,970 27,600 26,400 1?9,060 132,12O 137,18O
BRI 6,660 '.4,780 '.1,780 3,E4O 3,840 3,81O 4,360 ?4,97O 26.59O 2E,880
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C3L
CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN Eksportafgifter
CtF-pRElSE VON DER KOMMTSSION FESTGESETZT Abschtipfungen bei der Ausfuhr
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION Export leviespRlx cAF FTXES PAR LA COMMISSION Pr6lEvements i l'exportation
PREZZI ctF FtssATl DALLA COMMISSIONE Prelievi all'esportazione
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD Heffingen bii uitvoer
Bts
REIS
RICE
Rtz
Rtso
BIJST
UC-RE-UA/ tO0O kg
Produkter
Produkte
Products
Produrts
Prodottr
Produkten
1978 1979
0
SEP 0cT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG
clF-priser cIF prerse cIF prices Plix cAF Prezzi cIF ClF-prijzen
DEC
a grarns ronds 199,10 185,66C 185,i11 183,91
a grarns Iongs '167,068 162,61i 171,84t 181,93
CBL
a g ra rns ro nds 263,675 218,38( 215,661 239,59
a grarns Iongs 220,155 204,15: 185,6E2 181,212
BRI 113,,613 't11,',lo 138,62 138,92
Eksportafgr fterne
Pretdvements 6 L rexportatlon
Absch6pfungen bei der Ausfuhr
Pretievi a[ [ resportazione
Erport Lev
Heff i ngen
es
i j ui tvoer
PAD
a grarns ronds
a grarns longs
DEC
a grarns ronds
a grarns longs
D8L
a grarns ronds
a grarns longs
CBL
a grarns ronds
a grarns longs
BRI
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CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX CAF FIXES PAR tA COMMISSION
PREZZ' CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD
Eksportafgifter
Abschiipfungen bei der Ausfuhr
Export levaes
Pr6l6vements i l'exportation
Prelievi all'esportazione
Heffingen bii uitvoer
Rts
REIS
RICE
Rtz
Rtso
RIJST
UC RE UA tOOO k9
Produkter
Produkte
Produ ct s
Prod u rt s
Prodottt
Produ kten
1978
-.* I DEC
1-E 9-15 16-?? 23-2' 30 1 6 7 -13 1t,-20 21-28 29-31
CIF - priser CIF preise CIF prices Prix CAt Prezzi C7F CIt-p.r j zen
DEC
a grarns ronds 1 84,030 1 83,78O 183.780 88,52O 1 88,520 EE.52O 90,5?0 '182,030 179,180 17 6,270
a 9rarns longs 59,85O 178,000 '178,53O E3,840 1 E4,060 181,060
247,520
86,?9O
213 010
183 150 179 ,1 20 171,52O
CBL
a grarns ronds ?51,45O 211,29O ?41,29O 217,520 217,52O 21O,610 233,49O 229,600
I grarns longs 17 1,910 1 88,550 1 E8,5 50 :1,E00 1 88,650 88,650 't91,O1O '185,720 179,11O 169,19O
BRI 13?,130 140,',l90 '140,190 12,070 142,O7O 42,O70 41,020 139 E10 136,57O 't3't,980
Eksportafgifterne rxport Levies prelievi att'esportazione
AbschdDfunqen bei der Ausfuhr Pr6L6vements A ['exoortation Heffinoen bi i rritvopr
PAD
a grarns ronds
a grarns longs
DEC
a gratns ronds
a grarns longs
DBL
a grarns ronds
a grarns longs
CBL
a grarns ronds
a grarns longs
BRI
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o\\€)
RIS REIS RICE Rrz RISO RIJST
RE/UA'UC
100k9
lmportofgifter (A) og eksportofgifter (B) over for tredjetond / Abschijplungen bei der Ein- (A) unC Ausfuhr (B) gegeniiber Dritttiindern
Levies on imports (A) ond exports (B) from ond to third countries / Pr6tdvements d t'importotion (A)et ir t'exportoiion(B) envers les Poys.Tiers
Pretievi ott'importozione(A)e ott'esportozione(B)versopoesi t€rzi / Heffingen bij invoer(A)en bij uitvoer(B)tegenover derde londen
-l
3Ol I Ltxxxt [ ilt rv v vl vilvlll rx x
1975
xxr lt r Ir tv v vr vlvil rx x xl xll
1976
r I m tv v vl vll vilr rx x xl xll
1977
ilt tv v vt vil vilt tx x xl xll
1978
I [ il lv v vl vlt vil
19791974
lForkortelser sido 1. Abk0zungen Seitel. Abbreviotions pog6 1. Abreviotioc pogo 1. Abbrevi@ionr pogim 1. Afkortrngon blz.1.
mensili / Moondgenitddetden
PAD o ----- DBR '-'-'--
PAD 
- 
'.-'.-.- DBL 
-
DEC o ..........- CBR -------DEC- -++++ cBL...-...-
PAD o ----- DBL ^ _pqg 
- 
..-..-..- CBL -
RIS - Cif pris fossot of Kommissionen
REIS - Cif Preise von der Kommission festgesetzt
RICE - Cif prices fixed by the Commission
RIZ - Prix CAF fix6s por lo Commission
RISO - Prezzi cif fissoti dotlo Commissione
RIJST - Cif prijzen door de Commissie vostgesteld
RE/UA/UC
100 k9
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*DEc 
o
DECO
cBLo 
-
CBLo
BRI +
40
35
55
50
45
40
35
l
--f
50
45
^.to
20
15
10
5
25
20
10
5
0lxxxl xlll I ll lll lvvvt vttvtlt txxxt xttl I untvvvr vrvrr rxxxt xul I n ll tvvvt vuvll rxrxr xrr[ rrr rrr tvvvt vnultxxxt
1973 19?4 1975 19771976
r il l[ tvvvr vlvil
1978
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*Forkortelser 
side l.Abkiirzungen Seitel .Abbreviotions pogel.Abdviotions poge l.Abbreviozioni pogino l.Afkortingon blzl
RE/UA/UC
100 k9
INDFORSELSPR!SER
EINFUHBPREISE
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PBEaz,I ALL' I MPORTAZION E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnet til samme piocentdel af brudris
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind
lmmediate delivery, calculated on same percentage of broken rice
Livraison rapproch6e, ramen6s au m6me pourcentage de brisures
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Bts
REIS
BICE
Btz
nrso
RIJST
CAF/ CIFAMSTERDAM/ ROTTERDAM/ANTWERPEN (1) UC.RE-UAI I OOO kg
(1) 5vq1 for sig eLLer kombineret - einzeLn oder kombiniert - separatety or combined - s6par6ment ou combin6 - separati o combinati
afzonderLi jk of gecombineerd
7l
Dyrknrngsstedet
Herkunft
Orrg rn
Proven a nce
Provenrenza
H erko m st
Kvalrteten
Oualrtalen
Oualrtres
Ou alrtes
Oualrta
Kwa lrt eri e n
1978 1979
0
SEP ocT NOV DEC JAN FEB MAR APR lIAI JUN JUL AUG
DEC(O-30/o)
ARGENTINA
Bluerose
Belle Patna
Blue Bonnet zOE,74t 2O3.57: 21 1,93. 217,A2:
Rond d Argentrne ?1?,934 2O8,?37
EGYPI Rond d Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Australre
SPAIN Rond d'Espagne 215,68t 211 ,651
BRAZIL Rond du Bresrl
COREE Rond de Coree
CHINA Rond de Chrne ?1 6,877 ?09,70c
THAILANDE Sram ?48,775 ?31 ,669 213,655 2O7,929
U SA
Nato 196,37O 191 ,82t 197.840 2U?,11
Blue Belle 2O1,35 198,072 21?.786 215,46t
Belle Patna 207 '103 2O1.549 216.52t 216.859
Blue Bonnel
URUGUAY
Belle Patna 206,929 206,03C ?1 5,711 ??1,207
Uruguay Selectron
Rond d Uruguay
Blue Bonnet
INDFORSELSPRISEB
EINFUHRPREISE
IMPORT PRICES
PRIX A I'IMPORTATION
PREZZ' ALL' I MPORTAZION E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind
lmmediate delivery, calculated on same percentage of broken rice
Livraison rapprochde, ramen6s au m6me pourcentage de brisures
Pronta consegna, radotti alla stessa percentuale di rotture
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Rts
REIS
RICE
Rtz
Rtso
RIJST
(1) hver for sig el.ter konbineret - einzeLn oder kombiniert
a+zonderL'i ik of gecombineerd
CAF/CIF AIVSTERDAM'ROTTERDAM/ANTWERPEN (1) UC RE UA, IOOO Kg
separatety o," combined - sdparenent ou combine - separati o combinati -
Dyrknrngssledel
Herkunfl
Orrg rn
Provenance
Provenrenza
H er ko mst
Kvalrielen
Oualrtalen
Oualrtres
Oualrtes
Oualrta
Kwalrlerten
't978 1979
0
SEP 0cr NOV DEC JAN FEB MAR APR I!A I JUN JUL AUG
CBL
ARGENTINA
Rond d Argentrne
B I u erose
Belle Patna
Blue Bonnet
AUSTRALIA Rond d'Auslralre
B RAZI L Rond de Bresrl
CHINA Rond de Chrne t47.780 231,315 231,505 237.260
CORE E Rond de Corde
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d Espagne 293.31O 279.223 264r49? 23E,081
THAILANDE Sram 266,O03 211,366 ?27,055 221,5O3
URUGUAY
Bond d'Uruguay
Uruguay Select'on
Belle Patna r88,900
Elue Bonnet
USA
N ato 256,760 253,275 272,272 )-75,317
Belle Patna ?67,403 263,346 2E2,21O >_8't,41O
Blue Bonnet
Blue Eelle t64,125 263,115 ,-E1,356 181,226
72
TNDFORSELSPRISER Direkte levering
EINFUHRPREISE Sofortige Lieferung
IMPORT PRICES lmmediate deliverY
PRIX A L'IMPORTATION Livraison rapproch6e
PREZZa ALL'IMPORTAZIONE Pronta consegna
Rts
REIS
RICE
Brz
Rrso
RIJSTINVOERPRIJZEN Direkte levering
CAF , CIF AMSTERDAM / ROTTERDAI\i] / ANTWERPEN {,I ) UC-RE-UAl lOOO kg
Dyrkilrngsstedel
llerkunft
Orrg rn
Provenance
Provenrenza
He rko ms I
Kvalrieten
Oualrlalen
Ou a llt res
Oualrles
Oualrla
Kwa lrtetten
1978 1979
0
SEP 0cT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG
BRI
ARGENTINA
I 42,225 32,39O 30,753 27,E40
118,684 141,382 11,7 59 12.331
BIRMANIE 234
BRAZIL
?5,170 169,388 1 61 ,055
CAMBODGE 34
CHINA 2
IHAILANDE
SramCl ordrnaryFAO-
C3ordrnaryFAO
C 3 specral FAO
C I speral FAO
Glutrnous C 1
c3
Sram A 1 specral 1 50,84E 1t.3,72O 1 41,440
Glulrnous A 1 193,760 172,548 150,075
Sram A I super 1 52,082 150,656 149,465 19,555
URSS Russre
URUGUAY 57,960 157,960 146.870 112,795
USA Brewers 4 13,91O 39,1E5 139,925 139,545
hver for sig eLLer kombineret - einzel.n oder kombiniert - separatety or combined - s6pardment ou comb'in6 - separati o combinati -
af zonderIi jk of gecombineerd
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2
R IS REIS R ICE RIZ R ISO RIJST
lmprtpriserl) Einfuhrpreisel) lmport pricesl) Prix i l'importotiod) Prezzi oll'importazionel) lnvoerprijzenl)
UC/RE/UA
100k9
AFSKAI.IET RIS / GESCHALTER REIS / HUSKED RICE/ RIz DECoRTIoUE / RISo SEMIGREGGIo / GEDoPTE RIJST(2)
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.-'-. CHINA-Rond de Chine
- 
ARGENTINA- Rond d'Argentine
""""'. EGYPT 
- 
Rond d'Egypte
----- ARGENTINA-Bluerose
_ _ THAJLANDE 
-S|OM
"-"-- USA 
- 
Btue Bonnet
e USA- BELPA
BRUDRIS / BRUCHREIS / BROKEN RICE / BRISURES / ROTTURE / BREUKRIJST
o- ARGENTINA 1/2
"---- USA 
- 
Brewers 4
THAILANDE-Siom C1 ord FAQ
THAILANDE-Srom C1 spec. FAQ
THATLANDE-Siom Al super
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r lr l[ N v vr 9tvtn
1978
RIS REIS RICE RIZ
lmportpriser 1) Etnfuhrprersel) lmport prrcesl) Prtx d l'importotion 1)
RISO RIJST
Prezzi ott'importozione 1) lnvoerprijzenl)
sLEBEN Rrs /cESCHLTFFENER REts/MtLLED RtcE/Rtz BLANCHI/Rtso LAvoRATo/voLwtTTE RTJST(a
UCi RE/UA
100 k9
UC/RE/UA
100 kg
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(1)6l,proa for oleblkkelrg levenng Arctordom/Rolterdom/AnMffpe // Cr[.P@rs lur solortrgo Lrelerung Affi /Ril'dqm/Antmrpon //Crt pn@s lor lmmedrdto
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H U 1 L E D'O L I V E
Eclalrclssments concernant les prix d'hul]e d'ollve (prix fixes et pr6lavements minimaux).
I. EBII-E]IEg
A. Nature des prlx
En vertu du Reglment no. L36/66/CEE - art. 4 (Journal officlel du 30.9.1966 - 9e ann6e - no. t72), modifie par
1e Reglment (cEE) no. 2560/7'1 du 7.I1.77 (Journal offtclel du 28.II.77, no. 303)Ie conseil statuant sur
proposition de Ia Comlsslon, fixe annuellment avant Ie ler ao0t pour la campagne de comercialasaLion qui sult
et qu1 dure du ler novembre au 31 octobre, un prix Indlcatif e Ia production, un prix lndlcatif de marchE et un
prlx d'lnterventlon et. avant 1e ler octobre, un prlx de seull de lrhuile drolive pour Ia Comunaut6.
Prlx lndlcatlf e la productlon (RCglemenL no. I36/66/CEE 
- art. 5)
celui-cl est fixe a un nlveau 6qu1tat,le pour fes producteurs, compte tenu de la n6cessit6 de maintenlr le volwe
de productlon necessalre dans Ia Comunaute.
de marche (Reglement no. |36/66/CEE - art. G)
ce prlx est flxe a un nlveau permet.tant I'ecoulement normal de Ia production d'huile d,o1lve, conpte tenu des
prodults concurrents et notment des perspectlves de leur 6voluLion au cours de Ia campagne de comerclallsatlon
alnsi que de Iflncldence sur Ie prlx de 1'hul1e drollve des majoratlons mensuelles (RCglement no. |36/66/CEE -
art. 9).
19! (Reglqenr- no. r36/66/cEE - arr, 7)
Le PrIx drlnterventlon, qul garantlt aux producteurs la reallsatlon de leurs ventes a un prlx aussl proche gue
posslble du Prix tndlcatlf de marchE, compte tenu des varlatlons du march6, est 69a1 au prlx indlcatif de marche
dlmlnue drun montant sufflsant pour pemettre ces varlations alnst que I'achstnmenL de I'hulIe d'olive des
zones de production vers les zones de consomatlon.
Prlx de seull (RCalment no. t36/66/cEE - art. 8)
Le prlx de seull est flx6 de fagon I ce que Ie prlx de vente du prodult lmporte se sltue, au fleu de passage en
frontiEre (Reglsent ao. r36/66/cEE - art. 13 - par. 2) au niveau du prix indicatlf de march6. Le l1eu de
passage en frontiere est flxe a fnperia (Raglment nr. |65/66/CEE - art. 3).
B. Qua11t6 tvpe
Le Prix lndlcatlf a Ia Product.lon, le prix lndlcatlf de marche. 1e prix dtintervention et Ie prix cle seui1, se
rapportent B lrhulle d'olive vlerge ssi-ftne dont Ia teneur en acldes gras llfires, exprlm6e en aclde o161que,
est de 3 grames pour 100 grmes (Reglment no. 165/66/CEE - art. 2).
II. tsBElEYlSENEg-,UITII-I3qI-A-!]!!I9BEATIgN
Par son REglesont (cEE) no. 1362/16 du 14.6.76 (J.o. L 154 du 15.6.76) la comlssion prend recours a Ia proc6dure
dradjudlcatlon Pour Ia flxatlon des pr6lEvments dans le secteur de 1rhulIe dlolive.
Lfart. 4 du Reglment (CEE) no. 3188/75 de Ia Comlsslon du 23.12.76, relatlf aux moda11t6s d'appllcation des
mesures partlculleres, notment pour la d6temlnatlon des offres d'hulle dtollve sur le narch6 mondlal et le
marche hell6nlque (J.O. L 359 du 30.L2.76), modtfle en dernler Ileu par fe Reglment (CEE) no. 24L3/7't (J.O. L 27g
du 1.I1.77) d6flnlt 1es crltBres de ftxation du taux du prElevsent minimal, que ce taux dolt etre fix6 pour chacun
des prodults concernes sur 1a base drun exmen de ]a sltuatlon du marche mondlal ou h6ll6nique, selon les cas,
drune IErt et drautre part du march6 comunautaire ainsl que des taux de prelevsent lndiques par 1es
sowlsslonnalres. En ce qul concerne les prodults autres que lrhulfe d'olive, la comlsslon tlent compte egalenent
de la teneur en hu1le de ces produits.
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No du tarlf
douanler comun D6signatlon des marchandlses
07.01 N rr L6gwes et plantes !rctagares
N Oflves :
II.autres
a Ir6tat frals ou refrlgSre :
07.03 A r1 L69mes et plantes trDtageres pr6sent.6s dans lreau sal6e, soufr6e ou
addltlonnee d'autres substances seroant a assurer provlsolrment leur
conservatlon, mals non specLalement pr6par6s pour la consomatlon
lmedlate :
A. olives i
II. autres
15.07 A r a)
15.07 A r b)
15.07 A r c)
Hul1es vegetales flxes, fluldes ou concrCtes
raffln6es I
A Hulle d'ollve :
f. non trait6e I
a) HuiIe drolive vierge
b) Hul1e drollve vlerge lilpante
c) autre
brutes,6purees ou
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
II. autre :
a) obtenue par traltment des hulles des sous-posltlons
15.07 A r a) ou 15.07 A I b). nere coup6e d'hu11e drollve
vlerge
b ) non denom6e
15.17 B I a)
15.17 B r b)
B. Resldus provenant du traltement des corps gras ou des clres
anlmales ou veg6tales :
I. contenant de 1rhuIle ayant les caracteres de Irhulle d'ollve :
a) petes de neutralisation (soapstocks)
b) autres
23.04 A Tourteaux, grlgnons d'oIlves et autres r€sldus de lrextractlon des
hulles v6g6tales, i lrexcluslon des lles ou feces :
A. crlgnons drolives et autres r6sidus de Irextractlon de 1rhuIle
d I ollve
I II. PRIX-SqR-!E-LIABSEE-INTEBIECB
A. HulIe d'01ive
Les prlx ont 6tE relev6s sur les marches ltaliens de Milano et de Barl pour dlfferentes qualltes. Lors
de Ia comparalson entre les prlx se rapportant aux memes qua1it6s, 11 est necessalre de tenlr compte de Ia
diff6rence qu1 existe dans les condttlons de llvralson et les stades de comerclallsation.
1. Places : Mllano
BarI
2. Stade de comerclalisatlon et
Mllano : per vagone o autocarro o clsterna completl base Milano per pronta consegna e Pagmento escLuso
tnballagglo ed lmposte entrata e consmo, per merce sana, leale, mercantile.
8il1 : per merce grezza alfa produzlone.
3. Qualtt6 : les diff6rentes qua11t6s d'hulIe sont reprlses dans Ie tableau.
B. Autres huiles
Afin de pouvolr comparer 1'Evolutton des prlx drhulle d'ollve avec drautres sortes d'hu1les, lron a releve
sur Ie marche de Mllano 1es prix 3
- de 1'hu1le d'arachlde raffinee
- de I'hulle de gralnes ICre qua11t6
N.B, Les prix cot€s pour une journee d6tem1n6e sont valables pour Ia semaine nentlonnee.
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OLIVENOL
ErlHuterungen zu den Ollvendlprelsen (festgesetzte Prelse und Mlndestabschdpfungen)
I. EEqT9ESEEZEE-EBEIEE
A. Art der Prelse
GmEss verordnung Nr. 735/66/wJG, Art. 4 (jlmtsblatt vom 30.9.r966, 9 Jahrgang, Nr. I72), getindert durch
Verordnung (EWG) Nr. 2560/7'l vom 7.11.77 (Ambtsblatt vom 28.II.77, Nr. 303) setzt der Rat jghrtlch, auf vorschlag
der Komlssion, vor ds I. August fur das gesilte folgende wlrtschaftsjahr, das vom I. Novmber bis 3t Oktober
leuft, filr dle Gmelnschaft einen einheltlichen ErzeugerrichLprels, Marktrichtprels, Interventlonsprels und vor
dm I. Oktober einen Schwellenprels fttr O11ven61 fest.
Erzeugerrlchtpreia (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 5)
Dleser wlrd unter Berilckslchtigung der Notwendighelt, ln der cmelnschaft das erforderliche Produkttonsvolwen
aufrechtzuerhalten, ln elner fur den Erzeuger angmessenen HOhe festgesetzt.
Marktrichtprels (Verordnung Nr. 136/66/Ewc, Art. 6)
Dleser Preis ist so festgesetzt dass dle ollvendlerzeugung unter Berucksichtigung der Prelse der konkurrlerenden
Erzeugnlsse und lnsbesondere threr vorausslchtllchen Entwicklung w5hrend des wirtschaftsjahres sowle der
Auswlrkung der monatllchen Zuschlgge auf den OIlvenolprels nomal abgesetzt werden kann (Verordnung Nr. 736/66/
EWG, Art. 9).
Interventlonsprels (Verordnung Nr. L36/66/EWG, Art. 7)
Der Interventlonspreis, der den Erzeugern elnen - unter Beruckslchttgung der Marktschwankungen - mtigllchst nahe
m Marktrlchtpreis llegenden Verkaufserlos gesHhr]e1sEed, est glelch dem Marktrlchtpreis abzitgllch elnes Betrages,
der ausrelcht, w dlese Schwankungen und dle Befdrderung des olivenols von den Erzeugungs- ln die
verbrauchergebiete zu erm6gllchen.
Schwellenprels (Verordnung Nr. L36/66/E\tlc, Art. 8)
Der Schwellenprels wird so festgesetzt, dass der Abgagepreis filr das elngefuhrLe Erzeugnis an dm crenzubergangsort
dm Marktrlchtprels entsprlcht (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 13, Absatz 2). Als crenzubergangsort der
G4elnschaft 1st Imperia festgesetzt (Verordnung Nr. L65/66/EWG, Art. 3).
B. Qualltet (Standard)
Der Erzeugerrlchtprels, der Marktrlchtprels, der Interventionsprels und der Schwellenprels betreffen mlttelfelneg
naturrelnes o1iven61, dessen Gehalt. an frelen Eettseuren, 1n OlsHure ausgedr[tckt, 3 g auf tOO g betregt
(Verordnung Nr. 165/66/ffic, Art. 2).
II. gINDEElAEggEqEECUSEN-EEI-EINEgEB
Durch thre Verordnung (EWG) Nr. L362/76 von 14.5.76 (Amtsblatt L 154 vom L5.6.'76) stlltzt slch dIe l(omlsslon auf ein
Ausschrelbungsverfahren fur dle Festsetzung der Abschdpfungen fur Ottvenol.
Art. 4 der Verordnung (E]WG) Nr. 3188/76 der Komlsslon vom 23.12.76 gt'er Durchfilhrungsbestlmungen fgr die
Sondermaasnahnen zur Emlttlung der Angebote von Ollvenol auf dm Weltmarkt. und auf dm grlechlschen Markt
(Amtsblatt L 359 vom 30.L2.76l,zulel'zL geAndert durch verordnung (Ewc) Nr. 2413/17 (Amtsblatt L 279 vom t.II.77)
Eetzt dle Kriterlen fllr die Mlndestabschopfung fest, dieser Betrag muss filr jedes betroffene Erzeugnls festgesetzt
werden, Hobel d.ie Lage auf ds weltmarkt und auf dm grlechlschen l4arkt elnerselts, und auf dm Markt der
Gmeinschaft andererselts, sowie die von den Bletern angegeben Abgchdpfungsslitze berilckslchtlgt wlrd. Bel anderen
Erzeugnlsaen als ollvendl berucksichtigt dle Kmission auch den dlgehalt dieser Erzeugnisse.
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Numer des
Gmeansmen zolltarifg warenbezelchnug
07.01 N rr cmllse und Ktlchenkrtiuter,
N, OIIven :
II. andere
frlsch oder gekilhlt
07.03 A rI Gsdse und Kilchenkr5uter, zur vorleuflgen Haltbarmachung ln Salzlake
oder 1n Wasser mIt elnm zusatz von anderen Stoffen elngelegF, jedoch
nicht zm umlttelbaren Genuss besonders zubereltet :
A. ollven !
IL andere
15.07 A r a)
15.07 A r b)
15.07 A r c)
Fette pflanzliche Ule, fltlsslg
rafflnlert:
A. oliveniil l
I. nlcht behandelt :
a) naturelnes ollvendl
b) Lmpantol
c) anderes
fest gerelnlgt oder
15.07 A rr a)
15.07 A 1r b)
II. anderes
a) durch Behandeln von6len der
15.07 A I b) gewonnen. auch
verschnitten
b) anderes
Tarlfstelle 15/07 A r a) oder
mit naturrelnen 011ven01
15.17 B I a)
15.17 B r b)
Ruckstende aus der verarbeltung von Fettstoffen oder von
tlerischen oder pflanzlichen wachsen :
I. OI enthaltend, das dle Merknale von oIlvendl aufwelst
a) Soapstock
b) andere
23.04 A 0lkuchen und andere RUckstende von der Gewlnnung pflanzlicher OIe,
ausgenomen Uldrass :
A. Olivendlkuchen und andere Ruckstdnde von der Gewlnnung von O11ven61
r r r . ERE I9E_ACE_PEU_IN_r4!P9U}B5I
A. OIlvenBIe
Die Preise sind auf den italienischen MHrkten Mllano und Bari fur verschledene oualltHten erhoben worden'
Belm Vergfelch der preise, dle slch auf dle glelchen Ouallt5ten beziehen, muss der Unterschied beruckslchtlgt
werden, der zwlschen der Lleferbedingungen und dm Handelsstufen besteht.
I. orte : Milano
Barl
2. Handelsstufen und Lleferbedlnqungen
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Mllano per pronta consegna e pagilento escluso
lmballagglo ed lmposte entrata e consmo, per merce sana, Ieale, mercantlle.
Barl : per m(jce grezza aLla produzlone.
3. QuaIItAt : sle Tabellen
B. Ardere UIe
Um d1e Entwlcklung der prelse von Ollvenol mlt anderen olsorten verglelchen zu kdnnen, hat man auf dm MallHnder
Markt fotgende PreIse festgestellt :
- Erdnussol rafflniert
- SaatoL I. Qualltet
p,S. DIe fur einen bestlmten Tag notierten Prelse ge1ten fitr d1e aufgezehlte woche.
I)
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OLIVE OIL
Explanatory note on ollve prlces (fixed prlces and ninlmm levles)
I. EUED-IBISEg
A. Tvpes of prlces
Under Artlcle 4 of RegulatlonNo 136/66/EEC (Offlclal Journal No I72, 30 septsber 1966 - 9th year), as mended
by Regulatlon (EEC) No2560/77 fron 7.r1.77 (Offlclal Journal from 28.I1.77 No 303) and before I August of each
year, the Councll actlng on a proposal from the Comission, fixes for the following marketlng year, which runs
from I Novffiber to 3I October, a production target prlce, a market target prlce and an interventlon prlce, and
before 1 october a threshold pr1ce, for o1lve oil for the comunlty.
Productlon tarqet price (Regulat.lon No 136/66/EEC, Article 5)
This prlce ls flxed at a Level which ls falr to producers, account being taken of the need to keep Comuntty
production at the required leve1.
(Regulatlon No 736/66/EEC, Artlcle 6)
Thls prtce must be flxed at a level whlch wlll pemet nornal marketlng of ol1ve oli produced, account being taken
or prices for conpetlng products and in particular of the probable trend of these prices during the marketlng
year and the lncldence of the monthly lncreases on prices for olive oiI (RegulaEion No I36,/66,/EEC, Artlcte 9) .
Interventlon lsg (Regulation No 136/66/EEC, Arttcle 7)
The lnterventlon price, whlch guarantees that producers slll be able to seIl their produce at a price whlch,
a1J.owlng for market fluctuations, ls as close as possible to the markeL target price, ls equal Lo the market
target prlce reduced by an ilount large enough to allow for Lhese fluctuations and for the transport of ollve
oll from productlon areas to consmptlon areas.
Threshold prlce (Regulatlon No 136/56/EEC, Artlcle 8)
The threshold price ls flxed In such a way that the selling prlce of the inporLed product at the frontier crossing
point (Regulation No 136/66/EEc, Article I3 (2)) ls the sme as the market target price. The frontler crossing
polnt ls Imperla (Regulatlon No 165/66/EEC, Article 3) .
B. Standard qualltv
The productlon target price, market target price, lnterventlon price and threshold prlce relate to sffil-flne
vlrgln ollve oll lrlth a free fatty acld content, qpressed as oleic acid, of 3 grams per 100 grms (Regulatlon
No 165/66/EEC, Artlcle 2).
1I. UIN]ggg-IS!9BE-!EYIEE
The Commlsslon, in Regulation (EEC) No 1362/76 of 14 June 1976 (OJ No L I54, 15.6.1976), adopted the tenderlng
procedure for flxlng levies on ol1ve oll.
Artlcle 4 of Comlssion Regulation (EEC) No 3188/76 of 23 Decqber 1976 on rules for the lmplqentation of the
speclal measures for the detemlnatlon of offers of olive oll on the world markeL and on th-e creek market (oJ No
L 359, 30.L2.L976), as laat mended by Regulation (EEc) No 2473/77 (oJ No L 279. 1.1I.1977), Iays down lhat the
rate of the mlnhm levy Is to be ftxed for each of the products concerned on the basls of an exillnatlon of the
situatlon on the woxld or Greek markets, as appropriate, and on the ComunlLy market. and of the rates of levy
lndicated by the tenderers. In the case of products otF.er than olive o11 the Comlsslon also takes lnto account
thelr olf content.
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CCT heading No
O7.OI N II
Descrlptlon
vegeLables, fresh or chllled i
N. OIives:
II. Other
07.03 A II I vegetables provtslonally preseroed ln brlne, in sulphur water or ln
other preservative solutlons, but not speclally prepared for lmedlate
consmptlon:
A. Olives 3
II. Other
15.07 A I a) | rlxea vegetable ot1s, fluld or so1Id, crude, reflned or purtfied:
15.07 A r b) | A. oIlve o11 :
15.07 A I c) | I. Untreated 3
a) VlrgIn ollve o1I
b) vlrgin Impante olive 011
c) other
15.07 A II a)
15.07 A 1r b)
II. Other t
a) obtalned by processlng oI1s falllng wlthing subheadlng 15.07
A r a) or 15.07 A I b), whether or not blended wlth vlrgln oll
011.
h) other
15.17 P I a) | B. Resldues resultlng from the treatment of fatty substances or anlmal or
15.t7 B t b) I u"getable waxes 3
I. Contalnlng oil hav1ng the characterlstlcs of ollve oi1 |
a) Soapstocks
b) other
23.04 A i oil-cake and other resldues (except dregs) resulting from the extractlon
of vegetables olls :
A. olI-cake and other resldues resultlng from the extractlon of ollve oII
I I I. EBIqE9-9N-TEE-INEEBNA-L-U4B{ET
A. ollve oil
The prices have been recorded on the Milano and Barl markets for dlfferent qualltles, When comparlng prlces
relating to the sile qual1t1es, allowance must be made for dlfference in dellvery condltlons and marketlng
stages.
I. Markets : M11ano
Bar I
2. Marketing stage and dellverv condltlons
Ml1ano 3 per vagone o autcarro o cisterna completi base Mllano per pronta consegna e pagmento escluso
lmballagglo ed imposte entrata e consmo, per merce sana, lea1e, mercantile,
Barl : per merce grezza alla Produzlone
3. Qualitv : the varlous quallties of o11 are shom In Lhe table.
B. other oils
To make lL posslble to compare prlce trends for oIlve o11 wlth prlce trends for other oils, the followlng prlces
have been recorded on the Milano narket :
- 
prlce for reflned groundnut o11
- 01] of varlous seeds
N.B. Prlces quoted for a grven day are valid for the week indlcated.
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OL]O DIOLlVA
Spiegazlonl relative ai prezzi de11'ol.1o d'01Iva (prezzl fissatl e prelievi minimi)
I. EBEZZI-EIgEATI
A. Natura del prezzj
In vlrtu del regolilenLo n. 136/66/CEE - art. 4 (cazzelta ufficiate de1 30.9.1966 - 9' anno - n. 172) nodlficato
dal regolilento (cEE) n.2560/7'7 de1 7.11.77 (cazetta ufficiale del 28.17.77, n,303) i1 conslgllo. che dellbera
su proposta della comlsslone, fissa ogni anno, anteriormente all Io agosto, per Ia sucessiva cmpagna di
comerclallzzazione che sl estende dal 1o novembre aI 31 ottobre, un prezzo indicativo alla produzione. un prezzo
indlcattvo di mercato, un prezzo d'lntervento e, anteriormente a1 1" otLobre, un prezzo di entrata de11'o110
d'ollva unici per Ia Comunita.
ivo al.la produzione (regolmento n. 136/66/CEE - art. 5)
Questo prezzo e flssalo ad un livello equo per 1 produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere 11 necessarlo
volue di produzlone nelIa Comunita.
Prezzo lndlcatlvo d1 mercato (regolilento n. 136/66/CEE - art. 6)
Ouesto prezzo e fissato ad un livello che permetta 11 nomale smerclo della produzlone di o11o d'o]iva, tenuto
conto dei prezzi dei prodoLtl concorrentl, 1n partlcolare delle loro prospettlve dl evoluzione durante 1a
cmpagna di comerclalLzzaztone, nonchB delttincldenza delle maglorazioni menslll sul prezzo del]rolio d'01iva
(regolilento n. 135/66/CEE - art. 9).
Prezzo d'intervento (regolmento n. 136/66/CEE - art. 7)
II prezzo drlntervento, che garantlsce ai produttort La reallzzazione delIe loro vendite a un prezzo che si
awicini iI pllf posslblle, tenuto conto delle variazionl de1 mercato, al prezzo indlcatlvo dl mercato, e pari
a questrultiro prezzo dhlnulto di un importo taI darendere posslblll Ie suddette varlazloni e 1'lnoltro
deIIrollo d'ollva da.Ile zone dl produzione a1le zone di consmo.
Prezzo drentrate (regolilento n. 136/66/cEE - art. 8)
II prezzo d'entrata C flssato In modo che 1I prezzo di vendlta del prodotto importato raggiunga, nel luogo dl
transito di frontiera (regolmento n. 136/66/CEE - artlcolo 13, par. 2), 1I llvello del prezzo indlcaLlvo dl
mercato. II luogo dl translto dI frontlera a flssato ad Imperla (regolmenlo n. 165/66/CEE - artlcolo 3) .
B. Quallta tlpo
7l prezzo lndlcaLlvo aIIa produzlone, 11 prezzo indlcativo dI mercato, ll prezzo d'lntervento e 11 prezzo
d'entrata si riferlscono allrolto d'ollva verglne smi-flno, 11 cul tenore ln acldl grassl llberl, espresso
in acldo oleico, E di 3 9. per I00 9. (regolmento n. 165/66/cEE - artlcolo 2).
I I. !BE-LIEYI-UINIYI.A!L:IU8SBIAU IgUE
Con regolmento (CEE) n. 1362/'16 del 14.6.1976 (cU n. L 154 del 15.6.76), Ia Comisslone ha stabilito che 1 prelievi
neI settore deIl'oLlo d'01iva vengano fissati mendlante gara.
L'articolo 4 deI regolilento (cEE) n. 3LA8/76 della comlsslone, del 23.12.19-16, relatlvo alle modalita di
appllcazlone delle misure partlcolarl segnatilente per la deteminazlone delle offerte dl 0110 d'01lva su1 mercato
mondlale e su1 mercato ellenico (cU n. L 359 del 30.12.?6), modlflcato da ult1mo daf regolilento (CEE) n.24\3/7'l
(cU n. L 279 deL f.f1.77), definlsce i crtterl per 1a flssazlone de1 tasso de] prelievo miniro. Tale tasso deve
essere fissato, per clascuno del prodottl dl cul trattasl, ln base ad un esile della situazione del mercatl
mondla.Ie o ellenlco, secondo 11 caso, e de1 mercato comunltarlo, nonchF dei tassl dI prellevo lndicati dagl1
offerentl. Per quanto rrguarda i prodotti dlversl da11'0110 d'oIiva, Ia Comlsslone tlene lnoltre conto del tenore
dl ollo de1 prodotti stessl.
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N. della tariffa doganale | ,eslgnazlone delfe merclcomune
O7.OI N II I Ortaggl e plante mangerecce, freschl o refrigeratl :
N Olive 3
II. Altre
07.03 A II I Ortaggi e ptante mangerecce, presentatl tmmerse ln acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarno
tmporanemente la conservazione, ma non specialmente preParatl per
1I consmo lmediato:
A Ollve :
II. Altre
15.07 A I a) | O11 vegetall fissl, fluldl o concretl, greggl, depuratl o rafflnati :
I5.O7.A r b) | a ollo drollva I
15.07 A r c) I r. non trattato :
a) OIio droliva verglne
b) olio droliva verglne lmPante
c) AItro
15.07 A rr a) I rr. Altro :
15.07 A Ir b) I 
") ottenuto da1 trattamento degli oli delIe sottovoci 15.07 A I a)
o 15.07 A I tr), anche tagliato con o11o drollva verglne
b) non nomlnato
15.17 B I a) | a Degrasi resldui provenienti dalla lavorazlone delle sostanze grasse
r5.I7B I b) | odellecereanlmaliovegetali
I. Contenenti ollo avente i caratterl delI'olio dl oliva 3
a) Paste d1 saponificazlone (soapstocks)
b) Altrl
23.04 A I panellt, sansa dl olive e altrl resldul dell'estrazlone deglt o11
vegetall, escluse fe morchle :
A. sanse dI ollve e altri resldul dell'estrazlone dellrolio drollva
Ir I. EREaZI_9U_L_SEBS4T9_INIEE{9
A. Olio d'oliva
I prezzi sono stati rllevatl sul nercatl ltallanl di M11ano e dI Bara per quallta dlfferenti.
AI monento del confronto tra prezz! rlferentlsl alle stesse quallta, e necessarlo tener conto della dlfferenza
che eslste nelle condlzlonl di consegrra e nella fase dI comerclo'
l. Plazza 3 Milano
Bar 1
2. Ease d1 comercio e condlzionl dl consegna
l,lllano : per vagone o autocarro o clsterna completl base Milano per pronta consegna e pagmento escluso
lmballaggio ed imposte entrata e consmo, per merce sana, Ieale, mercantlle.
Barl 3 per merce grezza aLLa produzlone.
3. Qualita : Ie diverse qualite d'o11o sono rlPrese nella tabella'
B. Altrl 01il
A1 fine di confrontare l,evoluzlone de1 prezzl delIrolto d'oIiva con altre quallta d'otIo, sl sono rllevatl su1
mercato di Mllano L Prezzi' I
- delL'0110 di arachlde rafflnato
- delI'olio di sffii vari
N.B.I prezzi reglstrati in un deteminato giorno sono validl pel le settlmane menzionate.
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OLIJFOLIE
Toellchtlng op de olljfoLleprijzen (vastgestelde prljzen en mlnlmuhefflngen).
I . YA€T-GESEE-LPE 
-EBI J EEN
A. Aard van de prljzen
Krachtens verordenlng nr. 136/66/EEG - Art. 4 (Publil.atleblad dd. 30.9.1965 - 9e jaargang - nr. tj2l, gewljzlgd
t'1j verordenlng (EEG) N.2560/'?7 dd. 7.1I.77 (Publlkatieblad dd. 28.tI.77, nr.303) st.elt de Raad op voorstel
van de Comlssle, jaarlijks v66r I augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, dat loopt van I novmber tot
en met 3I oktober, voor de Gmeenschap een produktlerichtprijs, een marktrlchtprljs, een lnterventiepri]s en
v66r I oktober een drmpelprljs voor olljfotle vast.
Produktlerichtprljs (Verordening nr. t36/G6/EEG 
- Art. 5)
Deze wordt op een voor de producenten blllljk niveau vastgeste.Id, net inachtnemlng van de noodzaal. om de in de
c4eenschap noodzakelljke produktleomvang te handhaven.
Marktrlchtprljs (Verordenlng nr. |36/66/EEG - Art. 6)
Deze prljs mrdt op een zodanlg pel1 vastgesteld dat een normale afzeL van de olljfolieproduktle mogelijk is,
rekenlng houdend met de prljzen van de concurrerende produkten en met name met de voorultzichten voor de ont-
elkkellng daarvan ln de loop van het verkoopselzoen, alsmede met de lnvloed van de maandelijkse verhogingen op
de olljfolleprljs (Verordenlng nr. L36/66/EEG 
- Art. 9).
Interventleprljs (verordenlng nr. t36/66/EEG 
- ArE. 7)
De lnterventieprljs, welke de producenten waarborgt dat zlj kunnen verkopen tegren een prijs die, rekenlng
houdend met de prijsschomellngen op de markt, de narktrlchtprijs zoveel mogelijk benadert, ls gelijk aan de
narktrlchtprijs, vemlnderd met een bedrag dat groot genoeg ls om die schomellngen alsmede het vervoer van
de oIljfolle van de produktie- naar de verbruiksgebleden mogelijk te maken.
Drmpelprlis (verordenlng nt. L36/66/EEG 
- Art. 8)
De drqpelprijs wordt zodanlg vastgesteld dat. de verkoopprtjs van het lngevoerde produkt ln de vasrgestelde
plaats van grensoverschrljdlng (verordenlng nr. 136/66/EEG - Art. I3 - Ltd 2) op het nlveau van de markLrlchtprljs
119t. Als plaats van grensoverschrtjdlng werd Imperia vastgesteld (Verordenlng m. 165/66/EEG - Art. 3).
B. standaardkwaJ-ltett
De produktlerlchtPrljs, de mrktrlchtprijs, de Interventleprljs en de drmpelprljs hebben betrekklng op halffljne
olljfo11e verkregen bij de eerste perslng, waawan het gehatte aan vrlje vetzuren, uitgedrukt 1n oliezuur, 3 grm
per 100 grm bedraagt (Verordening nr. |65/65/EEG - Art. 2).
I I. SINIUSYEEEEIN.GEN-EIg-INY9EB
BIj verordening (EEG) nr. 1362/76 dd. 14.5.76 (Publlkatieblad L 154 dal. r5.6.76) nemt de comlssle haar toevlucht
tot de lnschrijvlngsprocedure voor de vaststelling van de hefflngen in de sector oIljfoIle.
Art. 4 van verordenlng (EEG) nr. 3tg9/'16 van de Comlssle dd. 23.t2.76, houdende ultvoerlngsbepallngen betreffende
de bljzondere maatregelen met nme voor het betrElen van aanbtedlngen van olljfolie op de uereldmarkt en op de criekse
ftarkt (Publlkatieblad L 359 dd. 30.f2.76), laatstelljk gewljzlgd bij verordenlng (EEG) nr.24t3/7'7 (publlkatieblatl
L. 279 dd. f.11.77), bepaalt de ultvoeringsbepallngen tot heL vaststellen van de mlnlmmhefftng, dat dit bedrag voor
e1k vdn de betrokken produkten dtent vastgestetd op basls van ee, nderzoek van de sltuatle op de wereldmarkL - naar
gelang van het geval - de Grlekse markt enerzljds en op de markt van de cmeensct'ap anderzijds almede van de door
de lnschrljvers vemelde heffingen. voor de ande.re produkten dan otljfolle houdt de comissie ook rekenlng met het
ollegehalte van deze produkten.
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omschr ljving
07.01 N rr
07.03 A rr
15.07 A I a)
r5.07 A r b)
I5,07 A I c)
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
15. t7 B I a)
15.17 B 1 b)
23.04 A
Nr. van het gmeenschap-
pelljk douanetarlef
Plantaardige vette o1len, vloelbaar of vast, ruw, gezulverd of
gerafflneerd I
A. Olljfolle:
I. nieL behandeld !
a) olljfolle verkregen
b) olIjfolie verkregen
(lmpoIte)
c) andere
Groenten en moeskrulden, vers of gekoeld 3
N Olijven l
IL andere
Groenten en moeskrulden, In water, waaraan,
zilen, zout, zvravel of andere stoffen zljn
speciaal bereid voor dlrekte consmptle :
A Olijven i
II. andere
voor het voorlopig verduur-
toegevoegd, doch nlet
bij d.e eerste perslng
blj de eerste perslng, voox verllchtlng
onderverdellngen A f a) of A I b)
versneden met 011jfolIe verkregen
blj de wlnnlng van
ultzonderlng van droess of
I wlnnlng van ol1jfolle ver-
B.
II. andere :
a) verkregen ult ollen van de
van post 15.07, ook lndien
blj de eerste persing
b) overlge
Perskoeken, ook die van olljven, en andere
plantaardlge o1len verkregen afvallen, met
bezlnksel :
Afvallen afkomstig van de bevrerklng van vetstoffen of van allerlljke
of plantaardlge was :
I. welke olIe bevatten d1e kemerken van olljfolle heeft :
a) Soapstocks
b) andere
A. Perskoeken van r
kregen afvallen
en andere blj de
I II . EBIqZEN-9E-!E.EINNEN!4NP9E-T&BIT
A. olrifolie
opgenomen werden Itallaanse marktprljzen voor dlverse olljfotiesoorten op de markten van Mllano en Barl. Bij
een vergell3klng tussen prljzen die betrekklng hebben op dezelfde kwalltelt, dlent rekenlng gehouden met de
verschlllen d1e bestaan in leverlngsvoorwaarden en handelsstadla.
l. Plaatsen : Milano
Bar i
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden
Milano I per vagone o autocarro o clsterna completl base Mllano per prontoa consegna e pagmento escluBo
ifiballaggio ed lmposte entrata e conswo, per merce sana, Ieale, mercantlle.
EgIl , per merce grezza alLa produzlone.
3. Kwaliteit r de kvalltelten van de diverse olljfoliesoorten zijn op de desbetreffende tabel oPgenomen.
B. Andere ollen
Tenelnde de ontwikkellng van de prijzen van olijfofie te kunnen vergelljken met dle van de andere oliesoorten
werden voor de markt van Ml1ano eveneens de prijzen opgenomen van :
- 
geraf f rneerde grondnotenolie
- zaadolien 1e kwalitelt
NrE. De op een bepaalde dag tot stand gekomen prljzen zljn opgenomen als geldend voor de aangegeven week.
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OLIVENOLIE
Forklarlng LII priserne for ollvenolle (fastsatte prlser og minimumslmportafgifter)
I. EAgTgAITE-EBIgEB
A. Prlsernes art
I henhold til forordnlng nr.136/66/Egr - artlkel 4 (De Europelske Felleskabers Tidende af 30.9.1956 - 9.8rgang
nr 172) adret ved forordning (EpF) nr. 2560/'1'l af 7.71.77 (EuroIEllske Tidende af 28.11.71t nr. 303) fasLetter
R8det pe forslag af Komlssionen hvert Ar lnden den 1. august en producentindikatLvprls, en markedspris og en
lnterventlonsprls smt - lnden den I.oktober - en tErskelpris for ollvenollet priserne fastsEttes for FEllesskabet
for det folgende produktlonsar, som begynder den l.novemJcer og slutLer den 31. oktober,
Producentlndlkatlvprls (Eorordning \t. 136/66/EOF - artlkel 5)
Denne fastsattes pe et niveau, der er rimellgt for producenterne, og den fastsettes under hensyntagen tII, at
der forstsat skal produceres den nodvendige rengde i IeIlesskabet.
Markedslndlkatlvprls (Forordnlng ar. 136/66/EdF - artikel 6)
Denne prls skal fastsettes pe et sedant nlveau, at produktionen af olivenolle kan afsettes nomalti den fastsattes
under hensyntagen til priserne pa Ce konkurrerende produkter og bl.a. disse prlsers forventede udvlkllng 1
produktlonserets 16b smt under hensyntagen tiI de manedllge tillegs lndvlrkning pA prisen pA olivenolre
(Forordnlng nr. L36/66/EAF 
- 
artikel 9)
Interventionspris (Forordnrng nr. 136/66/E@F - artlkel 7)
Interventionsprisen, der sikrer producenterne et salgsprovenu, som under hensyntagen til svlngnlngerne pA markedet
119ger s& tet ved markedslndtkattvprisen som muligt, er lig med markedsindikatlvprlsen med fradrag af et belob,
der er tllstrakkeligt til at tillade dlsse svingnlnger sil! ollvenollens transport fra produktionsomraderne tI1
forbrugsomr&derne .
Terskelprls (Forordning nrz 736/66/E@F - artikel 8)
Tarskelprlsen fastsettes seledes, at salgsprlsen for det Indfgrte produkt pA granseovergangsstedet svarer tlI
markedslndlkativprlsen (Forordnlng nr. L36/56/E@F - artlkel 13 - stk. 2). Det grenseovergangssted. som er
fastsat for Fallesskabet, er fmperia (Forordning nr. L65/66/EOF - artlkel 3).
B. Standardkvalltet
Producentlndlkatlvprlsen, markedslndlkatlvprisen, lnterventionsprlsen og terskeLprlsen vedrorer mellemfIn
jomfruolle, hvls lndhold af frle fedtsyrer, udtrykt I oliesyre. er p& 3 gram pr. 100 grm (Forordnlng nr.165/
66/EAF - artlkel 2).
II. MINIMUMSIMPORTAT'GIFTER
I henhold tII forordnlng (EOF) nr. 1362/'15 af 14. junl 1976 (EFT nr. L 154 af 15.6.1976) benytter Komissionen en
Ilcltationsprocedure tlI f astsettelsen af lmportafgif ter f or olivenolle.
1 artlkel 4 1 Komissionens forordning (EoF) nr. 3188/76 af 23. december 1976 om gennemf@relsesbestemelser for
vlsse sarlige foranstaltninger, lsar vedr@rende bestemelse af udbudet af 01lvenolle pe verdensmarkedet og p& det
greske marked (EFT nr. L 359 af 30.L2.1976\, senest udret ved forordnlng (EoF) nr. 2413/'77 (EFT nr. L 279 af
1.11.1977), fastlegges krlterlerne for fastsettelse af mlnlmmsafglftssatsen, og det bestemes, at denne sats skal
fastsettes for hvert af de ptgaldende produkter pA grundlag af en undersogelse af sltuationen dels pA verdensmark-edet
eller eventuelt det greske marked, og defs pa Fellesskabets marke samt en undersogelse af de afglftssatser, som
de bldende har anfort. Med henslm t1I andre produkter end ollvenolie tager Komtsslonen ogsa hensyn til dlsse
produkters ollelndhold.
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Pos. I den felles
toIdtar1f Varebeskrlvelse
o7.ol I{ 1I I crontsager, frlske el1er kglede:
N Ollven :
fI. I andre tllfelde
07.03 A II I crOntsager, foreloblgt konserverede 1 saltlage, svovlsyrlingvand el1er
andre konserverende oplosnlnger, men lkke tllberedte tll widdelbar
fortarlng i
A. Ollven:
fI. I andre tllfelde
15.07 A I a) | v"g.tabllske fedtstoffer og vegetabllske fede oller, r3, rensede eller
15.07AIb) | rafflnerede:
15.07 A r c) | A. ollvenol1e :
I. Ikke behandlet :
a) Jomfruolle
b) Bomolle
c) Andre varer
15.07 A 1r a) I II. r andre tllfeIde :
15.07 A II b) | a) Eremkomet ved behandllng af o1ler henh6rende under pos
I5.O? A I aO eller 15.0? A I b), ogse blandet med jomfruolle
b) Andre varer
15.12 B I a) I s. Restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede oller eller
15.17 B I b) I unlmalsk og vegetabllsk voks 3
I. Med Indhold af olie, der har karakter af ollvenolle :
a) sebefod (soapstocks)
b) Ardre varer
23.04 A I orfefager og andre restprodukter fra udvindlng af vegetabilske oller
(undtagen restprodukter fra rensnlng af o11er) :
A. Ollekager og andre restprodukter fra udvlndlng af ollvenol1e.
r r r. EBI9EB_84_UJ_EWEJ4B{E9EI
A. Ollvenolle
priserne opkreves pA de ltallenske markeder Mtlano og BarI for forskellige kvaliteter. Ved smenligning
de priser, som gelder f or de same kvallteter , m& der tages hensyn tlI den f orskel, der er mellen
levertngsbetingelserne op omsatnlngsleddene.
1. steder: MlIano
Barl
2. omsatnlngsled og leverlngsbetlngelser
M11ano : per vagone o autocarro o clsterna complett base Ml1mo per pronta consegna e pagmento excluso
imballagglo ed lmpostd entrata e conswo, per merce sana, leale, mercantlle'
BarI : per merce grezza a]-la produzlone.
3. Kvalltet: Se tabeller.
B. Andre o}f,er
For at kunne smenllgne prlsudvlkllngen for ollvenolle med andre oliesorter har man pt markedet 1 Mllano
konstateret fplgende Prlser 3
- 
jordnoddeolle raf fineret
- blandet fr@olie
P.S. De for en bestemt dag noterede prlser er 9y1d19e for den omtalte uge'
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HUILE DIOLI ,E
oLI'r'm{ol
OLIUE OlL
OLIO DIOLIl/A
OLIJFOLl E
0 LI lvEltOLIE
IIATIERES ORASSES
FETTE
FAT PROXUCIS
CMSSI
OLIB{ EN VETIE{
!E.DT INDHOI,D
PRIX FIi(ES COI'I']IJNAUTAIiES
FES ICESEIZ IIJ GtsTETNSCHAFTLICHE PRE]SE
FIXED COI'I]UIINI iY PRICES
PFEZZI F]SSAII COMMT'}IITARI
VAS ICES]ELDE GBIEB{SCHAPPELIJKE PRIJZE{
FAS TSATIE FAELLESSKABSPRISER
Hui Ie drotive vierge semi-fine 30
IlitteLfeines Jungfer'd[ 30
Semi-fine virgin oL'ive oi L 30
0tio droIiva vergine semi fino 30
HaLffijne oLijfoLie 30
MeI Lemf in jomf ruotie 30
Erzeugenrchtpreis 
- 
Proaluction targ€t price
- 
Produlctlerichtprljs 
- 
Proilucentindikativpriaer
Prrx lndicatlf a Ia prcaluct ion 
-
PEzzo indrcativo alla prcduzione
MN-RE-UA/100 ks
Monna r e
GeIdelnheit
Currency
I'4 on e ta
Va Iuta
Va Iuta
UC-RE 187 ,78 o 187 ,78( 187,7& r8?r780 18?,78( 187,780 187,780 18?,780 187,780 187,780 187 ,7 80 187,78( 18? r ?80
BFR 9266,7 9?66.7 \,:/6o I 9?66,7 92.66,7 t 255 r7 t256 tj c,266 r7 9266 t7 9P.65,7 %66,7 *66,7 9P.65r7
DKR 1 60E ,63 1 608,63 t5o8,53 1 608 
-6 1608,53 15O8,6l r608,63 1508,53 1508,63 1508,51 1508,53 1508,51 1508,53
Dt'4 610,81 640,E1 640,8r 610,8 540,8r 540,81 5..i0,31 540,81 540,81 640,81 640,8r 64orgt 640,81
FF 1O85.46 1085,46 1OU5,46 1oE5,1t roE5,46 1O8i,45 r.08,,45 ro85,46 Lc65146 1085,46 to85A5 1085.4( LO85t46
LIT 193.113 193-413 r93.4rl 193.11 r914rl 193.4r lt 3.413 191.413 r9l.41l 193.4r1 r93.4r3 r93.41: r93.413
HFL 638,96 638,96 638,96 638,91 638,95 638,c,6 6 JB tc;6 638,95 638t96 518. e6 638,% 63 8.96 518. qi
IRL 13E,9O1 13E,9O1 r38,901 13E 
-90' r38,90r 118,901 t 18,go1 138,901 138rgo1 138.90r 138,901 1l8.9Ol 118,901
UKL 1 1O,159 110,159 110,159 11 0,151 rr0,159 11Or 1i9 ) lo rl5.) 110r 159 I10,159 I10, I59 I10,159 110. r5! r10,159
Prlx indicatif cle mch6 
-
Prezzo ind,icativo ih nercato
Milldrichtpreis 
- 
Muket tugot pnce
- 
[4Brktrichtpreis 
- 
MuksalElnal1kativpriser
UC-RE 111.910 141,91O r4l,o30 111,15o t45 r270 r45t3got, L47 J7o 148,530 L49,750 r50,8?0 L5L,ggo 151.U 0 t47 tO4O
BFR 7003,1 7003,1 7058,3 711 'lL68,g 7224,7 7 279,4 7 334t7 7l90ro 7445,2 5@'5 7r58,7 12fi,5
DKR 1215,68 't215,68 t225,28 '1234.87 L244146 t254t05 t263165 t27 3125 L282t84 t29,M rl@,03 r312,14 L259t7O
DIYI 181,28 181.28 488, to 491.9? 495,75 449.57 501, 3t 5O7 tzL 511 r ol 5L4ttr 5r8,58 ,22t70 iol,81
FF 82O,31 820,31 82617ct 833,26 839,7] 846J7 852168, 859. 16 865 163 872. 878.58 885.40 l50rol
L]T 116.1 67 116.167 r47.32r 14E-475 L49.528 75o.782 15 r.,c45 r53.089 L54.243 r55.39r 156.550 157.765 t51.459
HFL 182,8E 18?.EE 4E6t6g 19o,199 494.tL 498,r2 )or,93 505 t7 4 5q,55 5r3,37 517, r8 ?1 lg i00,]5
IRL '101,971 1O1,971 Lo5t799 106,628 LO7,4fi lOLt r 2t{) 10t,111 709.942 110.770 I 1I.599 rL?r427 111r3@ r08.772
UKL E3,?5O 83,25O 81.90? AL .\AL 85.22r 85.8?8 85'53, 87 
- 
192 87.gaq 88-5M 8q^161 89,855 u.264
Pnx alrinteryontion
Prezzo drintenento
Intewentlonspr€is 
- 
Intgrv€ntion price
lnteryentiepriJs 
- 
Interymtionspriser
UC-RE 131,62s 131,6?0 t35,7 h 136.860 117,980 119,1oo t4o,22C t4LtiAO 42r460 r41,580 L4417@ t45t82O r39 t750
BFR 6643,3 6643,3 6698,6 6753.8 5809, I 6864,,t 5.,1t,7 697 4,9 7O3Ot2 7085,5 7L4or7 7L%,o 5888,3
DKR 1't53,23 1153,?3 1].62r82 2 
-L2 1t8A,0r 11t 1,61 1201r20 1210,80 t22Ot3g L229,99 L2!9t58 1249. l8 LL97,2t
DM 159,10 159,10 453r22 467 
-05 47ot87 ,11 A a( 'i76'jI 482t33 486rt6 489,99 491,80 4/1,52 476t92
FF 778,17 778,17 784,55 791,12 1yl r59 804,oT 81O, )4 8u,02 823t49 &9,97 835A4 842,9L 807.85
LIT 138-659 138-659 119.812 140-966 L42.Lr9 141.27i 7,+4.121 1a5.580 146.734 ra1 
-887 ug-oa1 150. r 95 L43.%6]FL 45E,07 158,07 4bI, U6 465.69 469r50 47 ),32 f77 | 480 tg4 484175 488,55 49a,37 496, r8 475,54
IRL 99,578 99,57E loo,407 1o1,235 L@..64 r02.89 2 1 03,7 21 LO4,r49 105,178 105,205 I0?,035 r07 ,86 3 r03,175
,/KL 78,973 78,973 7 9,630 Eo.2E7 @rE4 81.5or A,,qQ 82rgt5 83,572 U1229 84,887 85rq44 8r ,984
Prix tle ssil 
- 
Schwellenpreis 
- 
Threshold price
Prezzo drentrata 
- 
DreEpslprijs 
- 
Taerskelpriser
UC-RE 13E,91 0 138,91 O t4o,030 L43r39C r)lu 145 r630 146 r75O t4l 16(o L46,99O 150, r10 44 ru4s
BFR 6E55,0 6855,0 6,alo,3 6965,6 'o2or8 'l o7'3,1 7111,.1 7L86,5 724119 7297 tz 7352,4 7407 r7 7108,3
DKR '1189,98 11E9 ,98 tr9t t58 1209,17 .2L8t75 t228 t36 1247.55 t257,t4 L266 r74 1275,33 t28rr91 r23l,95
DiI 473,02 173,02 4'17,86 |E1,69 l85t5L 48q. \1 ,lt3t1, 495,97 500,80 50415? ,o8,M 5L2,26 4gt,3g
F EOz,97 802,97 8@rM
a15 
-9? l22r3g 828.87 835, ll 84at82 848,e 8r4t76 tYL,24 867,7L 832,64
LIT 113.O77 113.077 r44.23r 115.385 r46.538 147.6t2 I1O.il t, 749.9c,9 .151 I52.305 r51.460 r54.6 13 r48.365
FL 472,67 172,67 476,48 1Eo,?9 184. tO +87,t1 ,l:'tt7 2 495.54 499.35 503,16 \06.97 5r0.?8 4W,L4
]RL 102,752 102,752 1Ol,58O 104,409 r05 r2l7 1A6 tA66 106,8t,1 to'l ,72) 108,551 r09.379 u0,208 rlr. ot5 L6,549
UKL 8',1,190 El,49O 82 82.801 l]r451 B l,118 6:1t77, 85,432 85.089 M 8?,4Ol 88r05o 84r5or
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1977 1978
ilN0v DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT
L4Zt Z IU
OLIVENOIIE Minimums impoftafgifterOLIVENoL Mindestabschtipfungen bei Einfuhr
OLTVE Ott Minimum imPoft levies
HUILE D'OLIVE Pr6lEvements minimaux i I'importation
OttO D'OLIVA Prelievi minimi all'importazione
OLIJFOLIE Minimumheffingen bil invoer
A. Produits ent.ierement obtenus en Grdce et transportds directement de ce pays dans Ia Communaut6.
FEDTINDHOLD
FETTE
FAT PRODUCTS
MATIERES GBASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
UC RE UA 100 kg
Pos r den felles ioldtanf
Nr des Gemernsamen Zolltarls
CCT headrng No
No du tanf douanrer commun
N'della taflffa doganale comune
Nr van het gemeenschap douanelarrel
1978
N0v DEC
1-9 10-16 17-23 ?1-30 1-7 3-1 4 15-21 22-28 29-3'l
0701 N il 6rO0 6,lt) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,0o 6,00
0703Ail 6,00 6r00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
1507 A I a) 1) 32,00 32..00 32,O0 31,O0 30,00 29 r00 29,OO ?9,00 29.O0
1507 A r b) 1) 30,00 30,00 ?9,00 ?9,00 29,0O 28,00 28,OO 28,00 28,00
1507Alc) 1) 32,00 32,OO 32,O0 32,0O 32,0O 32,00 3?,00 3?,00 32,00
l507All a) 35,00 35,O0 35,00 35,00 3 5,00 35,00 15,00 35,00 35,00
1507 A Ib) 18,OO 18r00 48,00 18,0O 4E,OO 481 00 18,0O 1E,0O 48,00
1517 B la) 14,O0 '14,00 14,O0 14,0O 14,OO 11.OO 1 1,0O 14,00 14,00
15 i7 B rbi 22,O0 22,OO 22.OO 22.OO ?2,O0 2?,O0 22,OO 22,OO 22,OO
2304 A 2) 2,00 2 r00 ?r0o 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ?,o0
(1) Pour Les importat'ions des huites de cette sous-position tarifaire, ent'iArement abtenues dans Irun des pays ci-dessous et directement
transport6es de ces pays dans Ia Communaut6, Le p16Levement a percevoir est diminu6 de :
a) Espagne et GrAce:0,50 unites de compte par'100 kiLogrammesi
b) Turquie : 18r50 unit6s de compte par 100 kiLogrannes, i condition que Lroperateur apporte ta preuve dravoir rembours6 [a taxe
a trexportation institu6e par Ia Turqu'ie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse d6passer Ie montant de La taxe effec-
tivement institueei
c) Atgdlie, Maroc, Tunisie: 20,i0 unit6s de compte par 100 kitogrammes,6 condition que Irop6rateur apporte La preuve d'avorr
rembours6 [a taxe a Irexportation institu6e par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse d6passer Ie montant
de Ia taxe effect i vement i nst i tu6e.
(2) En vertu de ['articte 3 des rdgtements (CEE) no ?843176 et (CEE) no 2814176,'iI nrest pas percu de p16LAvement 6 Lrimportatlon des
grignons drol.ive et autres rdsidus, repris e La sous-position 23.04 du tarif douanier conmun, ayant un contenu en hurte egaI ou
inf6r'ieur e 32"
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OLIVENOLIE Minimums importafgifterOLIVENOL Mindestabschtipfungen bei Einfuhr
OLIVE Olt Minimum import levies
HUILE D'OLIVE Pr6lEvements minimaux i l'importation
OLIO D'OLIVA Prelievi minimi all'importazione
OLIJFOLIE Minimumheffingen bij invoer
A. Produits entidrement obtenus en Grece et transportes directement de ce pays dans La Communaut6.
FEDTlNDHOLD
FETTE
FAT PRODUCTS
MATIERES GRASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
UC-RE.UAl t OO kg
Pos r den felles toldtarl
Nr des Genrernsamen Zolllarrfs
CCT headrng No
No du talf douan,er commun
1978
Nr van het gemeenschap douanelanef N0v DEC
o1 ol N il 6,00 6,00
0703 A I 6,00 6,00
'l 5O7 A la) 1) 31 ,77 29,23
1507 A l b) 1) 29,51 2E,23
1507 A I c, 1) 32,OO 32,O0
1507All a) 35,00 35,00
t507 A ilb) 48,00 18,0O
15l7 B la) 11,OO 14,0O
1517 B rb) 22.0O ??,00
2304 A 2l 2,O0 ?,o0
(1) Pour Les importations des huites de cette sous-posit'ion ta|ifaire, entierement obtenues dans Irun des pays ci-dessous et directe-
ment transport6es de ces pays dans ta Communaute, Le pre[Avenent d percevoir est diminue de 3
a) Espagne et Grdce : 0,50 unit6s de compte par 100 kilogrammes;
b) Turquie : 18,50 unit6s de compte par 100 k'iIogrammes, a conditiorr que Lrop6rateur apporte Ia preuve d'avoir rembourse Ia taxe
A Lrexportation instituee par Ia Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse d6passer Ie montant de Ia taxe effec-
tivement institu6ei
c) AIgdrie, Maroc, Tunisie : 20,50 unitAs de compte par 100 kiLogrammes,6 condit'ion que Irop6rateur apporte ta preuve d'avoir
rembours6 [a taxe a Irexportation instituee par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse depasser Ie montant
de Ia taxe effectivement institu6e.
(2) En vertu de LrarticLe 3 des rdgLements (C5E) no 2813176 et (cEE) no 2E11176, iI nrest pas percu de p16tdvenent 6 [rimportation des
grignons drotive et autres r€sidus, repris a Ia sous-position 23.01r du tarif douanier commun, ayant un contenu en huiIe 6gaI ou
'inf6rieur A 3 %.
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OLIVENOLIE
OLIVENOL
ollvE orl
HUILE D'OIIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOTIE
Minimums importafgif,ter
Mindestabschiipfungen bei Einfuhr
Minimum import levies
Pr6lAvements minimaux i l'importation
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheffingen bii invoer
FEDTINDHOLD
FETTE
FAT PRODUCTS
MATIERES GRASSES
GBASSI
OLIEN EN VETTEN
B. Produits import6s des pays tiers. UC-RI UA IOO kg
(1) pour Les importations des huiLes de cettesougposition tarifaire : a)entierement obtenues en AL96rie, au llaroc, en Tunisie et
transportees directement de ces pays dans ta Communaut6, [e pr6[dvement 6 percevoir est d'iminud de 3120 unit6s de compte par
100 kiLogrammes; b) enti6rement obtenues en Turquie et transportees d'irectement de ce pays dans La communaut6, te preLdvement
6 percevoir est dim'inue de 2,55 unit6s de compte par 100 k'iLogrammes.(2) pour Ies importations de huites de cette sous-position tarifaire: a)entidrement obtenues en Atgerie, au Maroc, en Tunisie et
transport6es directement de ces pays dans Ia Communaut6, Le p16tdvenent i percevoir est diminud de 6 unitds de compte par 100
kitogrammes; b)entierement obtenues en Turquie et transportees directement de ce pays dans La Communautd, Le p16[evenent a
percevoir est diminu6 de 4180 unit6s de coripte par 100 kilogranmes.(3) iour Ies importations des huiIes de cette sous-pos'ition tarifaire, entiArenent obtenues dans L'un des pays ci-dessous et di-
rectement transportees de ces pays dans ta Communaut6, [e p16l-dvement b p,rrcevoir est diminud de:
a) Espagne et GrAce : 0r50 unites de compte par 100 kiLogrammes;
b) furquie : 18150 unit6s de compte par 100 kitogrammes, e conditron que t'op6rateur apporte ta p.euve dravoir remboursd Ia
taxe e Irexportat.ion inst'itu6e oar Ia Turquie, sans que, toutefois, ce renboursement ne puisse d6passer Le montant de Ia taxe
ef f ect'ivement i nst i tuee-
c) At96rie, Maroc, Tunisie:20r50 unites de compte par 100 k'iLogrammes, a condition que L'op6rateur apporte La preuve dravoir
rembours6 [a taxe a ['exportation instituee par ce pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse d6passer Ie montant de
Ia taxe effectivement institu6e.(4) En vertu de L'articte 3 des rdgtements (CEE) no 2E13176 et (CEE) no 2E14176, iL nrest pas perCu de pr6Levement a trimportation
des grignons drotives et autres r6sidus, repris i La sous-position 23.04 du tarif douanier commun, ayant un contenu en huiLe
6gat ou inf6rieur i 3%.
Pos rden lelles toldtaflf
Nr des Gemernssmen Zolltarrfs
CCT headrng No
No du tanf douanrer commun
't978
NOV DEC
No della lailffa doganale comune
Nr van het gemeenschap douanelartef 4-9 10-16 't7-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-?E 29-3',1
0701 N il 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00
0703Ail 1 0,00 1 0,00 10.00 '10,00 10,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 't 0,00
1507 A I a) 3) 57,O0 57.00 57,00 56,00 55,00 54,00 51.O0 51,00 54,00
1507 A I b) 3) 55r00 55,00 54,00 51,00 51.0O 53,00 53,00 53r00 53,O0
lsolA I c) 3) 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,O0 56,00 56,00
15.07 A ll a) I ) 63,00 63,00 63,00 63,00 63,O0 63,00 63,OO 63,00 63.00
1507 A il b) 2) E8,00 88,00 88,00 E8,00 88,00 88,00 88,00 8E,00 88,00
15lTBla) ?5 r00 25,OO 25,0o 25,00 25,OO ?5,00 25,OO 25,0O 25,00
1517Blb) 10,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
2304 A 4l 4,0o 1,00 1.00 4,oo 4,00 t t1O 4,OO 1,00 4,00
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OTIVENOLIE
OLIVEN6L
oLtvE otr
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
Minimums importafgifter
Mindestabschiipfungen bei Einfuhr
Minimum import levies
Pr6llvements minimaux i l'importation
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheffingen bij invoor
FEDTINDHOLD
FETTE
FAT PRODUCTS
MATIERES GRASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
B. Produits import6s des pays tiers UC-RE-UA/ t OO ks
(1) Pour Ies importations des huites de cette sous-position tarifaire:a) entierement obtenues en AL96rie, au Maroc, en Tun.isie et
transportdes directement de ces pays dans [a communaut6, Le p16LAvement e percevoir est diminu6 de 3120 unit6s de compte par
'100 kiLogranmes; b) entidrement obtenues en Turquie et transport6es d'irectement de ce pays dans La communaut6, Le pr'6Ldvementi percevorr est diminu6 de 2,56 unites de compte par 100 kil.ogrammes.(2) Pour Les importations des huites de cette sous-position tarifaire : a)ent'iArement obtenues en AI96rie, au Maroc, en Tunisie et
transportees directement de ces pays dans Ia Communaut6, te preLdvement a percevoir est diminu6 de 2,56 unitds de compte par100 kitogrannes; b) entierement obtenues en Turquie et transport6es directenent de ce pays dans ta Communaut6, te p16Ldvementi percevoir est diminud de 4,60 unit6s de compte par'l0O kitogrammes.(3) Pour Ies importations des huites de cette sous-position tarifaire, entidrement obtenues dans Irun des pays ci-dessous et d.irec-
tement transportees de ces pays dans Ia Communautd, Ie preLivement A percevoir est diminu€ de:
a) Espagne et GrAce:0,50 unit6s de compte par 100 kitogrammes;b) Turquie : 1E,50 unites de compte par'100 kitogramnes, a condition que Ltop6rateur apporte La preuve dravo.ir rembours6 Lataxe e Irexportat'ion instituee par ta Turquie, sans que, touteJois, ce remboursement ne puisse d6passer Ie montant de La taxe
effectivement institude;
c) AL96rie, llaroc, Tunisie:20,50 unit6s de compte par 100 kilogrammes, a condition que ttoperateur apporte La preuve dravoir
remboursd Ia taxe i Irexportation instituee par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse d6passer Ie montant deLa taxe effectivement inst'itu6e.(4) En vertu de trarticLe 3 des rdglements (cEE) no 2E131?6 et (CEE) no ?844/76. il. n'est pas percu de pretdvement e Irimportatrondes gligr,:ns droLive et autres residus, repris a [a sous-position 23.04 du tarif douanier commun, ayant un contenu en huil,e 6gal,ouinferreuri3%.
Pos rden telles toldlaflf
Nr des Gemernsamen Zolltarrf s
CCT headrng No
No du lailf douanrer commun
N" della tanfta doganale comune
Nr van het gemeenschap douanetaflel
1978
NOV DEC
070t N il 10r00 1 0,00
0703Ail 1 0,00 1 0,00
1507 A I a) 3) 56,77 54,23
1507 A r b) 3) 51,53 53.23
l5O7 A I c) 3) 56,00 s6,00
1507 A ll a) l) 63,00 63.0O
1507Ailb) 2l EE,00 88,00
1517 B lal 25,OO 25,00
1517 B lb) 40,00 40,00
2304 A 4l 4,00 I,OO
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OLIVENOTIE
oLrvEN0r
oLtvE otL
HUILE D'OLIVE
olro D'oUvA
OLIJFOLIE
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de march6
Ptezzi di mercato
Marktpriizen
FEDTINDHOLD
FETTE
FAT PRODUCTS
MATIERES GBASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
l OO klt
Kvalrteler
Oualrtat
Oualrt res
Oua lrtes
Oualrta
Kwalrterten
1978
N0v.
7-'t1 14-11 21-11 28.'t1 5.12 1? 12 19.'t2 27 .12
Barr - Per merce grezza aLLa produz'ione
EXTRA
LIT 15.500 ?27.500 21 5 
-000 21 2.000 1 5-000 21 2. 5!q
184.112
- 
500 21 9_ 50n
UC 86,74? 97.140 1 86,30E 83.709 86-30E I 92 .808 190-208
FINO
LIT
UC
CORRE NTE
LIT
UC
LAIVPANTE
LIT 50.250 I 51.000 152.000 151 
-250 1 51 .000 51.000 't50.750
UC 30,199 t33,419 131,716 131,066 130 
-849 30-849 130 -633
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 71.250 71 
-750 73.500 173.500 173.500 172.500 171 .750 171 -500
UL 18,397 t48,830 50,347 150,347 150.347 149,480 4E 
- 
830 48.61
DI SANSA D'OLIVA
RE TTI FICATO
LIT 39.500 38.000 135"000 1 32.000 1 32. 500 132.500
UC 20,881 119,5E4 116,98t, 1 1,385 14,818 1t,.818
Mrtano - Fase ingrosso inctusa imposta di fabbricazione
LAMPANTE
LIT
UC
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 73.500 7 1 
-500 7 1 -500 76.500 75. 500 75. 500
UC 50,347 51 213 51 213 52,946 52,080 r 52,080
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 39.500 38.500 3s. 500
UC 20,884 20,017 17 ,418
OLIE AF FRO
SAATOL
SEED OIL
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
HUILES DE GRAINES
OLIO DI SEM!
ZAADOLIE
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktpriizen
MiLano - Fase ingrosso incLusa imposta dr fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT I 29. 500 30.500 130.500 1 30. 500 I 30.500 1 30. 500
UC 12,218 13.085 13,085 113,O85 1't3,O85 113,0E5
OLIO DI 1A OUALITA
LIT 5,75O i6.250 66.250 56.250 56.250 56.250
UC 6,976 7,109 7-t09 7,409 i7,409 i7 ,409
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OLIVENOLIE MarkedspriserOLIVENOI Marktpreise
OLIVE Olt Market prices
HUILE D'OLIVE Prix de march6
OLIO D'OLIVA Prezzi di mercatoOLIJFOLIE Marktpriizen
FEDTINDHOLD
FETTE
FAT PBODUSTS
MATIERES GBASSES
GBASSI
OLIEN EN VETTEN
/ IOO ks
Kvalrteler
Oua Irta t
Oualrtres
Oua lrl es
Oualrta
Kwa lrl erlen N0v DEC
Bari - Per nerce grezza aLLa produzione
EXTRA
LIT 1 7. 500 17 .375
UC 188.475 188,367
FINO
LIT
UC
CORRENTE
LIT
UC
LAMPANTE
LIT 'l 52.083 1 51 .000
UC 31,788 130.819
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 73.250 17?.313
UC 1 50,1 30 149,318
DI SANSA D'OLIVA
RETTIF ICATO
LIT 3E.750 1 33.000
UC 120,231 115,251
HiLano - Fase ingrosso incIusa imposta di fabbricazione
LAMPANTE
LIT
UC
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 74.750
UC 51 
.430
DI SANSA O'OLIVA
RE ITIFICATO
LIT 39.500
UC 20.8E4
OIIE AF FRO
SAATOL
SEED OIL
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
HUILES DE GRAINES
OLIO DI SEM!
ZAADOLIE
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktpriizen
flitano - Fase ingrosso inctusa imposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 30_ 250
UC 1?,868
OLIO DI 1A OUALITA
LIT t6-125
UC 7,3O1
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GRAINES OLEAGINEUSES
Eclalrclssements concernant les prlx des gralnes oleaglneuses (prix flx6s et prix sur Ie marche mondial), Iraide et
la restltutlon, contenus dans cette publicatlon.
I. PRTX FIXES
Ne!sE9-999-P=-lr.
En vertu du Reglqnent No. L36/66/CEE, Artlcle 22 (Jounal Offlctel du 30.9.1966 - 9eme ann6e - No. 172), le Consell,
statuant sur proposltlon de Ia comlsslon, flxe chaque annee pour Ia campagne qui dure du ler julllet au 30 juln pour
Ie colza et Ia navette (Reglment No. LL4/67/CEE du 6.6.1957) et du ter septmbre au 3I aoat pour 1e tournesol
(Regl$ent (CEE) No. 1335/72 d\ 27.6.19-12) pour la comunaut6 et un prlx drinterventlon de
!Ill__1!q19e!1! : (Rcslaent No. 136/65/cEE, Art. 23).
Ce prtx est flx€ a u nlveau equltable pour 1es producteurs, compte tenu de Ia n6cessit6 de maintenlr Ie volme de
production n6cessalre dans la CmunautS.
EIII__d:!!!9EyC!!19!_qC_Eege r (Reslment No. 736/66/cEE, Art. 24).
Ce prlx garantlt aux producteurs 1a rSallsatlon de leurs ventes B un prlx aussi proche que posslble du prlx indlcatlf,
compte tenu des varlatlons du mrch6.
EI*_qllE!CEy9!!19!_ggElygg r (Rcslment No. 736/66/cEE, Art. 24)
Ces prlx sont fix6s a u niveau qul lErmette aux graines de circuler librment dans Ia Comunaut6 en tenant cmpte
des conditions naturelles de fomatlon des prlx et conformement aux besolns du march6.
EEg, valables pou ue quallt6 type et les princllEux centres drlnterventlon ainsl que
derives, qul y sont appllcables.
UelgIe!19!E_89!9S9I198 : (Reslment No. 136/66/cEE, Art. 2s)
Afin de pemettre I'Echelomqnent des ventes, Ie prlx lndlcatlf et
a parttr ttu tlEbut du 3e mols de Ia cmpagne et lEndant une p6rlode
et de 5 mois pou les gralnes de tournesol, drun montant ldentlgue
moyens de stockage et d'lnt€ret dans Ia Comunaute.
EIU_gg_eeESUg_EgBglAl 3 (RBs1ment No. 136/66/cEE, Art. 29).
Le prlx du marche mondial, calcule lrcur m IIeu de passage en
posslbllltes drachat les plus favorables, les cours 6tant, Le
produits concurrents.
ntion
Ie prlx d'lnteruentlon sont mjores mensuellsent,
de 7 mois pour les graines de colza et de navette
pour ces deux prix, en tenant compte des frais
frontlere de 1a Comunaute, est determlne a partir des
cas 6ch6ant, ajust6s pour tenlr conpte de ceux des
II. 
. 
3 (Reglment No. L36/66/CEE, ArrL, 27')
torsque 1e prix indlcatif, valabLe pour une espEce de graine, est sup6rieur au prix du marche mondlal pour cette
espece, i1 est octroye me atde pour les gralnes de ladlte espBce r6coltees et transformees dans Ia Comunaut6. Cette
alde est 6gale E la difference entre Ie prlx 1ndlcatIf et Ie prlx du marche mondlal.
Dans Ie cas oU aucune offre et aucun cours ne peuvent 6tre retenus pour la d6teminatlon du prlx du march6 mondlal,
Ia Comlsslon flxe le montant de I'alde a partlr de Ia dernlere vafeur connue des hulles et des tourteaux.
III. RESTITUTIoN i (RCalqent No. L36/66/CEE, Art. 28).
Lors de I'exportatlon vers 1es pays tlers des graines olSaglneuses recoltees dans 1a Comunaute, 11 Peut 6tre accorde
ue restltutlon dont Ie montant est au plus 6gal I la difference entre les prlx dans ]a comunaute et 1es cours
mondlaux, sl les prsnlers sont superleurs au seconds. Lralde et Ia restltutlon sont calcufEes pour les prodults
sulvants 3
Gralnes et fruits ol6aglneux, mCme concass6s-
Ex B. Autres
- Graines de colza et de navette
- Gralnes de tournesol
D6signatlon des marchandlsesNo. du tarlf douanier comun
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r2.0r
OLSAATEN
Erleuterungen zu den 1n dleser Verdffentlichung aufgehilhrten Prelsen (festgesetzte Preise und weltmarktprelse),
Beihltfe ud Erstattungen fUr 6Isaaten
I. FESTGESETZTE PREISE
Ar!-qer-Erelsc
Gffiess Art. 22 der verordnung Nr. 136/66/wlc (Arntsblatt vom 30.9.1966 - 9. Jahrgang, Nr. 172), Iegt der Rat auf
vorschlag der Komlsslon fur das wirtschaftsjahr, das filr Raps- une Ritbsensmen m l. JulI beginnt und m 30. Juni
endet (Verordnung Nr. ll4/67/iltc vom 6.6.1967) und das fur Sonnenbluenkerne m l. Septmber beginnt und m 3I.August
endet (Verordnung (EWG) Nr. 1335/'12 vom 27.6. I972), elnen und einen Interventionsgrundprels
ftlr elne bestlmte Standardqual-Itet, sowle dle Bauptlnterventlonsorte und die dort geltenden abqelelteten
fest.
B19b!pI9_19 (verordnuns Nr. t36/66/Ewc, Art. 23)
Dle Rlchtprelse werden unter Beruckslchtigung der Notwendlgkeit, in der cqelnschaft das erforderllche Produktlons-
volwen aufrechtzuerhalten, In elner filr den Erzeuger angmessenen H6he festgesetzt.
I!!9Iy9!!!9!gSEClgpIe!g (verordnung Nr. 136/66/EwG, Art. 24)
Dieser Prels geHehrlelstet den Erzeugern einen - unter Berilcksichtlgung der Marktschwankungen - mtgllchst nahe an
Rlchtpreis Ilegenden Verkaufspreis.
&ES9I9!!9!9_I!!9Iy9!!19!9PI91E9 (verordnuns Nr. 136/66/wtc, Ari-. 24)
Dle abgelelteten Interventlonspreise werden so festgelegt, dass ein freler Verkehr mlt dlsaaten 1n der Gqelnschaft,
unter Bertlckslchtlgung der nacurl-ichen Prelsbildungsbedingungen und entsprechend der t'larktbedarf, m691ich lst.
g_te!!gIC!S (verordnung Nt. t36/66/Evtc, Art. 25)
um elne Staffelung der Verkeufe zu em6gllchen, werden der Rlchtprels und aler Interventionsprels vm Begtnn des
dritten Monats des t{irtschaftsjahres an 7 Monate fur Raps-und Rilbsensanen und 5 Monate filr sonnenblmenkerne hlndurch
monatllch u einen Betrag erhoht, der fur belde Prelse glelch 1st, unter Berilckslchttgung der durchschnlttllchen
Lagerkosten und Zinsen in der Gselnschaft.
{e19$eEE!pIC_1s (verordnuns Nr. t36/66/Ewc, Art. 29)
Der weltmarktprels, der fllr einen Grenzubergangsort der csnelnschaft errechnet wlrd, wlrd, unter zugrundelegung der
gunstlgsten Einkaufsogllchkelten emlttelt, wobel dle Preise gegebenenfalls bertchttgt werden, m den prelaen
konkurrlerender Erzeugnlsse Rechnung zu tragen.
ar
II. BEIHILFE (Verordnung Nt. 136/66/WlG, Art. 27)
Ist der filr elne bestlmte Saatenart geltende Rlchtprels h6her als der weltmarktprela dleser Att, so wlrd fgr ln
der Gmelnschaft geerntete und verarbeitete Olsaaten dleser Art elne BeihiLfe gewghrt. Konnen filr tile Emtttlug
des weltmarktprelses kein Angebot und kelne Notierung zugrunde gelegt werden, so setzt die Komtsslon den Betrag der
Belhllfe fest an Hand des letzten bekannten Wertes filr fil oder tilkuchen.
I1I. ERSTATTLJNG (Verordnung Nr. L36/66/EJtlc, Art. 28)
Bel d.er Ausfuhr von ln der Gmetnschaft geernteten Olsaaten nach dritten Lendern kann, wenn dle Pretse ln der
Gffielnschaft h6her slnd als dle weltmarktpreise, elne Erstattung gewlihrt werden, deren Betrag hochstens gleich den
Unterschled zwlschen dlesen Prelsen ist.
Der Betrag der Belhllfe und Erstattung wlrd festgelegt fur nachstehende Produkte !
NlJmer des cmelnBmen Zolltarif s Warenbeze ichnung
12.OI iilsaaten und olhaltlge Fruchte, auch zerklelnert
Ex B. Andere
- Raps- und Rubsensmen
- sonnenbLwenkerne
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OII. SEEDS
Explanatory note on the prlces (fIxed prlces and worldmarkeL prlces) , subsidies and refunds for oil seeds.
I. FIXED PRTCES
!rP99-9E-Prlscs
Under ArtIcIe 22 of Regulatlon No I36156IEEC (offIcla1 Journal No I72, l0 september I966) the council, actlng on a
protrDsal from the Comlssion. flxes for the marketing years for colza and rape seed (I July to 30 June - Regulatlon
N" t14/57/EEC of 5.6.1976)and for sunflower seed (t Septmber to 3r August - Regu.Iatlon (EEC) No 1335/72 of 27.6.19721
and a baslc lnterventlon prlce for the comnunlty, related to a standard quallty and the
Interventlon centres wlth the derlved intenention prlces appllcable at those centres.
IeEgg!_pElgg (Resulatlon No 136/56/EEc, Art. 23)
ThIs prlce ls flxed at a level whlch ls falr to producers, account belng taken of the need to keep Comunity
production at the required leve1.
0e919_1!!ely9E!19!_pElgC (Resulation No 136/66/EEc, LrL. 24\
ThiB prlce guarantees that producers wlII be able to sell thelr produce at a prlce, whlch, allowing for market
fluctuatlons, 1s as close as posslble to the target prlce.
pgglygq_$g9ly9!919!_pE199s (Resulatlon No t36/66/EEc, ArL. 24)
These prlces are flxed at a level whlch wlll allow seeda to move freely within the Comunlty under natural condltlons
of price fomtlon and ln accordance with the needs of the market.
y9!$Iy_U9I9g99E (Regulation No 136/66/EEc, ArL. 25)
To enable sales to be staggered, the target and lnterventlon prlces are lncreased each month for a perlod of seven
months for colza and rape seed and flve months for sunflower seed, beglnnlng wlth the thlrd month of the Mrketlng
year, by an anount which shall be the sffie for the target and interuentlon prlces and which takes account of average
storage costs and lnterest charges 1n Lhe Comunlty.
EgElg:BeEE9!_pE199 (Resulatlon No 136/65/EEc, Art. 29)
The world.market prlce, calculated for a Comunlty frontler croaslng polnt, ls detemlned on the basls of the most
favourable purchasing opportunlties, prlces belng adjusted where approprlate, to take the prlces of competlng products
into accout.
r1. SIJBSIDY (Regulatlon No 736/66/EEC, AtL. 27)
Where the target prlce ln force for a specles of seed is hlgher than the world-market prlce for that seed, a subsldy
is granted for seed of that species harvested and processed wlthln the Comunlty. This subsldy is equal to the
dlfference between the target prlce and the world-market price.
Where no offer or quotation can be used as a basls for detemlnlng the world-market prlce, the Comlssion detemlnes
t-his prlce on the basls of the last recorded value for the oil and ol1{akes.
rrr. REFUNp (Regulatlon No |36/66/EEC, Art. 28)
A refud may be granted on exports to thtrd countrles of o11 seeds harvested withln the comunltyt the mout of this
refud my not exceed the dlfference between prices fixed for the Cdnrtunlty and those on the world-market, where the
former are hlgher than the latter.
The subsldy and the refunds are calculated for the following products 3
CCT heading n" Descrlptlon of goods
12.0I Oil aeeds and oleaglnous fru1t, whole or broken
ex B. Olher
- Colza and rape-seed
- Sunflower seed
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SEMl OLEOSI
Splegazlonl relatlve at prezzt (ptezzt flssati. prezzl de1 mercato mondlale), lrintegrazione e le restltuzioni dI
semi oleosl
I. PREZZI FISSATI
NelgIe--d9I-PEezz!
rn conformita allrartlcolo 22 de1 Regolmento n. 136/66/CEE (cazzeLLa Ufflclale del 30.9.1966, anno 9, no 172) 1I
consigllo, su proposta della Cqnmlssione, fissa per La cilpagna dI comercLaLlzzazLone dl sml dI colza e dl ravizzone,
che va dal 1' lugllo aI 30 giugno (Regolilento n. tt4/67/CEE del 6.6.1967) e dal lo settembre al 3Io agosto p* I seml
dl glrasole (Regolmento (CEE) n. 1335/72 del 27.6.1972) un prezzo lndtcativo unlco per Ia Comunlta e u pIgZZg
drlntervento dl base, valldt per una qualita tlpo, come pure 1 centri d'lnterventl e 1 prezzl drlnteryento derlvatl
1n essl appllcablIi.
Bfezzg_Uglgellyg (Regolmento n. t36/66/cEEt art. 23)
ouesto Prezzo viene flssato ad un llve]Io equo per I produttori, tenuto conto dellresigenza dl mntenere 11 neceggarlo
volwe dl produzlone neLla Comunlta.
EE9ZZ9_q:!!!CIy9U!9_q1_Eege (Resolmento n. 136/66/cEE, atx- 24\
Questo Prezzo garantlsce al produttori \a reaLtzzazlone d.elle Ioro vendite ad un prezzo che sl awlclnl iL ptU
posslblle aL prezzo indicatlvo tenuto conto delle variazlonl del mercato.
EICZZl_q:ltlCIyCg!9_gCflye!-1 (Resolamento n. t36/66/cEE, art. 24)
I Prezzt drlntervento derlvatl sono flssatl ad un llvello che permetta Ia tlbera clrcolazlone del smI neLLa
comunltartenendo conto delle condlzionl natuall della formazlone dei ptezzL e confommente al fabblsogno del mercato.
gcgglgEezlgll_EeBgll1 (Resolilento n. 735/56/CEE, arL. 251
AIlo scoPo dI Pemettere la rlpartlzlone nel tslpo delle vendlte, lL prezzo indicativo e ll prezzo d'Intervento sono
mgglorati menslhente, durante 7 mesl IEr i ssnl dI colza e dl ravizzone e durante 5 mesl per 1 seml dl gtrasote, a
decorrere daII'ln1zlo del terzo mese deLla cmpagna, dl un anmontare uguale per 1 due prezzL, tenuto conto de1le
spese medle dl magazzlnagglo e dl lnteresse nella Comunlta.
gECZZg_geI_BeE9e!9_89!dle19 (Regolmento n. t36/66/cEE, art. 29)
IL prezzo del mercato mondlale, calcolato per un luogo dL translto dl frontlera della Comunita, e determlnato sulIa
base deLLe posslbllita di acqulsto plU favorevolli allroccorrenza, i corsl sono adattatl per tener conto tll quelli
dl prodottl concorrentl.
II. INTEGRAZIONE (RegoLmento \. L36/66/CEE, att. 27')
Quando 1I prezzo lndlcatlvo valido per una specie dl ssl B superlore al prezzo del mercato mond,lale, detemtnato
per questa specle, e concessa unrlntegrazione per I sml di detta specle raccoltt e traafomatl nella Comuntta.
Qualora, al flnl della deteminazlone deL prezzo del mercato mondlale,non st dtsponga tlI offerte o di corsl su cul
fondarsl la CmLssione fissa questo prezzo In base agII ultlml valorl nott delltolio o dei panelll stessi.
III. RESTITUZIONI (Regolmento n. 136/66/CEE, art. 28)
AIlratto dellresPortazlone verso I paesl terzi, dI ssl oleosi raccoltl nella comuniti, pu6 essere conceasa una
restltuzione 11 cul importo E al msslmo parl alta differenza l-ra ! prezz! comunitarl ed 1 corsi mondlall quand.o
I prhl slano superlori al secondl.
L'integrazlone e 1e restituzlonl sono calcolate per i prodotti seguentl :
Deslgnazlone delle mercl
Smi e fruttl o1eosl, anche frantmati
ex B. Altrl
- sefi1 dI colza e di ravizzone
- Smi dl glrasole
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Nmero della tarlffa doganale comune
r2.01
OLIEHOUDENDE ZADEN
Toelichthg op de ln deze publlkatle voorkmende prijzen (vastgestelde prljzen, wereldmarktprljzen), steun en
restltutles voor oliehoudende zaden
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
43Eg-Ye!-qe-pEU?c!
Gebaseerd op Verordenlng nx. 736/55/EEG, Art. 22 (Publlcatleblad van 30.9.1966,9e jaargang nr. L72) stelt de Raad,
op voorstel van de Comlsslervoor het verkoopseizoen van kool- en raapzaad, dat loopt van I ju1l tot 30 junl
(Verordenlng \r. L|4/67/EEG van 6.6.1967) en van 1 september tot 31 augustus voor zonneblompltten (Verordenlng (EEG)
nr. t335/72 van 27.6.L9721 €6n rlchtprljs voor de cmeenschap en een !g4E!!gIygE!jE!I1iE voor een standaardkwaLitelt
vast, alsmede de lnterventlecentra met de daar geLdende afqelelde lnterventleprijzen.
EIgElpI-Ijg. (verord.enlng nr. 136/66/EEG, Art. 23)
Deze prtjs word.t op een voor de producenten b11l1jk nlveau vastgesteld, met lnachtnemlng van de noodzaak de in de
cemeenschap noodzakelljke produktleomvang te handhaven.
EeglglBggIyglllCpEug (verordening nr. 136/66/EEG, Art. 24)
Deze prljs waarborgt de producenten dat zlj kunnen verkopen tegen een prijs dle, rekening houdend met de prljsschom-
mellngen op de markt, de rlchtprljs zoveel mogelljk benadert.
4!SelC1g9_1!gelyq!!1Cpl1i39! (verordenlns nr. t36/66/EEG, AtL. 24)
De afgelelde lnteryentleprijzen worden vastgesteld op een zodantg pe11, dat de zaden In de GmeenschaP vrlj kumen
clrculeren, rekenlng houdend met de natuurlljke prljsvormlng en overeenkomstlg de marktbehoeften.
9leEgelllS (verordenlng rt. 736/66/EEG, Art. 25)
Ten einde een spreldlng van de verkopen ln de tijd mogelljk te maken, worden met lngang van het begtn van de derde
Baand van het verkoopseizoen, gedurende zeven maanden voor kool- en raapzaad en vljf maanden voor zonnebloemPltten.
de rlchtprljs en de lnteryentleprljs maandelljkB met een voor de twee prijzen 9e11jk bedrag verhoogd, met lnacht-
nemlng van de gflldde]-de opslag- en rentekosten in de Gmeenschap.
ECEeIgEeEEgpIljE (verordslng nr. |36/66/EEG, Art. 29)
De wereldmarktprijs, berekend voor een plaate van grensoverschrtjdlng van de Gseenschap, wordt betrEatd, uitgaande
van de meest gustlge aankootmogelljkheden, waarbij Je prijsnoterlngen eventueel worden aangepast om rekenlng te
houden met de prljs van concurrerende produkten.
Indlen de voor een soort oliehoudend zaad gelc'.ende rlchtprljs hoger Is dan de voor deze soort bepaalde wereldmarkt-
prljs, wordt voor de blnnen de Gemeenschap voortgebrachte en verwerkte zaden van deze soort steun toegekend.
Ingeval geen enkele aanbiedlng en geen enkele notering ln aamerklng kunnen worden genomen voor het bepalen van de
wereldnarktprljs, bepaalt de Comlssle deze prljs op basis van de laatstbekende waarden van de o1i€n en perskoeken'
III. IESTITUTIES (Verordening nr. L36/66/EEG, Art' 28)
Blj de ultvoer naar derde landen van 1n de cmeenschap voortgebrachte ollehoudende zaden kan, lnd1en de prljzen In
d.e Gmeenschap hoger zljn dan de prijsnotertngen op de wereldmarkt, een restltutle worden verleend dle ten hoogste
gelijk Is aan het verschll tussen deze prljzen.
De steu en restituties worden berekend voor volgende produkten :
No van het gmeenschappelljk douanetarlef omschrijvlng
L2 OI ollehoudende zaden en vruchten, ook lndien gebroken
Ex B. Andere
- kool- en raapzaad
- zonnebloemPltten
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OLlEHOLDIGE FRg
Forklaringer tII de I dette hefte lndeholdte prlser for olleholdige frl (fastsatte priser 09 verdenffirkedsprlser),
stltten og den felles restltution
I. FASTSATTE PRISER
!rlecr!ee-qr!
I henhold tll forordnlng nr.136/56/E/F, artlkel 22, (De Europeiske Fellesskabers Tldende af 30.9.1966,9.3r9an9.
\t. L72, fastsatter Radet pa forslag af Komlsslonen erligt for produktlonsAret, der gar fra den I. jutl tll den
30. junl for raps- og rybsfrd (forordntng nr. tt4/61/EOF af 6.G.t967) og fra t. septsnber tll 3I. august for
solsikkefrl (forordnlng (Eor) nr. L335/72 af 27.6.7972) en &g!@!yEls for Fellesskabet og en interventlonsprls
geldende for en standardkvalitet, og Interventlonscentrene og de der geldende afledte lnterventlonsprlser.
I!q!\e!1ypE1! (Forordnlng m. 136/66/80F, artlkel 23)
Denne prls fastsettes under hensyntagen tIl nldvendlghealen af ind.en for Fellesskabet at opretholde det nldvend,tge
produktlonsvolmen pA et for producenten rijnellgt nlveau.
EC9191!g9Ey9!!!9!9pE_18 (Forordnlng nr. 136/66/80F, artikel 24)
Denne prls slkrer producenterne et - under hensyntagen tll svingningerne pE markedet - sA te t sqn mullgt op ad
lndlkatlvprlsen Llggende salgsprovenu.
AEleg!9_1!!ely9!!19!9pf199! (Forordning nr. t36/66/EAF, artlkel 24)
De afledte lnterventlonsprlser fasts@ttes pa et niveau, som mullgglr en frl omsetnlng af olleholdlge frl lnden for
Fellesskabet under hensyntagen tlI de naturllge prisdannelsesbetlngelser og cuerensstmende med markedets behov.
US!99U99_!!IIFJ (Forordning nr. 736/65/EAF, artikel 25)
Eor at mullgglre en sprednlng af salget forhljes indlkatlvprlsen og lnterventlonsprlsen fra begynd.elsen af
produktlonsarets tredje maned 1 et tldsrm af 7 maneder for raps- og rybsfr/ og 5 mAneder for solslkkefrl nAnedllg
med et bel/b, der er det sffie for begge prlser under hensyntagen tII de gennmsnltltge oplagringsomkostnlnger og
renter lnden for Eellesskabet .
YglqglgBeIEg_dgpIlg (Forordnlng nr. 135/66/EAE, artlkel 29)
Den verdensmarkedsprls, der beregnes for et gr@nseovergangssted tl] Fetlesskabet, bestemes pA grundlag af de
gunstlgste lndklbmuligheder, t hvllken forblndelse prlserne i givet fald reguleres under hensyn tlI prtserne pA
de konkurrerende produkter.
II. SToT"IE (Forordnlng nr, 136/66/EQF, artlkel 27)
Overstlger den for en bestst f.tdsorL galdende lndlkattvpris den konstaterede verdensEarkedsprls for denne aort,
ydes der stltte t11 de lnden for Fellesska-bet hlstede og forarbejdede olleholdlge frl af denne sort. Denne stltte
er 119 med forskellen meLlm lndtkativprlsen og verdensnarkedsprlsen.
I tllfalde af at lntet tllbud og lngen kurs kan legges t1l grund for bestqmelsen af verdensarkedsprlsen,
fastsetter Komlsslonen stlttebeubet pg grundlag af den sldst kendte verdl af o1ler og foderkager.
III. RESTITUTION (Forordnlng nr. 136/66/EAF, artlkel 28)
Ved udflrslen t1l tredjelande af lnden for FEttesskabet hlstede olleholdlge f.rd kan der, sefrqt prlserne lnden for
Fel-Iesskabet overstlger verdensarkedspriaerne, ydes en restitutlon, hvis bellb hljet er llg med forskellen melLem
dlsse prlaer.
Stltten og restl-tutlonen beregnes for fllgende varer i
Pos. 1 den felles toldtarlf Varebeskrlvelse
t2.0t otiehold.ige ft6 og frugter, ogsa knuste
Ex B Andre
- Raps- og rybsfrd
- Solslkkefrl
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OLIEHOLDIGE FRO Fastsatte fellesskabspriser
olSAaffU Festgesetzte gemeinschaftliche Preise
OIL SEEDS Fixed CommunitY Prices
GRAINES OLEAGINEUSES Prix fixes communautaires
SEMI OLEOS! Prezzi fissati comunitari
OLIEHOUDENDE ZADEN Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen
FEDTINOHOLD
FETTE
FAT PRODUCTS
MATIENES GRASSES
GBASSI
OLIEN EN VETTEN
CoLza and rape seed
KooLzaad en Raapzaad /loo kg
I. Raps-og rybsfrd
CoLza et navette
Raps-und R0bsensamen
Semi di Col.za e di Ravizzone
Va I uta
Geldernherl
Currency
Monnare
Moneta
Valula
1978t 79 a
ari thm.
JUL AUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEB MAR AVR MAI JUN
Indi kat i vpri s
Prix indicatif
Ri chtprei s
Prezzo indicat'ivo
farget pri ce
Ri chtpri j s
UC-RE,UA 29,670 29,670 29,98O 30,29O 30,600 30,91O 31,22O 31,53O 31,81O 31,840 31,84O 31,840 ,o.936
BFR/ LFR 1464.2 1 464,2 1479,5 1 194,8 't510,1 1525,4
DKR 251,17 251,17 256,83 259.48 262,11 ?64.79
DM 1 00,95 100,95 1 02,00 1 03,06 101,11 05,17
TF 184.70 184,70 186,63 1EE,56 190.19 19?,42
IRL ?3,s18 23.348 23,592 23,836 21.08O 24,323
LIT 31 -?39 34.239 31.597 31.955 35.312 35.670
HFL 1OO,96 100.96 102,O1 103,O7 104,12 105.1 8
UKL 1E.817 18,817 19,O13 19,?10 19,107 19,603
B. Int e rvent i on sba s i sp r i s
Prix drintervention de
I nt e rven t i onsgrundp re
Prezzo dr intervento dbase
s Basic intervention piice
base Basisinterventieprijs
UC-RE.UA ?E.E?O 2E,E?0 ?9,13O ?9,110 ?9,750 30,060 30,370 30,680 30,990 30,99O 30,990 30,990 30,086
BFR / LFR 1122,2 11?2.2 1137 .5 1152,8 1168,1 1183,4
OKR 216,E9 216,89 219,51 252,20 251,86 ?57,51
DM 98.06 9E,06 99,11 1O0,17 10't.?2 102,28
FF 179.11 179,41 181,31 1E3,27 185.20 1E7 ,13
IRL 22.679 ??,679 22,923 23,167 23 111 23,655
LIT 33.25 8 33.258 33.616 33.971 34.332 31.689
HFL 98,O7 98,07 99.1? 100,'t E 101 ,23 102,29
UKL 18.?7E 18,?7E 18r174 1E.671 '18,E68 19.064
II. Sol.sikkefrd
TournesoI
ionnenblumenkerne Sunf Lorer seed
iemi di GirasoLe lonnebloemzaad
0
ari thm
il
. Indika
Pri x i
A;n1
tivpris
ndi cat i I
n;rA
Ri chtr
I Ptezz(
--
32,682 133.014 ,133,406 133,768
rrei s
l indical
T1tc-l,
Ta rgc
;rvo Richl
E4,1:.rcln,':;,ffil
p r ce
:pri j s
----T--..|--
34,130 134,130 133,5?7
BFR / LFR 1591.9 594.9 161?,8 1630.7
DKR 276,87 a7 6.87 279.97 283,O7
DM 109,96 109.96 111,?0 112,43
FF ao1.2o 2O1,2O 2O3,45 2O5,70
IRL 5.133 5,133 ?5,718 26.OO3
LIT 17.297 )_7.297 37 .715 38.133
HFL 109,98 t09,98 111,?1 11?,11
UKL 20,497 20.497 20.727 20,957
B. I nt e r vent i onsba s i sp r i s
Prix drintervention de
Intervent i onsgrundpre
Prezzo dr intervento dba se
s Basic intervention price
base Basisinterventiepri js
UC-RE-UA 1,3EO 1,38O 31,712 3?,101 32,166 32,8?8 33,190 33,',tgo 33,190 33,190 33.190 33,19O 33,527
BFR / LFR 548,6 548,6 1566-4 1581,3
DKR t68,E2 '.68.82 271.92 275,O2
DM 106.77 106.77 1 08.00 109,23
FF 95,34 95,31 97,60 199,E5
IRL 4,693 ,-4,693 4.978 5,263
LIT i6.213 ,6-213 ,6.630 ,7 .048
HFL 06,7E 106,78 I 06,01 t09,24
UKL 9.901 9,9O1 t0,131 >.0,360
l0t
PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION
PREZZI FISSAT! DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTETDE PRIJZEN
I : Raps og rybsfro ll : Solsikkefro
Raps- und Riibsensamen Sonnenblumenkerne
Colza and rape seed Sunflower seed
Graines de colza etnavette Graines de tourneso!
Semi di colza e di ravizzone Semi di girasole
Koolzaad en raapzaad Zonnebloemzaad
FEDTINOHOLD
FETTE
FAT PRODUCTS
MAT]EBES GRASSES
GBASSI
OLIEN EN VETTEN
UC-RE-UA/ t OO ks
Slags
Sorte
Krnd
Sorl e
T rpo
Soorr
19?8
1 .11 'l 0.1 1 16.11 ?4.11 1 .12 7.'12 15.12 ?1.12 25.1?
A. Stdsse
Aide
Bei hi Lfe
Integratione
Subs i dy
Steun
I
I
1?.699 12,71 5 '13,087 12,O08 't2,569 12,632 12,613 12,9O0 1?1993
11,919 11.615 11 517 1?.178 12,474 1?.346 11.9O5 11 
.?71 11 .666
B. Ve rdensna r ked sp r i s
Prix march6 mondiaI
l.Jettmarktprei s
Prezzo det mercato mondiate
l,lortd-market price
trle re Ldma rk tp r i j s
I 17 ,901 17.885 17 ,513 18,592 1E.341 18.?78 18,?97 1 8,01 0 17,9'17
C. Restitution
Restitut'ion
Erstattung
Restituzione
Refund
Restitutie
I
II
1 1,000 'l 1r000 1 1,000 1 1,000 11,OO0 1 1,000 11,OOO '11,000 1 1,000
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION
PREZZI FISSATI DALTA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
| 
- 
Raps og rybsfro ll : Solsikkefro
Raps- und Riibsensamen Sonnenblumenkerne
Colza and rape seed Sunflower seed
Graines de colza etnavette Graines de tourneso!
Semi di colza e di ravizzone Semi di girasole
Koolzaad en raapzaad Zonnebloemzaad
FEDTINDHOLD
FETTE
FAT PRODUCTS
MATIERES GRASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
UC RE UA IOO kg
Slags
Sorte
Kr nd
Sorte
Trpo
Soort
1978
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC 0
A Stdsse
Aide
Beihi tfe
Integratione
Subs i dy
Steun
I
lr
9,752 11,321 10.9O9 9.995 8r868 9.201 10.392 11 782 11 453 12,E79 12.608 12.732 1O.991
3.289 13,777 12.8O7 11,018 1 
.140 11.585 1?.466 12,265 11 ,692 11,401 11,893 11,993 1?.113
B. Verdensmarkedspri s
Prix march6 mondiaI
Uettmarktprei s
Prezzo deI mercato mond'iate
trlor[-market price
Ue re tdma r kt p li j s
I t0.298 19,031 19,749 20,663 21,79O 21 451 19.278 17 
.888 17 .927 17 11',l 17,992 18,178 19,sgs
C. Rest'itution
Restitution
Erstattung
Restituzione
Re f und
Rest i tut i e
I
lt
7,50O 9r000 9,435 9,000 E,000 7 ,500 8,000 10,500 1'1,000 1 1,000 1 1 ,000 1 1,000 9.411
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VIN
Eclalrcissments concernmt les Prix du vln (prrx flx6s et prlx e Ia productlon) reprls dans cette pubflcatron.
INTRODUCTION
Le marche unlque dans Ie secteur v1tl-vlnicole est etabll dans Ie RBglment (cEE) no grG/?o alu 2g.4.Lg.l0, port.ant
organlsatlon comune du marche vltl-vlnlcole (Journal offlctel, l3e annee, n" L 99 du 5.5.r970). ce Rcg1ment,
mod1f16 par re Regrment (cEE) no Lr6o/76 du 17.5.1976, est entr€ en vlgueur Ie I juln 1970. rt comporte, entre
autres, un r691me des prix et des lnteryentlons et des 6changes avec les pays tlers (Artlcre prmler, paragraphe I).
I. REGII4E DES PRIX ET DES INTERVENTIONS
A. PRIX FTXES
Base sur re Regl4ent de base (cEE) n' sl6/70, modlfie par Ie Reglment (cEE) \o tr60/76, artlcre 2 jusqu'i 4,
11 est fix6 : un prix drorlentatlon et un prlx de declenchsent.
Prlx drorlentatlon (Artlcle 2)
Un prlx drorientatlon est flxe annuellement, avant. Ie Ier aoot, pour chaque type de vln de table, representatif
de la productlon comunautalre, valable e partlr du 16 decembre de lrann6e de flxatlon jusqu,au t5 decsbre
de Irannee suivante et exprim6 selon Ie type de vin, soit par de9r6,/hl, soit par hl.
ce prix est flx6 sur Ia base de Ia moyenne des cours, relev6s a 1a productlon et constates sur les march6,
s1tu6s dans Ies r6gions vltlcoles de Ia comunaute, pendant les deux cmpagnes vltlcoles precedant Ia date deflxatton, ainsl que sur Ia base du d6veloppment des prtx pendant 1a cmpagne en cours.
Prix de d6clenchqent (Articte 3)
En vue de Ia nEcesslte d'assurer la stabllisatlon des cours sur les marches et tenanL compte de Ia sltuation
du march6 et de fa quallte de Ia recolte, un prlx de seult de d6clenchement du mecanlsme des lnterventions(denome : prlx de declenchment) est fix6 annuellement pour chaque type de vln pour lequel un prlx
drorientatlon est flx6.
B, AIpES AU ST@KAGE pRrvE (Artlc1e 5)
Lroctroi draides au stockage prlv6 est subordonne a la conclusion d'un contrat de stockage avec res organlsmes
drintervention dans les conditions prEvues a ItArtlcle 5 du RBglment (CEE) n" gt6/..}.
II. REGTME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TTERS
PrIx de ref6rence (ArtIcIe 9, paragraphe I)
Dana Ie cadre du reglme des echanges avec res pays tiers, un prlx de ref6rence est fix6 annuellment avant 1e
16 decmbre de chaque annee de fixatlon jusqu'au 15 decembre de ItannEe suivante, pour le vln rouge et pour te vln
blanc.
ce Prlx est flxe a partlr des Prlx d'orlentatlon des types de vln de t.able les plus repr6sentatifs de 1a
productlon comunautalre, majores des frals entraln€s par la mlse des vins comunautalres au mcme stade de
comerclaLisatlon que les vlns hportes. Des prlx de r6f6rence sont egalenent flx6s pour Ie jus (y comprls les
mouts de ralsons, les mouts de ralsons frals mutes a f'a1coo1, Ie vln vln6, Ie vtn de 1iqueur) et pour les vlns
ayant des caractertstlques particullEres ou 6tant destln6s e des utiltsations particulieres.
Prlx droffre franco frontlere (Articte 9, paragraphes 2 et 3)
Pour toutes Les hportatlons, un prtx d'offre franco frontlCre est 6tab1i sur la base des donn6es dlsponlbles etpour chaque prodult IDur lequer un PrIx de r6f6rence est flx6. une taxe compensatolre est pergue dans re cas ou
1e prlx droffre franco frontlere major6 des drolts de douane, est lnferieur au prlx de r6f€rence.
Res!ltutions e 1'exportatlon (Article 'tO)
Dans 1a mesure n6cessalre pour Pemettre une exportation economiquement lmportante, sur Ia base des prlx dans 1e
comerce lnternatlonal, Ia dlff€rence entre ces prlx et fes prlx dans la comunaute peut 6tre couverte par une
restltutlon a I'exportatlon. cette restltution, qul peut gtre motllfl6e dans I'Intervalle, cst 1a meme pour toute
Ia comunaut6. EIIe peut 
€tre differencj-ee selon les destinatlons. EIle est accordEe sur demande de IrInt6ress6.
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III. PRIX SUR LE MARCHE ]NTERIEUR
Conform6ment aux disposltions du Reglement (CEE) n" 2108/?6 du 26 aoot 1976, abroge Par Ie Reglement (Cm)
no 2682/77 du 5.12.1977, Ia Comlsston 6tabllt chaque semalne 1es prlx moyens a Ia Productlon, v1s6s a lrArt1cle
4 du Reglement (CEE) no AL6/70 sur Ia base de La moyenne des cours, constat6s sur Ie ou les mrches
representatlfs de chaque Etat membre. en tenant compte de leur repr6sentattvlto, des apPreclatlons des Etats
membres, du tltre alcometrlque et de Ia quaIlt€ des vins de table.
Les prix de marche constates dans Ies Etats mmbres ae Portent sur :
R.F. d'ALLEMAGNE3 Type R III: Rheinpfalz - Rhelnhessen (Htlgelland)
Type A Ir : Rheinpfalz (oberhaardt) , Rhelnhessen (Hugelland)
Type A IIl: l'losel - Rhelngau
ERANCE: Type R I : Bastla, B6ziers, Montpelller, Narbonne, N1mes, Perplgnan
Type R II : Bastla, Brlgnoles
Type A I : Bordeaux' Nantes
ITALIE: Type R I : Astlr Flrenze, Lecce, Pescara, Reggio Emilla, Trevtso, Verona (trEur les vlns
Iocaux )
Type R I1 : Barl, Barletta, Cagliari, Lecce, Taranto
Type A f I Bari, cagllari, chleti, Ravenna (Lugo, Faenza), TraPanl (Alcano), Treviso
IUXEMBoURG3 Types A fI: region vltlcole de la Moselle Luembourgeolse.
et III
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WEIN
Erlguterungen zu den weinpreisen (festgesetzte Prelse und Erzeugerprelse) ln dleser verdffentlichung.
ETNLEITT]NG
!'lit VerordnunS (EwG) Nr. 816/70 vom 28. Aprl1 1970 Uber dle gmelnsme Marktorganisatton filr Wein (A81. t3. Jahrgang,
Nr. L 99 vom 5.5.1970) mrde der elnheltllche Weimarkt geschaffen. Diese durch Verordnung (EWG) Nr. Lt6O/76 von
17. Mal 1976 geenderte verordnung trat il t. JunI I97o In Kraft. sle enthHlt unter anderm elne prels- und
Interventlonsregelung sowle elne Regelung filr den Handel mlt Drlttl5ndern (Art. I Abs. l).
I. PREIS- TJND INTERVENTIONSREGELI'NG
A. FESTGESETZTE PREISE
Auf der crundlage der crundverordnung (EWG) Nr. 816/70, gegndert durch dle Verordnung (EWG) Nr. tt6}/.?6 Artikel
2 bis 4 werden eLn Orientierungs- und eIn Ausldsungspreis festgesetzt.
Orlentlerungsprels (Art. 2)
AIljlihrlich wlrd vor dffi 1. August e1n Orlentierungspreis fttr jede fitr dle gemelnschaftllche Erzeugung
rePresentatlve Tafelwelnart festgesetzt, der ab 16. Dezenber des Jahres der Festzetzung bis zw 15. Dezmber des
folgenden Jahres g1lt und je nach weinart entweder 1n crad Alkohol/hl oder 1n hI ausgedrtlckt Hlrd.
Dleser Prels wlrd auf der Grundlage der durchschnlttllchen Erzeugerprelse festgesetzt, die auf den Merkten 1n
den l{elnanbaugebleten der Gmelnschaft lnnerhalb der beiden weinwlrtschaftsjahre ermlttelt rurden, dle dm
Zeitpunkt der Festsetzung vorausglngen. Bei der Festsetzung wlrd auBerdem der preisentwlcklung wlihrend des
laufenden Wlrtschaftsjahres Rechnung getragen.
Ausldsungsprels (Art. 3)
Angeslchts der Notwendigkelt elner Markt-Prelsstablllslerung und unter Beruckslchtlgung der Marktlage und der
QualltAt der Ernte wlrd alljtshrllch ftr jede Weinart, fUr dle eln Orlentlerungsprels 911t, eln schweltenprels
zur Auslosung des Intetrentionssystms (Ausldsungsprels genannt) festgesetzt.
B. BETHILFEN FUR prE PRMTE T,AGERHAJ,TgNG (Arr. 5)
Dle Gewehrung von Belhllfen filr dle prlvate Lagerhaltung wird vom AbschluB von Lagervertragen mtt den
Interventlonsstellen unter den In Artikel 5 der verordnung (EIIG) Nr. 816/70 vorgesehenen Bedingungen abhAnglg
gemacht.
II. HANDEI,SREGELI]NGEN MIT DRITTLANDERN
Referenzprelse (Art. 9 Abs. 1)
Im Rahrien der Handelsregelung mit den Drittlgndern wlrd jAhrllch vor dm 16. Dezmber sowohl filr Rotweln wie ftlr
welBweln eln Referenzprels festgesetzt, der bls zm 15. Dezember des folgenden Jahres 91It.
Dleser Prels wlrd auf der Grundlage der Orlentlerungsprelse der reprlisentatlvsten Tafelwelnarten der
gmeinschaftllchen Erzeugung festgesetzt und m die Kosten erhoht, die entstehen, wenn cmelnschaftsuein auf
dleselbe Vermarktungsstufe wle elngefuhrter lleln gebracht wlrd. Referenzpreise werden auch fur Saft(elnschlleBllch Traubemost, mit Alkoho1 stwgemachter Traubemost , Brennweln und Llkometn) sowie f iir welne
festgesetzt, die besondere Merknale aufwelsen oder besonderen Veroendungsarten zugefilhrt werden.
frel Grenze (Art. 9 Abs. 2 und 3)
Filr stuotllche Elnfuhren wlrd eln Angebotsprels frel crenze auf der crundlage der vorllegenden Angaben und fiir
jedes Erzeugnls festgesetzt, ftlr das auch e1n Referenzprels festgesetzt wlrd. Es wird elne Ausglelchsabgabe
erhoben, wenn der Angebotsprels frel Grenze unter dem m den zollbetrag erhohten Referenzprels 1Iegt.
(Art. 1o)
Um elne wlrtschaftllch lns Gewlcht fallende Ausfuhr zu ermdgllchen, kann auf der crundlage der weltmarktpreise
der Unterschled zwlschen dlesen Prelsen und den Preisen In der Gemelnschaft durch eine Erstattung bet der Ausfuhr
aufgefangen werden, Dlese Erstattung, dle 1n zeltabstanden getindert werden kann, tst fiir dle gesilte
Gmelnschaft gIelch. Sle kann je nach Best1mung unterschledllch hoch festgesetzt werden. Sie wlrd auf Antrag
ales Betreffenden gew5hrt.
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II]. PREISE AUF DEM B]NNENMARKT
GstiB der verordnung (EWG) Nr. 2LO8/16 vom 26. August 1975, dle mlt Verordnung (EwG) Nr. 2682/77 vom 5. Dezember
1977 aufgehoben mrde, setzt dle Kommisslon wtichentllch dle durchschnlttllchen Erzeugerprelse nach Artlkel 4 tler
Verordnung (EWG) Nr. 816/70 auf der crundlage des Durchschnltts der Pre1se fest, dle auf dem oder den ln den
elnzelnen Mitglledstaaten repr5sentatlven Mlirkten unter Berucksichtlgung threr Reprasentativltat, der
Beurtellungen der Mitglledstaaten, des Alkoholgehalts und der Qua1itEt der Tafelwelne emlttelt mrden.
Die In den Mitglledstaaten festgestellten Marktprelse gelten fur :
BLJNDESREPUBLIK DEU'ISCHLAND 3 Typ R rII : Rhelnland-Pfalz - Rhelnhessen (Hilgelland)
Typ A rI : Rheinpfalz (Oberhaardt). Rhelnhessen (Hflgelland)
Typ A flf : Mosel - Rheingau
FRANKREICH : Typ R I : Bastla, Bezlers, Montpelller, Narbonne, Nlmes, Perplgnan
Typ R II 3 Bastla, Brlgnoles
Typ A I : Bordeaux, Nantes
ITAIIEN Typ R I : Astl, Firenze, Lecce, Pescara, Reggio Emllla, Treviso, Verona
(ftlr dle Landwelne)
Typ R II I Barl, Barletta, Cag1larl. Lecce, Taranto
Typ A I : Barl, cagllarl, chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcamo),
Trevlso
LUXEI,IBURG : Typ A II : welnbaugeblet der Luxenburger Mosel.
und Ilr
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WTNE
ExPlanatlons concernlng the wine prlces (flxed prlces and producer prices) containecl 1n Lhls publlcation.
INTRODUCTION
The single market for wlne was set up by Regulatlon (EEc) No EL6/70 of 28 Aprll l97o on the comon organizat.lon of the
market rn wlne (o,f No L 99, 5.5.1970). This Reguratlon, as mended by Reguratron (EEc) No lt6o/16 of 17 May 1976,
entered lnto force on I June 1970 and contalns arrangements for prlces and lntervention and trade wlth non-member
countrles (Article I (I)).
I. PRTCES AND INTERVB{TION
A. FIXES PRICES
Under Articles 2 to 4 of the ba81c Regulatton (EEc) No 8L6/70, as mended by Regulation (EEc) No LI6O/16, a
gulde prlce md an actlvating prlce are flxed.
Gulde prlce (Artlcle 2)
A gulde prlce ls flxed annually before t August for each type of table vrlne representative of comunlty
production. ft ts valld from 16 December of the year in whlch 1t ls fixed untll 15 December of the follow1ng
year &d ls expressed, accordlng to the type of w1ne, elther In degrees,/h1 or in hl.
Thls Prlce ls flxed on the basls of average prices recorded at the productlon stage on the markets tn comunity
wine-growlng reglons durlng the two wlne-growlng years precedlng the date of flxlng and on the basis of prlce
trends during the current wlne-growlng year.
Actlvatlng price (Artlcle 3)
In order to ensure Prlce stabllity on the markets and taklng into account the state of the market and the
quallty of the harvest, a threshold price activatlng the lntervent.ion system (called the "activatlng prlce,,)
Is fixed annualLy for each type of wine for whlch a guide price Is flxed.
B. PRIVATE STORAGE AID (ATTlcIe 5)
Prlvate storage ald ls conditlonal on the concluslon of storage contracts with the lnterventlon agencies under
the conditions lald down In Artlcle 5 of Regulatlon (EEC) No Bt6l70.
II. TRADE }'ITH NON-MEMBER COUNTRIES
Reference prlce (Article 9 (l))
In reapect of trade wlth non-member countrles. a reference prlce for red wlne and a reference price for whlte wlne
are flxed annually before 16 Decenber of each year and remain valld untl1 15 December of the follorrlng year.
These prices are flxed on the basts of the guide prices for the types of table wine most representative of
comunlty Production, plus the costs incurred by brlnglng comunity wlnes to the sme marketlng stage as imported
wlnes. Reference prlces are also fixed for grape julce (lncluding grape must, grape nust with femention arrested
by the addltlon of alcohol, wlne fortlfled for dlstlllatlon and llqueur wlne) and In respect of wlnes which have
speclal characterlstlcs or whlch are intended for special uses.
Free-at-frontler offer prl,ce (ArtlcIe 9 (2) and (3))
rn respect of each product for whlch a reference prlce is flxed, a free-at-frontler offer price for all Imports ls
detemlned on the basls of the available infomatlon. A countervalfing charge 1s levled where the free-ac-frontler
offer prlcer, plus customs dutles, ls lovJer than the reference prlce.
Export refunds (Article I0)
To the extent necessary to enab.Ie products to be exported ln economically srgnificant quantltles on the basls of
prlces on the world market, the dlfference between those prlces and prices In the ComuniLy may be covered by an
exPort refund. The refund, whlch may be adjusted, ts the sile for the whole Comunlty. It may be varied
accordlng to destlnatlon and Is granted on appllcatlon.
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rII. PRICES ON THE INTERNAI MARKET
In accordance wlth the provlslons of Regulatlon (EEC) l'1o 2108/'16 of 26 August 1975, as repealed by Regulatlon
(EEC) Iio 2682/77 of 5 December t917, l.h.e Comlsslon determlnes each week the average producer prlces referred to
in .q.rtlcle 4 of Regulatlon (EEC) No 8f6/70 on the basis of the average of the prlces recorded on the
representatlve market or markets in each Member State, taking into account the extent to whlch they are
representattve, the coments of the Member States and the alcohollc strength and quallty of the table wines,
The market prlces recorded ln the Member states refer to !
FEDERAL REPUBLIC OF GERMAIiY 3 Type R III : Rhelnpfal-z - Rhelnhessen (tlilgelland)
Type A II : Rhetnpfalz (oberhaardt) , Rhelnhessen (HUgeIIand)
Type A III : l4osel - Rhelngau
FRANCE : Type R I 3 Bastia, B6z1ers, Montpell1er, Narbonne, Nlmes, PerPlgnan
Type R I1 : Bastia, Brlgno1es
Type A I i Bordeaux, l{antes
ITALY ! Type R I : Astl, F1renze, Lecce. Pescara, Reggio Emilta, Treviso, Verona (for
focal vrlnes)
Type R II : Bari, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Type A I : Bari, cagltari, chletl, Ravenna (Lugo, Faenza), TraPanl (Alcamo),
Treviso
LUXE!4BOURG 3 Types A II 3 Wlne-growlng reglon of the Luxembourg Moselle.
and A IIr
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VINO
chlarlmentl ln merlto aI prezzL del vlno (prezzl- fissati e prezzL alla produzlone) menzlonatl nella presente
pubblicazlone.
TNTRODUZ TONE
NeI settore vitlvlnlcol-o, il mercato unlco B stato lstltuito dal regolmcnto (CEE) n.6L6/70 CeI 28.4.I970, relatlvo a
disPoslzionl cmpfmentarl ln materia dl organtzzazlone comune del nercato vltivinlcolo (GU, 13' anno, n. L 99 del
5.5.f970). Detto regolmento, modiflcato da1 regolmento (CEE) n. 1160/'76 del I7.5.79'16, E entrato In vlgore il
Io glugno I97O e Prevede, tra lraltro, un regime de]- prezz! e deglt lnterventl e un regime deg1l scmbl con i paesl
Eerzl (Artlcolo t, paragrafo 1).
I. REGIME DEI PREZZI E DEGLI INTERVENTI
A. PRXZZI OGGETTO DT FISSAZ]ONE
A noma degll articolL 2, 3 e 4 del regolmento (CEE) n. 816/70, modlflcato da1 regofilento (CEE) n. tt6o/761
vengono flssati annualmente un prezzo drorlentilento e un prezzo limlte per 1'lntervento,
Prezzo drorlentmento (Artlcolo 2)
Anterlormente aI 1o agosto dl ognl anno vlene flssato un prezzo d'orlentmento per clascun tipo dl vino da
tavola raPpresentatlvo della produzlone comunltaria. Tale prezzo e valldo dal 16 dicsbre delltanno nel quale
vlene flssato slno aI 15 dicenbre dell'anno successlvo ed e espresso, secondo iI tipo di v1no, In UC per grado/
hI e per hI.
I1 prezzo drorlentilento vlene flssato ln base alla medla del corsl rilevati aIla produzione, sul mercatl
situatl nelLe reglonl vlticole della Comunlta, durante le due cmpagne viticole precedenti Ia data d1
flssazlone, noncho sulLa base deII'evoluzlone dei prezzl della cmpagna vltlcola ln corso.
Prezzo limlte per l,lntemento (Articolo 3)
conslderata la necesslta dI asslcurare Ia stablllzzazlone del corsl sul mercatl e tenuto conto del1a sltuazione
del mercato e della quallta del raccolto, un prezzo llmlte per 10 scatto de1 meccanismo degll interventi
(denomlnato nptezzo lhtte per Itlnterventon) vlene flssato annualmente per clascun tlpo dl vlno per il quale
e flssato un prezzo drorlentmento.
B. AIUTI AI MAGAZZINAGGIO PRMTO (Arrlcolo 5)
Le concesslone all aiutl aI magazzlnagglo privato e subordlnata alla conclusione dt un contratto dl
magazzinaggio con gIl organisml d'lntervento, alle condlzlonl prevlsCe daII'artlcolo 5 de1 regolmento (CEE)
n.815/70.
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON T PAEST TERZI
zo dl rlferimento (Artlcolo 9, paragrafo l)
Nellrmblto del reglme degll scilbl con 1 paesl terzi, vlene fissato anterlomente a1 I6 dicmbre dI ognl amo
un Prezzo dl rlferlmento Per lL vlno rosso e 11 vlno blanco, vaIldo sino aI 15 dicembre dell'anno successivo.
I pxezzt di rlferlmento sono fissatl a partlre dal prezzl d'orientanento del tlpt dl vino da tavola plU
raPpresentatlvl della produzlone comunitarla, magglorati delle spese detemlnate dafltlnserlmento dei vlnl
comunltarl nella stessa fase dl comerclalizzazlone del vinl lmporLatl. Vengono fissatl ptezzl d! rlferimento
anche per i succhl dl uve (compresi i mostl dl uve, 1 mostl di uve fresche mutizzati con alcole, 11 vlno
a1collzzato, iI vlno Ilquoroso) e per I vini aventl caratteristlsche partlcolari o destlnatl ad utllizzazioni
partlcolari.
Prezzo drofferta fr&co frontlera (Artlcolo 9, paragrafi 2 e 3)
Per cLascun vino per 1I quale e flssato un prezzo dl rlferlmento vlene stabillto, ln base al dati disponlblft, un
Ptezzo dtofferta franco frontiera per tutte te lmportazlonl. Se iI prezzo drofferta franco frontlera maggiorato
dei dazl doganall, e lnferiore aL prezzo dl riferlmento,vlene riscossa una tassa dl compensazione.
Restlluzionl allresportazlone (Arttcolo I0)
Nella mlsura necessarla per consentire unresportazlone economicilente rllevante, sulla base dei prezzi praticati
nel comerclo lnternazlonale, 1a dlfferenza tra questl prezzl e i ptezzi della Comuntti pud essere compensata da
una restltuzlone allresportazlone. La restltuztone, che pud essere modlflcata ln caso dt necessita, E uguale per
ll0
tutta Ia Comunlta; essa pud essere differenzlata secondo le destinazlonl ed e concessa su domanda dellrlnteresgato.
III. PREZZI SU]- MERCATO INTEPNO
In confomrta del regolilento (CEE) n. 2L08/'16 de1 26 agosto 1976, abrogato dal regolmento (CEE) n. 2682/'17 del
5.12.L9'17t la Comlsslone fissa settimanalmente I prezzi medl alla produzione, dl cui allrarticolo 4 de1
regolmento (CEE) n. 816/70. sulla base della medla del corsl constatati sul mercato o sul mercatl
rappresentativi dl ognl Stato membro, tenendo conto de11a loro rappresentatlvita, delle valutazioni degli Statt
membri, della gradazlone alcolometrlca e della qualite del vlnt da tavola.
I ptezzi dl mercato constatati negll Statl mmbrl sl rlferlscono al vlni seguentl:
R.F. dt GERI\hNIA! Tlpo R III: Rhelnpfalz - Rheinhessen (HUgelland)
Tipo A II r Rheinpfalz (oberhaardt) , Rheinhessen (Hugelland)
Tipo A III3 trlosel - Rhelngau
FRANCIA: Tlpo R I 3 BasLia, Bezlers, Montpelller, Narbonne, Ntmes, Perplgnan
Tlpo R II : Bastia, Brlgno1es
Tipo A f ! Bordeaux, Nantes
ITALIA: Tipo R I 3 Astl, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo HnIIIa, Trevlso. Verona (vlnl locaIl)
Tipo R II ! Barl, Barletta, Cagllarl, Lecce. Taranto
TIpo A f : Bari, Cag1lari, Chietl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcilo), Trevlso
LUSSEMBURGO: Tipo A II : reglone vlticola della Mosella lussemburghese.
e flf
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Toelichting op de in deze publikatle vermelde wijnprljzen (vastgestelde prljzen en produktleprijzen)
TNLETDING
De gmeenschappelijke markt voor de vJljnbouwsector werd ingesteld blj Verordening (EEG) No. 8I5/70 van 28.4.1970
houdende een gmeenschappelljke ordenlng van de Hljmarkt (Publlkatleblad No. L 99 van 5.5.1970). Deze verordening
trad in werklng op t junl 1970 en werd gewijzlgd blj Verordenlng (EEG) No. 1160176 van 17.5.1976. Zlj omvat onder
andere een prijs- en interventleregellng en een regellng voor het handelsverkeer met derde landen (artlkel I, lld f).
I. PRIJS- EN INTERVENTIEREGELING
A. VASTGESTELDE PR]JZEN
Op grond van de artlkelen 2 tot en met 4 van de baslsverordening (EEG) No. 8L6/'70, gewljzlgd blj verordening
(EEG) No. 1760/'16, wordt een origntatle- en een interventletoepasslngsprils vastgesteld.
Orlgntatleprljs (artikel 2)
JailIljks wordt v66r I augustus een orliEntatleprljs vastgesteld voor elke soort tafelwtjn die representatief
is voor de comunautaire produktle. Deze prljs geldt vanaf 16 december van het jaar waarin hij wordt
vastgesteld tot en met 15 december van het daarop volgende jaari hlj wordt naar gelang van de wljnsoort,
ultgedrukt ln rekeneenheden per graad/h1 of in rekeneenheden per h1.
De orlentatleprljs wordt vastgesteld op grond van het gemlddelde van de producentenprljzen dle op de markten
ln de Hljnbouwstreken van de cmeenschap worden geconstateerd gedurende de twee wljnoogstjaren dle voorafgaan
aan het tljdstip van vaststelllng, almede op grond van het prijsverloop tljdens het lopende wljnoogstjaar.
fnterventletoepasslngsprlis (artIkeI 3)
Met het oog op de noodzaak de milktprljzen te stabillseren en gelet op de marktsituatle en de kwalltelt van de
oogst, wordt e1k jaar een drspelprljs voor toepasslng van de lntervenlleregeling, lnLerventtetoepassingsprijs
genoemd, vaatgesteld en we1 voor elke wijnsoort waarvoor een orlentatleprljs wordt vastgesteld.
B. STEUN VOOR PARTICULIERE OPSI,AG (aTtiKeI 5)
Steun voor partlcullere opslag wordt aLleen toegekend lndlen met de lnterventlebureaus een opslagcontract wordt
gesloten overeenkomstlg de voomaarden van artikel 5 van Verordenlng (EEG) No. 8I5170.
11. REGELING VOOR HET IIANDELSVERKEER MET DERDE I,ANDEN
Referentleprljs (artlkel 9, lld 1)
In het kader van de regeling voor het handelsverkeer met derde landen wordt vd6r 16 decmber van elk jaar voor
rode en voor wltte wljn een referentieprljs vastgesteld die tot en met 15 decmber van het daaropvolgende jaar
geIdt.
Blj de vaststelllng van deze prljs wordt ultgegaan van de orl€ntatleprljzen van de meest representatieve soorten
tafelwljn van de comunautalre produktle, verhoogd met de kosten dle moeten worden gmaakt om comunautalre wijn
In hetzelfde handelsstadlm te brengen als lngevoerde wljn. Er worden eveneens referentleprljzen vastgesteld voor
druivesap, drulvmost waarvan de gistlng door toevoegen van alcohol 1s gestult, dlstlllatlewljn en llkeurwljn,
alsmede voor wljnsoorten met bljzondere kemerken of bestemd voor bljzondere doeleinden.
Aqllbtlelllrlgsprlls franco-grens (artikel 9, Ild 2 en IId 3)
Voor aIIe lnvoer wordt op basls van de beschlkbare gegevens een aanbledlngsprijs franco-grens berekend voor e1k
produkt waarvoor een referentleprljs wordt vastgesteld. Indlen de aanbledlngsprijs franco-grens, verhoogd met de
douanerechten, lager Is dan de referentleprijs, vrordt een compenserende hefflng toegepast.
restitutles (artlkel t0)
Voor zover nod19 om een In economlsch opzicht belangrijke uitvoer op basls van de prijzen In de lnternatlonale
handel mogelljk te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prljzen ln de cmeenschap worden overbrugd
door een restltutle blj de uitvoer. Deze restltutle kan tussentljds worden gewijzlgd en 1s gelijk voor de gehele
cqeenschap. zlj kan worden gedlfferentleerd naar gelang van de bestmlng en wordt toegekend op verzoek van de
belanghebbende
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III. PRIJZEN OP DE INTERNE MARKT
Overeenkomstlg Verordenlng (EEG) No. 2tO8/75 van 26 augustus 1976,lngetrokken blj en vervangen door Verordenlng
No. 2682/77 van 5.12.1977, bepaalt de Commissle wekelljks de ln artlket 4 van verordenlng (EEG) No. 816170
bedoelcle gemltlalelde produktleprljzen op grond van de op de representatleve markt of narkten van elke Iid-staat
geconstateerde gmlddelde prljzen, rekenlng houdend met de mte waarln deze representatlef zljn, hun evaluatLe
door de lid-staten, het alcoholgehalte en de kwafiteit van de tafelwijn.
!:-1:-3:-11i:::i:::-::::::::::::1:-:::I:!:11::l-l*:::-:::::II1T-:!'
BONDSREPUBIIEK DUITSLAND 3 Soort R IrI 3 Rhelnpflaz - Rhelnhessen (Hugelland)
Soort A 1I : P&elnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (HugeUand)
soort A III : Mosel - Rheingau
FRANKRIJK : Soort R I : Bastla, Bezlers, Montpelller, Narbonne, Nlmes, Perplgnan
Soort R If : Bastla. Brlgnoles
SoorL A f r Bordeaux, Nantes
ITALIE : Soort R I : Astl, Flrenze, Lecce, Peacara, Regglo En1]la, Trevlso, Verona (voor
Iandwljnen)
Soort R II i Barl, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Soort A I : Barl, cagllarl, chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcmo), Trevlso
LUXEMBURG : Soorten A II: wijnbouwgebleden van de Luxemburgse Moezelstreek
en IfI
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VIN
Nemere oplysninger vedrorende de priser for vin (fastsatte prlser og producentprlser) , der er medtaget I dette
dokuent
INDLEDNING
Enhedsmarkedet for vln er oprettet ved forordnlng (EoF) nt. 8L6/7O af 28.4.1970 om supplerende regler for den fa1.Ies
markedsordnlng for vln (De Europeiske Fellesskabers Tldende, 13. argang, nr. L 99 af 5.5.1970). Denne forordning,.Tndret
ved forordnjng (EoF) nt. l!60/'16 af L-?.5.L976, tradte i kraft <ien I. juni 1970. Den onfatter bl.a. prls- og
lnterventlonsregler og regler for smhandelen med tredjelande (artlkel 1, stk. 1).
r. PRTS- OG TNTERVENTIONSREGI,ER
A. FASTSATTE PRISER
Pe grundlag af artlkel 2-4 1 grundforordnlngen (EOF) nr. 816/70, endret ved forordnlng (EOF) nr. 1760/76
fasEsettes der en orlenterlngsprls og en udlosnlngspris.
Orlenteringsprls (artlkel 2)
Hvert &r fastsattes lnden den 1. august en orienterlngsprls for hver type bordvln, der er reprasentativ for
produktionen Inden for Fellesskabet, og som galder fra den 16. decenltrer i aret for fastsettelsen tlt den
15. december i det pefolgende er og alt efter vtntypen udtrykkes enten I 3 vo1./h1 eller hI.
Denne pris fastsattes pe grundlag af gennemsnlttet af de producentpriser, som er konstateret pA de markeder,
der er bellggende I vlndyrkningsomrAderne I Fellesskabet, 1 de to vlnproduktlonsar, der 1lgger forud for
tidspunktet for fastsettelsen, sant pA grundlag af prlsudvlklingen I det lobende vlnproduktionsAr.
Udl@snlngsprls (artlkel 3)
Da det er nodvendlgt at slkre prlsstablllserlng pe markederne under hensynLagen t11 marktedssltuatlonen 09
hostens kvalItet, fastsettes der hvert er en terskelprls, som udloser lnterventionsordnlngen (benevnt:
udlosningsprts) for aIIe vlntyper, for hvilke der fastsattes en orienterlngsprts.
B. STOTTE TIL PRIVAT OPI,AGRING (artiKel 5)
Ydelse af stotte til privat oplagrlng er betinget af, at der t henhold tl1 artlkel 5 i forordnlng (EoF)
nr. 816/'1O, afsluttes en oplagrlngskontrakt Fed Interventionsorganerne.
II. REGLERNE FOR SAMHANDEL MED TREDJE
Referenceprls (artikel 9, stk. 1)
Inden for rffierne af ordningen for silhandel med tredjelande fastsettes der hvert ar for den 16. december 1 &ret
for fastsettelsen tll den 15. december 1 det p8folgende Ar en referenceprls for rodvln og for hvldvln.
Denne pris fastsettes pA grundlag af orlenteringsprlserne for de for fallesskabsproduktlonen mest represenLatlve
typer bordvlne, med tIl]ag af de omkostnlnger, som opstar nar fellesskabsvine placeres 1 sme afsetningsleC som
lndforte vlne. Der fastsettes ligeledes referenceprlser for druesaft (herunder druenost, druemost hvls gertng er
standset ved tllsetning af alkohol, vln tilsat a1kohol, bestemt for desttllerlng, hedvin) og for vine med serllge
kendetegn eller som er bestemt tIl sErlige anvendelsesfomal,
TLlbudsprls franko granse (artlkel 9, stlc 2 09 3)
For hver tnport fastaattes der en tilbudsprls franko granse pA grundlag af de forellggende oplysnlnger for hvert
produkt, for hvllket der fastsettes en referenceprls. Der opkreves en udllgnlngsafgift, sefremt tilbudsprlsen
franko granse er lavere end referenceprlaen med t1lleg af tolden.
Eksportrestltutloner (artlkel IO)
I den udstraknlng, det er nodvendlgt for at mul-1gg6re en i @konomlsk henseende betydellg eksport p3 grundlag af
de priser, der anvendes I den lnternationale handef, kan forskellen mellem dlsse priser og prlserne 1 Fallesskabet
udllgnes ved en eksportrestltution. Denne restltutlon, som kan andres lnden for tidsintervallet, er eus for hele
Fellesskabet. Den kan differentleres aIt efter destlnationen. Den ydes p& begerlnE af den pigeldende.
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III. PRISER PA DET I
I overensstemelse med bestemelserne 1 forordnlng (EOF)nr. 210S/76 af 26. auqust 1976, oPhevet ved forortlning
nr.2682/77 af 5.t2.I977t fastsatter Komlsslonen hver uge de I artlket 4 I forordning IEOF) nr.8f6/7o
mhandlede gennemsnltllge producentprlser pE grundlag af gennemsntttet af de Prlser, aler er konstateret pE det
eller de representattve markeder I hver medlemsstat, under hensyntagen tIl I hvor h@j grad de er representatlve,
ElI medLemsstaternes vurdertnger, alkohollndholdet og bordvlnenes kvalitet.
De markedsprlser, der konstateres t medlemsstaterne vedrorer:
FoRBUNDSREPUBLIKKEN TYSKTANDs Type R rII 3 Rhelnpfalz - RhelnhesBen (Hiige1lild)
Type A rr 3 Rhelnpfalz (oberhaardt), Rhelnhessen (Hiigelland)
Type A III I Mosel - Rhelngau
FRAN(RfG: Type R f : Bastla, Bezlers, Montpelller, Narbonne, Nlmes, Perpignan
TLpe R II r Bastia, Brlgnoles
Type A I : Bordeaux, Nantes
ITALIEN: Type R I : Astl, Firenze, Lecce, Pescara, Regglo Enllia, Trev1so, Verona
(med hensyn tj I lokale vine)
Type R II : Barl, Barletta' Cag1lari, Lecce, Taranto
Type A r : Bart, Cagtlarl, chleti, Ravenna (Lugo Faenza), TraPanl (Alcamo)'
Trevlso
LUXEI.IBOURG: Type A 1I ! Vlndyrkntngsomradet omkrlng den luxembourgske del af Mosel.
Og III
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GENNEMSNITSPRISER OG BEPRESENTATIVE PRTSER
DURCHSCHNTTTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREZZI MEDI E PREZZ' RAPPBESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATTEVE PRIJZEN
Bordvinstyper pA de forskellige afsetningscentre
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplitzen
Table wines at the various marketing centres
Diff6rents types de vin de table ir la production
Tipi di vino da pasto sua differenti centri di commercializzazione
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercia! isatiecentra
VINE
WEIN
WINE
vtNs
vtNo
WIJNEN
UC-RE-UAt
1978 - 1979
7 .11 14.11 at 11 28.'l 5.12 12.12 19.1? ?7.1? 2.',|
Typo A I
Blanc '10 a 1 20 . degre HL
Bordea ur 2,356 2. 315 ?,311 2,133
Nanles
1,6?0 1,629
2,34?
Ba rr 1,870 1.E7O '1.620 1,517 '1.516 1,5tt7
Cag I r arr
Chretr 1 ,597 1,620 1,620 1,597 1 ,5E1 1,560 1,560
Ravenna (Lugo, Faenza) 1 ,916 1 
.931 1 916 1 916 1 916 1.820 1,82O
Trapanr {Alcamo) 1 ,597 1,64? 1,6E8 1,688 1 ,688 1,560 1,560
Trevrso 2,235 21235
Type A ll
Blanc type Sylvaner ' HL
Rhernpfalz (Oberhaardt) 37,25 35.83 38,63 37 52 37,25 37,O1 35.?7 35 166
Rhernhessen (Hugelland) 38,12 40r1O 41 
.61 41 ,61 43,22 13,O9 42.62
La regron vrtrcole de la
Moselle Luxembourgeolse
Typo A lll
Blanc lype Rreslrng - HL
Mosel ' Rherngau 47 r31 45,4?
La regron vrtrcole de la
Moselle Luxembourgeorse
Ir6
GENNEMSNITSPBISEB OG REPRASENTATIVE PRISER
ouncxscxrutrrsPREtsE uruo RrpnAsENTATIVPRElsE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PBEz,z,' MEDI E PREZZ,I RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PBIJZEN
Bordvinstyper pi de forskellige afsatningscentre
Tafelweinarten auf den vercchiedenen Handelspldcen
Table wines at the various marketing centres
Diff6rents types de vin de table i la production
Tipi di vino d-a pasto sui differenti centri di commercializzazione
Tifelwilnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra
VINE
WEIN
WINE
vtNs
vlilo
WIJNEN
UC-RE.UAI
1978 -1979
SEP 0cr N0v DEC JAN IEB IqAR AVR MAI JUN JUL AUG
Typo A I
Blanc '10 I 1 20 - degre HL
Bo rdea u x 2,328 2.325 ? 1433
Na ntes 2,31?
Barr 1,E30 1,888 1 ,713 1.563
Caglrarr
Ch'elr ,714 1.604 1 .60?
Ravenna (Lugo, Faenza) ,EO? 1,836 1.925 1,868
Trapanr (Alcamo) ,688 1 ,649 1,660 1.673
Trevrso )_,O15 2,172 2,235 2,235
Typo A ll
Blanc type Sylvaner HL
Rhernpfalz (Oberhaardt) 36 r83 3E.86 3?,56 37,02
Rhernhessen (Hugelland) t1,97 37 t56 38, JE 43,13
La regron vrtrcole de la
Moselle Luxembourgeorse
Type A lll
Blanc type Rreslrng ' HL
Mosel Rhe'ngau 59,52 12,87 16,04
La regron vrtrcole de la
Moselle LuxembourgeorSe
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRASENTATIVE PRISER
DURCHSCHNITTSPRETSE UND REPRASENTATIVPREISE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATTVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper p6 de forskellige afsetningscentre
Tafelweinarten auf den verschiedenen HandelspliEen
Table wines at the various marketing centres
Diff6rents types de vin de table ir la production
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra
Type R I
Rougel0al2 degreHL
Bezrers
Montpellrer
Reggro EmrIa
VINE
WEIN
WINE
vtNs
vtNo
WIJNEN
Verona (pour les vtns locaux)
Type R tl
Rouge 13a 14, degreHL
BaslrJ
Brrqnoles
Typo R lll
Rouge. de Portugars - HL
Rhernplalz Rhernhessen
(Hugelland)
1978 - 1979
?.235 ?,?33 2.250 | ?,24E
z,tts J, z,zst l, z,z+o
2,235 2,208 | ?,21o
z,z33i2,260l2106
r- +-
2,??6 ?,?75 | 2;58
i
-|-1--
2.162 ) - 2,153
-l
2,?10 ) 2.226
2,253 
" 
2,?4s
?.111 ) ?,1,1El;1 .
- T,,,,,T -
U2,250 2,?B | ?,251
?r'l?3
ll8
UC RE-UAI
7.11 1 4.11 21 
-11 ?8-11 5.12 12 
-12 19.12 27.12 2-1
2.330 2,166 2.13?
2,255 2.196 2,185 21175 2.194
2.233 2,173 2.186 ?,21?
Narl)onne 2,23O 2.?01 2,?26 2,186
N rrnes ?,233 2,??1 ?,265 2.181 ?.177
Perprgnarr 2,?01 2,218 2,?31 2 r071 2,159
Asl r
Frretrze ?r19o 2,?35 2,166 ?.123
Lecce
Pesc ara 1 ,916 1,916
2,144 ?11 44 2,111 2,296 2,296
T revr so 2.190
2,2E1 2.1 66 21166
2,263 2.291 2,?68 2.209 ?,153
Barr 2,O53 ?1111 2,144 ?,099 ?,036 2,036 ?.036
Ba rl e1 td 2,190 2,235 ? r?35 2,123 2.1?3
Caglrarr
Lecce
Taranlo 2.053 ?.o53 1,950
16.11 12,49 17,62 15 r97
GENNEMSNITSPRISER OG REPRESENTATIVE PRISER
DURCHSCHNITTSPRETSE UND REPRASENTATIVPREISE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper pa de forskellige afsatningscentre
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelspldtzen
Table wines at the various marketing centres
Diff6rents types de vin de table i la production
Tipi di vino da pasto sui differenti centri da commercializzazione
Tafelwiinsoorten op de verschillende commercialisatiecentra
VINE
WEIN
WINE
vtNs
vtNo
WIJNEN
UC RT UA
1978 - 1979
SEP 0cT N0v DEC JAN FEV IIA R AVR MAI J I,JN JUL AUG SEP
Type R I
RougelOal20'degreHL
Bastra 2.2O0 2,189 ? r175 2,253
Bez rer s 2.19? 21270 2,?13 2,201
Mo nt pellre r 2,116 2.226 2,??3 2.?O1
Narbonne ?1197 ?1245 21235 2,226
Nimes 2,143 2,188 2.262 ?,2O9
Perprgnan 2.178 2,1 67 2,289 ?,?06
Astr 2,19O 2,19O
Frrenze 2,086 2,117 2,168 2,17O
Lec(. e
Pescara
't,916
Reggro Emrlra 2.114 2,144 21111 2.321
Trevr so 1,964 21066 2,O99 2,190
Verona (pour Ies vrns locaux 2,O17 2 111 2.?E1 2,166
Type B ll
Rougel3a l40 -degreHL
Bastra 2,136 ?,??E ?1262 2,279
Bflgnoles
Barr ?,008 2,053 2,123 ?.058
Barletta 2.O76 2,19O ?,223 2,123
CagIran
Lecce
Taranlo ?.o53 1,995
Type B lll
Rouge, de Portugars HL
Rhernpf alz - Rhernhessen
(Hugelland) 45.36 43,08 15,97
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SUCRE
E)PLTCATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE, IJES PRELEVEMETiITS, LES RESTITUTIONS AINSI QUE LES SI'BVENTIONS
INTRODUCTION
L'organisation comune des marchos dans Ie secteur du sucre a 6te etablle lnltlalqent par te RegLement no. 1009/67/CEE
du Consell, du 18 decqnbre 1957 (J.O. no, 308 du I8 d6cembre 19671, gul a ete rsplacG par Ie Reglment no, 3330/74.
Le marche unlque dans }e secteur du sucre est entr6 en vlgueur Ie ler julllet 1968.
Le Reglment ao. 7009/6'l/CEE est rest€ drappl-lcatlon Jusgu't la fin de la campagne sucriEre 1974/75.
Depuis le ler juillet 1975, un nouveau reglment de base, appllcable au cilpagneB sucrlares 1975/76 e L979/A0 (R691uent
(cEE) no. 3330/'14 du Consell du 19 decembre L974 - J.O. no. L 359 du 3l decmbre 1974) est entr€ en vlgueur.
I. APEIIqAEI9N
Lrorganlsatlon comune des march€s dans Ie secteur du sucre r6glt les prodults sulvants :
No du tarif douanler
comun Designatlon des muchandlses
a) 17.01 Sucre de betterave et de canne, a lr6tat sollde
b) 12.04 Betteraves a sucre (mene en cossettes), fralches, s6ch6es ou en poudre; cannes a sucre
c) 17,03 Melassea, n6me d6color6es
d) L7,02
caF
r7.05 c
Autres sucres (l 1'excluslon du lactose et du glucose), slrops (l I'exclusLon des slrops
de lactose et de glucose) i succedanes alu mIeI, m€me melang6s de miel naturel , sucres et
m6lasses, caru6Ilses
Sucres (a lrexcluslon du lactose et du glucose), elrops (a Irexctuslon ale strops de lactose
et ale glucose) et m61asses, aromtlses ou addltlonnes de colorants (y conprls le sucre
van1116 ou vanillln€), a Irexclusion des Jus cle fruits adclltlonnes de sucre en touteg
proportlons
e) 23.03 B I Pulpes de betteraves, bagasses de cannes a sucre et autrea d6chets de aucr€rle
II. EB]I-EIIEg
A. NelsEg-qes-Pru
Confom6ment aux dlsposltlons des artlcles 2,3r 4,9 et 13 du Reglement (CEE) no. 3330/74, il est fLx€
annuellement pour La Comunaut6 un prlx lndicatlf, des prlx drlnteroentLon, des prix mlnlma pour la bettarave 6t
des prix de seull.
Prix lndicatlf et prlx drinterventlon (art. 2, 3 et 9)
Pour Ia zone la plus excedentaLre de la comunaute, 11 est flxe annuellment, avant le ler aogt, pour Ia caEtEgne
sucriere debutant le ler julllet de lrann6e sulvante, un prLx indlcatlf et un prix drlnterventlon pour Ie aucre
blanc.
Des prlx d'intervention d6rlv6s sont fixe8 lpur drautres zones.
Pour 1es dEpartements frangala d'outre-mer, Ies prlx d'lnteilentlon derlv6s aont valables pour Ie sucre au stade
FOB arrim6 navire de mer au port drembarquement.
En outre, pour ces dEpartqnents des prLx drlnteryentlon aont flxes pour Ie sucre brut drune quallt€ tlrpe.
PrIx mlnlma de Ia betterave (art. 4)
Des prix mlnima sont flxes annuellment pour chaque zone productrlce de sucre dle betterave pour J-aquelle un prix
drinterventlon est flx6. ces prix sont valables pour un stade de llralson et une qualitG tl']pe dl6terml.n6s.
Prlx de seull (art. f3)
Un prix de seu1l est flx6 annuellement pour Ia Comunaute pour chacun des produit8 sulvants r Ie sucre blanc, le
sucre brut et la m6lasse.
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B. ouallte tvoe
Les prlx flx6s pour chaque prodult sont valables pour certaines gualltes types d6flnles par 1es raglements
sulvants 3
- Regl. (cEE) no.'793/72 d! 17 avrll 1972, pour Ie sucre blanc
- REgl. (cEE) no. 431/68 d'r 9 avrIl 1958, pour Ie sucre brut-
- Reg1. (cEE) no. 785168 du 26 Juln 1968, pour la gelagls
- ReSI. (cEE) no. 430/58 du 9 avrll 1968, Pour Ies betteraves sucrlBres
1rr. PR.E_LEVEMS19_ (art. 15, 16 et 17 du Regl. (CEE) no. 3330/'14\
A. Un prelevsent est pergu lors de I'lmportatlon des prodults vls6s a lrartlcle ]er, Par. t sous a), b), c) et d)
du Re91. (CEE) 3330/74.
Ce pr€levement a 1'lmportatlon sur Ie sucre b1anc, le sucre brut et 1a m6lasse est 6ga1 au prlx de seull dlmlnu6
du prix CAF.
Les modalltea du calcul des prlx CAF sont determtnees par 1e REgl. (CEE, 784/68 aussl bien pour 1e sucre blanc
que pour Ie sucre brut et par le RBgl. (CEE) no. 785/58 pour Ia m61asse.
Les deux reglements cltes cl-dessus datent du 26 juin 1968 et sont Pubtl6s au J.O. no. L 145 du 27 juln 1968.
Le Regl. (CEE) no. O3'7/68 d! 28 juin 1968 relatlf au modalit6s d'appllcatlon du prelevment a Irlmportation dans
}e secteur du sucre (J.O. no. L 15I du 30 jutn 1968) comprend, entre autres, Ia m6thode de d6temlnation des
pr6levements appllcables aux betteraves, aux cannes a sucre, au sucre, aux m6lasses et aux Prodults 6mun6r6s au
tableau vises sous 1e polnt I.
B. Dans te cas o! te prlx CAII du sucre blanc ou du sucre brut est sup6rieur au prlx de seuil resPectlf, un
prelevment est pergu a lrexportatlon du produit consider6 (Rag1. (cEE) 3330/14 - art. 17). Pour les produits
6ru6r49 sous b), c) et d) du tableau vls6 sous le point I, des pr€levements a lrexportatlon Peuvent 6galment
atre f1x6s.
rv. BEEEIESEISNS (art. 19 du Resl, (cEEl 3330/74\
Sl le nlveau des prlx dans la Cmunaute est plus 61eu6 gue celul des cours ou des prlx sur Ie march6 mondlal, Ia
dlfference entre ces deux prlx peut Ctre couverte par une restltution a lrexportatlon.
Cette restltutlon est la meme IFur toute la Comunaut6 et Deut etre allfferenciSe selon les destlnatlons.
Le montant de 1a restltutlon pour le sucre brut ne peut pas d€passer celul de 1a restltutlon pour 1e sucre blanc.
Les regles generales et les modal1t6s drappllcatlon des restltutlons B I'exportatlon ont 6t6 arretees resPectlvsent
par Ie Regl. (CEE) no. 756/68 du Consell du I8 Jutn 1968 et Ie R891. (CEE) no. 394/'10 de la Comlsslon du 2 mars 1970.
v. ggEyEQlIIgNS (art. r7 du Resl. (cEE) no. 3330/74)
Lorsque }e prlx CAF du sucre blanc ou du sucre brut est sup€rteur au prlx de seull resPectlf, 11 Peut etre declde
dtaccorder une subventlon a I'lfiportatlon du prodult consld6r6.
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ZUCKER
ERLAuIERIJNGEN ZUM ZUCKERPRETS, ZU DEN ASSCnOprmc*, ERSTATTLNGEN uND SUBVET{TIO*E" 
"U" rU"O*
ETNLEITTJNG
Dle gmelnsme Marktorganlsatlon filr Zucker mrde ursprilnglich mlt verordnung Nr. 1009/67/$i!c des Rates vom 18. Dezmber
1967 (A81. Nr' 308 vm 18. Dezmber 1957) elngefUhrt, das durch dle verordnung no. 3330/74 ersetzt worden lst.
Der gmelnsme Markt fur zucker lst am I. Jult 1968 ln Kraft getreten. DIe verordnung Nr. I009/Ewc fand blg zuE Ende des
zuckerwirtschaftsjahres 1974/75 Anwendung. seit dm r. Jull r975 gtlt fllr d1e zuckerylrtschaftsjahre t975/76 bLa t979/a0
elne neue crundverordnung (VerordnunS (EWG) Nr. 3330,/74 des Rates vom 19. Dezember 1974 - ABl. Nr. L 359 vom 3l Dezslber
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I. ANEENPSU9SEEBEIqg
Dle gmelnsme Marktorganisatlon fur Zucker 91Lt filr nachstehende Erzeugnlsse 3
Numer des cmelnsilen
Z oI1 tar 1 fs Bezeichnung der Erzeugnisse
a) 17.01 Ruben- und Rohrzucker, fest
b) 12.04 zuckerrilben (auch Schnttzel), frisch, getrocknet oder gemahlen i Zuckerrohr
c) r7 03 Melassen, auch entfSrbt
d) t7.02
CblsF
r7.05
Andere zucker (ausgenomen Laktose und clukose), slrup€ (ausgenormen Laktoseslrup und
Glukoseslrup) i Kunsthonlg, auch mlt nat(lrllchm Honlg vemlscht i zucker une Melasae,
karmellslert
Zucker (ausgenomen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenorrnen Laktoseslrup und clukos6n
clukosenslrup) und Melassen, aromatislert oder geferbt (elnschliessl-ich VanIIIe unal
Vanllllnzucker), ausgenomen Fruchtsefte nit bellebigen Zusatz von Zucker
e) 23.03 B I Ausgelaugte Zuckerrilbenschnitzel, Bagasse und ebfatle von der Zuckergewinnung
I I . PEEI9BESE_LUNq
A. Art der Prelse
Gemass den Art1keln 2t 3, 4, 9 und 13 der Verordnung (Ewc) Nr. 3330/74 werden fur dle cemelnschaft Jehrllch €ln
Rlchtprels, InterventlonsPrelse, Mlndestpreise fur zuckerrtlben sowle Schwellenpreise festgesetzt.
Richtprels und Interventlonsprelse (Art. 2, 3 und 9)
FUr das Hauptllberschussgeblet der cemelnschaft Hlrd jehrllch vor ds l. August filr tlas il l. JuIl dea folgenden
Jehres begtnnende zuckemlrtschaftsJahr eln Richtprels und eln Inteffentlonapreis fitr welsszucker festgesetzt.
FUr andere ceblete werden abgeleltete Interventl-onsprelse fegtgesetzt.
rn den franzdslschen Uberseelschen Departments gelten dle abgelelteten rnteffentlonspreise f{lr zucker fob geBtaut
Seeschlff lm Verschlffungshafen.
Ferner werden fUr dlese Departments fur Rohzucker elner bestlmten Standardqualitet Intetretlonsprel,se festgelegt.
Mlndestpreise fur zuckerrUben (Art. 4)
FUr Jedes Rubenzucker erzeugende Geblet, filr das eLn Interyentlonspreis festgesetzt wIrd,, werden JBhrllch
Mindestpreise festgesetzt. Diese Preise gelten ftlr elne bestimte Anlteferungsstufe und elne bestlfitrte
Standardqualltet.
Schwellenprels (Art. l3)
FUr dle G4elnschaft wlrd jehrllch je eln Schwellenprels fur Weisszucker, Rohzucker untl Melasse festgesetzt.
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B. standardqualltet
Dle fur dle elnzelnen Erzeugnlsse festgesetzten Prelse gelten fur besttmte standardqualiteten, die ln den
nachtstehenden Verordnungen festgelegt stnd :
- Verordnung (EWG) Nr. 193/72 vcfa 17. Aprll 1972 : Welsszucker
- Verordnung (EWG) Nr. 437/58 vofii 9. Aprll 1968 : Rohzucker
- Verordnung (EWG) Nr. 785/68 vom 26. Junl 1968 : yelasse
- Verordnung (Ewc) Nr. 430/58 vm 9. Aprll- 1968 3 zuckerruben
rrr. 4gqggigggNgEN (Art. 15, 15 und 17 der verordnung (Ewc) Nr. 3330/74)
A. Bei der Elnfurh von 1n Artikel I Absatz t Buchstaben a), b), c) und d) der verordnunS (Ewc) Nr. 3330/14 genamten
Erzeugnlssen wlrd elne Abschiipfung erhoben.
DIe Absch6pfung auf weisszucker, Rohzucker und Melasse lst g1elch dm Schwetlenprels abzuglich des clf-prelses.
Dle Elnzelhelten fur dle Berechnung des clf-Preises sind fur welss- und Rohzucker ln der verordnung (EWG) 784/68
und ftlr Melasse ln der Verordnung (EWG) Nr. 785158 festgelegt.
Dle belden vorgenannten Verordnungen tragen das Datm dea 26. Juni 1968 und slnd Im Amtsblatt Nr. L l45 vom
27. Junl 1958 verirffentllcht.
Dle verordnung (EWG) Nr. 837/58 vom 28. Junl 1968 Uber Durchfiihrungsbestlmnungen fur dte absch6pfung im
Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L I5I vm 30. JunI 1958) enhalt u.a. das Verfahren zur Festsetzung der Abschirpfungen
fur Zuckerruben, Zuckerrohr, Zucker, Melasse und dle In cler Uberslcht unter Punkt I aufgeftlhrten Erzeugnlsse.
B. Llegt der clf-Preis fur weisszucker oder ftlr Rohzucker {Iber alm jewetllgen schwellenpreis, so wlrd bel der
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnlsses eine Abschdpfung erhoben (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 - Arttket 17).
Fur dle unter b), c) und d) der Uberslcht unter Punkt f aufgeftlhrten Erzeugnlsse kdnnen ebenfalls Abschopfungen
be1 der Ausfuhr festgesetzt werden.
Iv. 
_EBSISTEUNGEN (ert. 19 der verordnung (EwG) Nr. 3330,/74)
Llegen dle Prelae 1n der Gemeinschaft Uber den Notlerungen oder Prelsen auf dem Weltmarkt, so kann der Unterschled
zwlschen dlesen PreLsen durch elne Erstattung bel der Ausfuhr ausgegLlchen werden.
DLese Erstattung ist fur dle gesmte Gmelnschaft gtelch. Sle kann je nach Bestimung unterschledlich seln.
Die Erstaltung fur Rohzucker darf die Erstattung filr welsszucker nicht ilberschrelten.
Dle allgseinen RegeLn und dle Durchfuhrungsbestlmungen filr die Erstattungen bet der Ausfuhr stnd mit Verordnung
(EIdG) Nr. '166/68 des ttates vom 18. Junl 1968 bzw. mlt verordnung (Ewc) Nr. 394/70 der Kmlssion vom 2. lrErz l97O
erlagsen worden.
v. SCEySII9NEN (Art. l7 der verordnung (Ewc) 3330/741
Liegt der clf-Prels f{lr welsszucker oder fur Rohzucker itber dq Schwellenprels, so kann beschlossen werden, dass bei
der Elnfuhr des betreffenden Erzeugnisses elne Elnfuhrsubventlon gewehrt wird.
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SUGAR
COMMB.ITARY ON THE PRICES, LEVIES, REFIJNDS AND ST,BSIDIES ON SUGAR
INTRODUCTION
The comon organizatlon of the market In sugar was orlglnal-Iy established by Regulatlon No L009/6'?/EEC of the Council,
of 18 December 1967 (OJ No 308 of I8 December 1967), whlch has been replaced by Regulatlon n.3330/74.
The slngle market In sug'ar cme lnto force on I July 1968. Regulatlon No 1009,/69IEEC rsalned appLlcable unti!. the endl
of Xhe 1974/75 sugar year. Since I July 1975 a new baslc Regulatl-on aDpllcable to the sugar years L975/76 - 1979/80
(Regulatlon (EEc) No 3330/-14 of the council of 19 December 1974 - oJ No L 359 of 3I December 1974t cane Lnto force.
I. AEE!IS4!I9N
The comon organlzatlon of the muket In sugar qoverne the followlng products :
CCT headlng No DescrLptlon of gooda
a) 17.0r Beet sugar and cane sugar, solld
b) t2.04 sugar beet, whole or sllced, fresh, dried or powdered i sugar cane
c) r7.03 Molasses, whether or not decolourlzed
d) r7.02
CtoF
r7.05 c
Other sugars (but not lncludlng
Lactose syrup and glucose syrup)
honey) t caramel
lactose and glucose)
r artlflcial honey
i sugar slmps (but not lncludlng
(whether or not nixed wlth natural
Flavoured or coloured sugars (but not lncluding lactose and glucoee) syrups (but not
inclucllng lactose syrup and glucose syrup) and nolasses, but not lncludlng frult Julces
contalnlng added sugar l-n any proportlon
e) 23.03 B r Beet-pu1p, bagasse and other waste of sugar Eanufacture
II.EITEP-EBISEq
rn accordance wlth the provlalons of Artlcles 2, 3, 4, 9 anal 13 of Regulatton (EEC) No 3330/74 a target prlce,
lnteruentlon prlces, mlnlrm prlces f or beet and thresholcl prlces are f lxed each year f or the C@unity.
Tarqet prlce and lntervention prlce (Arts. 2, 3 antl 9)
A target prlce and an lnteryentlon prlce for whlte sugar are flxed each year before I August, for the sugar year
comenclng I JuIy of the folLowlng year, for the Comunlty area havlng the largest aurplus.
Derlved interventlon prlces are fLxed for other areas.
The derlved interyentton prlces for the French overseas deEErtments are appllcable to sugar fob stored aboald a
seagolng vessel at the port of embarkation.
For those departments, lnteryentlon prlces are also flxed for raw sugar of standard qualtty.
(Art.4)
Each year minimm prlces are fLxed for each beet-sugar produclng area for whlch an lnterventlon prlce is flxed.
These prices apply to a speclfled dellvery stage anal a speclfled standard gua1lty.
Threshold prlce (Art. 13)
Each year a threshold. prlce is fixed for the Comunlty for each of the follow1ng products 3 vrhlte augar, raw sugar
and molasses.
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B. standard qualltv
The flxetl prices for each product apply to certaln standard tyPes deflned by the followlng Regulatlons :
- Regulatlon (EEc) No 793/12 of t7 AprII L972, for whlte sugar
- Regulation (EEc) No 431/68 of 9 Aprll 1968, for raw sugar
- Regulatlon (EEc) No 785/68 of 25 June 1968, for molasses
- Regulatlon (EEc) No 430/58 of 9 AprII 1958, for sugar beet
III. !,-EYIES (Arts. 15, 15 and 17 of Regulation (EEC) No 3330/74)
A. A levy is charged on hports of the products llsted In Artlcle r (1) (a), (b), (c) and (d) of Regulatton (EEC)
No 3330,/74. Thls import levy on whlte sugar, raw sugar and molasses is equal to the threahold price less the
caf prlce.
The methoal of calculatlng the caf prices is establlshed by Regutatlon (EEC) No 784/68 bor.h. for whlte sugar and
raw sugar and by Regulatlon (EEC) No 785168 for molasses.
The trro above-mentloned Regulatlons are dated 26 June 1968 and are Publlshed ln OJ No L 145 of 27 June 1958.
Regulation (EEC) No 837/58 of 28 June 1968 on detalled rules for the appllcatlon of levies on sugar (OJ No L l5r
of 30 June 1968) also lays down the rules for calculatlng the lev1es on beet, sugar cane, sugar, molasses and
the products llsted 1n the table referred to under I above.
B. Where the caf prlce of whlte sugar or raw sugar Is hlgher than the respectlve threshold Price, an exPort levy ls
charged on the product concerned (Regulatlon (EEC) No 3330/74 - Art. 17). Import levles may alao be flxed for
the producta llsted under (b), (c) and (d) of the table referred to under I above.
Iv. BEESIIDS (Art. 19 of Regulatlon (EEc) No 3330/'741
If Cotrmunlty price levels are hlgher than world market quatatlons or prices, the difference between the two may be
covered by an exPort refund.
This refund Is the same for all cmmunlty countrles but my be adjusted accordlng to deselnation.
The anount of the refund for raw sugar nay not exceed that of the refund for whlte sugar.
The general and detaileal rules for granting export refunds were adopteal by Regulatlon (EEc) No 766/68 of the Councll-
of l8 June 1968 and Regulatlon (EEC) No 394/70 of the Comlsslon of 2 March 1970 resPectlvely.
v. CSEEIPI-ES (Art. 17 of Regulatlon (EEc) No 3330/74)
When the caf prJ.ce of whlte or raw sugar Is hlgher than the corresponiling threshold price, an lmtrErt subsldy may be
granted for the product concerned.
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ZUCCHERO
SPIEGAZTONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZIONI E LE SOWENZIONI
INTRODUZ IONE
L'orqanlzzaztone comune del mercati nel settore ale1lo zucchero C stata lnlzlahente Istltuita alal regolanento n. r009/
67/CEE d.el Conslglto, de1 I8 dtcembre !967 (c.U. n. 309 de1 IB dlcmbre 1957), che C stato sostltuito dal regolmento
n. 3330/74.
rI mercato unico nel settore dello zucchero c entrato in vlgore iI t" Iug]lo 196g. 11 regolmento n.to}g/67/cEE e
rimasto drappllcazlone flno aI temLne alella cmpagna saccarifera tg74/75. Dal Io lugllo 1975 e entrato in vlgore un
nuovo regolilento dl base appllcabtle per Ie canpagne saccarlfere d,a! tg'ts/76 aL t979/80 (Regolmento (CEE) n. 3330/74del Cons1gllo, del 19 dlcenbre 1974 
- G.U. n. L 359 de1 3I dlcembre tg:.A),
I. AEB-LIqAZI9TE
L'organtzzazlone comune dei mercatl ner settore dello zucchero allsctpllna 1 prodotti seguentl 3
N. del1a tariffa
doganale comune DesignazLone del prodotti
a) I7.0r zuccherl di barbabletola e dl cama, al1o stato sol-Ido
b) 12.04 Barbatletole da zucchero, anche tagltate ln fettucce, freschel disseccate o In polvere,
canne da zucchero
c) 17.03 Melassl, anche decoloratl
d) r7.02
alaCaF
17.05 c
Altrl zuccherl (esclusl tI lattoslo e II glucosto) ; sclroppl (esclusl gll sclroppl dl
Iattoslo e dl glucoslo) ; succedanei del mle1e, anche mlstl con mlele naturale , zuccherl
e meIassll carmellati
Zuccherl (esclusl 11 lattoslo e 1l glucoslo), sclroppl (esclusl gll sclroppl dl lattoslo
e dl glucoslo) e melassl, aroMtlzzatl o coloriti (cmpreso lo zucchero vanigllato, aIIa
vanlglia o alla vanlgllna), esclusl i succhl dl frutta adtllzlonatl dI zuccherl ln
gualslasl proporzione
e) 23.03 B I PolPe dl barbabletole, cascmi dI canne da zucchero esaurite etl altrl casca.El delLa
fabbrlcazlone de1Io zucchero
II. PPS,?.ZI FISSATI
A. Natura del Drezzl
confommente al dlsposto degll artlcorj- 2, 3,4, 9 e t3 de1 regorilento (cEE) n. 3330/i4, vengono frssatl ogni
anno per Ia Comunita un prezzo indicatlvo, prezzl drintervento, prezzi mintu0i della barbabletota e prezzi drentrata.
Prezzo lndicatlvo e prezzl drLntervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona piu eccedentaria delIa comunlta vengono flssatl, anteriomente ar ro agosto all ognt anno trEr lacilpagm saccarrfera che lnlzia 11 lo lugrlo derilanno successlvo, un prezzo indlcatrvo e un prezzo d,interventoper Lo zucchero blanco. Prezzi drlntewento derivati vengono flssatl per artre zone.
Per 1 dlpartimentl francesl droltrmare, ! prezzL drlnteroento derlvatr sono valldr per 1o zucchero fob stlva nelporto drlmbarco' Per tall dlpartlmentl sono inoltre fissatl prezzi d'lnteryento derrvatl per ro zucchero greggiodi una qual_lta tipo.
Prezzl minlml delIe barbabletole (art. 4)
Per ciascuna zona produttrlce dl zucchero di barbabletoLa per ra quare E flssato un prezzo drintervento vengonofissati ognl anno prezzl mlnhi valIdl per una fase dl consegna ed una quaLita tlpo d.etermlnata.
Prezzo d,entrata (art. I3)
ognl anno vlene fissato, rispettlvmente per ro zucchero blanco, 10 zucchero greggro e ir Eerasso, un prezzodtentrata valido per Ia CoEunlta.
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B. Quallta tlpo
I ptezzl fissatl per clascun prodotto valgono per determlnate quallta tlpo definite dal seguentl regolmentl :
- refr. (cEE) n. 793/'72 del 17 aPr1le L972, pet Io zucchero blanco,
- reg. (cEE) n. 431168 del 9 aprlle 1968, per 10 zucchero qreqglo,
- reg. (cEE) n. 785/68 del 26 glugno 1968, per 11 melasso,
- reg. (cEE) n. 430158 del 9 aprlle t958, per le barbabletole da zucchero.
III. ERELIEVI (art. 15, 16 e 17 de1 reg. (cEE) n. 3330/'14\
A. A11'lmportazlone del prodottl dl cul allrartlcolo 1, paragrafo I, lettere a), b), c) e d), aleI regolilento (CEE)
n. 3330/74 vlene rlscosso un prellevo.
Tale prellevo allrlmportazlone per 1o zucchero blanco, 1o zucchero gregglo e 11 nelasso e uguale al rlspettlvo
prezzo drentrata dlminutto del prezzo CIF.
Le modallta tll calcolo del prezzl CIF sono stablllte dal regolmento (CEE) n. 784/58 per Io zucchero blanco e 10
zucchero gregglo e dal regolamento (cEE) n. 785/58 per 11 melasso.
Ouestl tlue regolamentl recano Ia data det 26 glugno 1958 e sono pubbllcatl nella Gazzetta Ufflclale L I45 del
27 glugno 1958,
It regolmento (CEE) n.83'7/68, del 28 glugno 1968, relatlvo aIIe modallta drappllcazlone del prellevl nel settore
dello zucchero (c.U. n. L I5I del 30 glugno 1958), comDrende fra l'altro 11 metodo dI determlnazlone del prelievl
appllcab11i alle barbabletole, alle canne, aIIo zucchero, ai melassl ed aI prodotti elencatl nella tsabella dl cul
a1 punto r.
B. euando IL prezzo cIF dello zucchero blanco o de1lo zucchero gregglo E superlore aI rlspettlvo prezzo drentrata,
vlene rlscosso un prellevo allresportazlone del prodotto conslderato (regolmento (CEE) n. 3330/74 - art. 17).
prellevl allresportazlone possono essere rlscossl anche per I prodottl di cui aIle lettere b), c), e tl) della
tabella rlprodotta al punto I.
rv. B_EggIIgeIgNE (art. 19 del res. (cEE) n. 3330/741
eualora ! prezzl nelta Comunlta slano superlorl aI corsl o a! prezzl sul mercato mondlale, 1a dlfferenza tra 1 due
prezzi pud esgere coperta da una restltuzlone allresportazlone.
La restltuzione E la stessa per tutta la Conunlta e pu6 essere dlfferenzlata secondo Ie destlnazlonl.
La restituzlone per 10 zucchero gregglo non pud superare quelIa concessa per 1o zucchero blanco.
Le nome generall e 1e modallta drapplicazlone detle restl-tuzlonl allresportazlone sono state stablllte
rlspettlvmente daI regolamento (cEE) n.'166/58 de]- Conslgtlo, deI I8 glugno 1968, e dal regoLamento (cEE) a.394/70
d,ella comlssione, del 2 ilarzo !970.
v. gqyyENgIgUI (art. t7 del res. (cEE) n. 3330/'141
euando iI prezzo CIF alello zucchero blanco o dello zucchero gregglo E superlore aL prezzo dtentrata, pud essere
deciso dt accordare una sowenzlone allrlmportazLone del prodotto conslderato.
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SUTKER
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLTCATIE VOORKOMENDE SUTKERPRIJZEN, HEFFINGH{, RESTITUTIES AISOOK STJBSTDIES
INLEIDING
De gmeenschappelljke suikemarkt werd aanvankelljk geregeld bij Verordenlng nr. 1009/67/EEG van de Raad dd. 18 december
1967 (Publlkatieblad nr. 308 van 18 december 1967), dle vervangen werd door verord. nr, 3330/74.
De gmeenschappelijke sulkemarkt trad op f juli 1958 in werklng.
De Verordenlng nr. lO09/6UEEG bleef van toepasslng tot einde van het verkoopselzoen 19'74/75.
vanaf 1 juIl 1975 ls een nieuwe baslsverordenlng van toepassing voor de verkoopselzoenen voor suiker 1975176 tot 1979/80
(verordenlng (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 decenber 1974, Publtkatleblad nr. L 359 van 3t decmber 1974), in
werklng getreden.
I. lgEEAggINS
De gemeenschappelljke ordenlng der markten In de sector sulker omvat de volgende produkten :
Numer van het
cmeenschappelij k douanetarlef Omschrljvlng
a) 17.0r Beetworeelsuiker en rretsulker, ln vaste vom
b) 12.04 sulkerbieten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeder ; sulkerrlet
c) t7 03 Melasse, ook indien ontkleurd
d) r7,02
CtlmF
17.05 c
Andere sulkers (met uitzondering van lactose (melksulker) en glucose (druiven-
suiker) ) i suikerstroop (met uitzonderlng van melksulkerstroop en glucosestroop) i
kunsthonlng (ook lndien met natuurhonlng vemengd) i karilel
Sulker (met ultzondering van lactose (melksulker) en g'Iucose (drulvenssuiker) ) ,
stroop (met uitzonderlng van melksuikerstroop en glucosestroop) en melasse,
gearomtlseerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanlllesulker en vanilllnesulker
daaronder begrepen). met ultzonderlng van vruchtesap, waaraan suiker is toegevoegd,
ongeacht In welke verhoudlng
e) 23.03 B r Bletenpulp, uitgeperst sulkerrlet (mpas) en andere afvallen van de sulkerindustrle
r r . YA9Eq_E9TE_LP_E_EBI{Z EN
A. Aard van de pri'izen
Gebaseeral op de artlkelen 2, 3, 4, 9 en 12 van verordening m. LO09/67/EEG worden jaarlljks voor de cmeenschap
een richtprljs, lnterventleprljzen, mlnlmmprijzen voor sulkerbieten en drmpelprljzen vastgesteld.
Rlchtprlis en l-nterventleprlizen larL. 2, 3 en 9)
voor het gebled van de Gseenschap met het grootste overschot worden jaarlj-jks v66r I augustus voor het op I jull
van het daaroPvolqende jaar aanvangende verkoopselzoen een rlchtprljs en een intelventleprijs voor wltte sulker
vastgesteld.
Afgelelde lnterventleprljzen worden vastgesteld voor andere gebleden.
voor de Franse overzeese departementen gelden de afgelelde lnterventleprljzen evenwel voor sulker, f.o.b., gestuwd
zeeschlp haven van verscheping.
Voor deze departmenten worden bovendlen voor ruwe sulker van een standaardkwalltett lnterventleprljzen vastgesteld.
blete! (art.4)
MlnlfimprlJzen worden jaarlijks vastgesteld voor e1k produktlegebled van bletsulker waarvoor een interventleprtjs
is vastgesteld. Deze prljzen zljn ge1d19 voor een vastgesteld leveringsstadlm en een bepaald kwaliteltstl2pe.
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Drempelprljzen (art. t2)
Jaarlljks wordt voor de Gemeenschap een drspelprljs vastgesteld voor elk van de volgende produkten 3 witte sulker,
ruwe sulker en melasse.
B. Standaardkwallteit
De vastgestelde prljzen zljn geldlg voor bepaalde standaardkwalltelten omschreven In volgende Verordenlngen 3
- Verordenlng (EEG) E. 193/72 va[ 17.4.7972 - wltte sulker
- Verordenlng (EEG) nr. 431/68 vaa 9.4.I968 - ruwe sulker
- verordenlng (EEG) nr. 785/68 van 26.6.7968 - melasse
- Verordening (EEG) nr. 430/68 van 9.4.7968 - sulkerbleten
III. g_EEEIN_GEN (art. 15, 16 en 17 van Verordenlng (EEG) nr. 3330/74)
Een hefflng wordt toegepast bij de invoer van de ln art. I, lld I onder a), b), c) en d) van Verordenlng (EEG)
nr. 3330/74 genomde produkten.
De invoerhefflng op wltte sulker, ruwe sulker en melasse 1s gelljk aan de drmpelprljs veminderd met de clF-prljs.
voor de wljze van berekenlng van de clP-prljzen van wltte en ruwe suiker zlj vemezen naar Verordenlng (EEG) nr. 784/
58 en naar de VerordeninS (EEG) m. 785/69 voor wat de berekenlng van de CfF-prijzen van melasse betreft.
Belde laatstgenomde verordenlngen ztjn van 26 junt 1968 en werden gepubJ-iceerd 1n het Publlkatleblad nr. L I45 van
27 juni I968.
Verordenlng (EEG) nr. 837/68 van 28 junl 1968 houdende ultvoerlngsbepallngen lnzake de invoerheffing ln de
sulkersector (P.B. nr. L l5l van 30 junl 1968) bevat o.a. de wljze van vaststelling van de lnvoerhefflngen op
sulkerbieten, rletsulker, suiker, melasse en op de produkten omschreven onder punt I.
Mocht het voorkomen dat de crF-prljs resDectlevelljk voor wltte of ruwe sulker hoger is dan de drmpeLprijs, tlan
wordt bij ultvoer van het betrokken produkt een hefflng toegepast (verordenlng (EEG) m. 3330/74 - Art, 17). V@r
de produkten omschreven onder punt f kunnen eveneens ultvoerheffingen worden vastgesteld.
Iv. BESEIISIIEE (art. 19 van verordenlng (EEG) nr. 3330/74t
Indien het prijspell ln de cmeenschap hoger llgt dan de noterlngen of de prlJzen op de wereldmarkt, kan dlt varschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restltutle blj ultvoer.
De restltutle 1s gelljk voor de gehele cemeenschap en kan naar gelang van de bestsnmlng gedifferentieerd worden.
De restltutle voor ruwe sulker mg nlet groter zljn dan dle voor wltte sulker.
De algqnene voorschrlften en de toepasslngsmolalltelten voor restltutles bij ultvoer worden respectlevelljk bepaaldl
door Verordenlng (EEG) nr. 766/68 van cle Raai. van I8,6.1968 en verordening (EEG) nr. 394/70 van ale Comisaie van
2.3.L970.
v. SlEEIlIEg (art. I7 van Verordenlng (EEG) nr. 3330/74\
wanneer de clF-prijs voor wltte en ruwe sulker hoger 1lgt dan de respectleve drmpelprljs, kan men overgaan tot het
toekennen van een subsldle blj lnvoer.
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SUKKER
FORKLARINGER VEDRIRENDE SUKKERPRISER, IMPORTATGIFTER, RESTITUTTONER OG TILSKUD
INDLEDNING
Den felles markedaordnlng for aukker blev oprlndelig Eennmflrt med Redets forordnlng tr. 1009/67/EAP af 18. decenber
1967 (EFT m. 308 af IS.december 196'll, som erstattes af forordnlng nr. 3330/74.
Enhedsmarkedet for sukker tradte I kraft den I. julI 1968. Fororilnlng nr. 1009/67/ElF har vEret geldende Indtil
udgangen af sukkerproduktlonseret L974/75. Siden den t. jutl 1975 har en ny grundforordnlng, der galder for
sukkerproduktlonsarene L975/'16 ttl l9'19/8O (Radets forordnlng (E/F) nr. 3330/74 af 19.clecember 1974 - EFT nr. L 359 af
31, december 1974), veret geldende.
I. ANYENP-ELgE
Den felles narkedsordning for sukker gelder for nedenstAende varer 3
Posltlon 1 den felles
toldtarlf varebeskrivelse
a) 17.0I Roe- og rlrsukker, 1 fast fom
b) L2.04 sukkerroer, frlske eller tdrretle, hele eller snlttede, ogsa pulveriserede i
sukkerrlr
c) I?.03 Melasse, ogsa affarvet
d) 17.02
c-F
17.05 c
ilndet sukker (undtagen }actose (nalkesukker ) og glucose) ) , slrup og andre
sukkeropusninger (undtagen lactoseslrup og andre lactoseopusnlnger samt
glucoseslrup og anatre glucoseopllsninger) r kunsthonning, ogsg blandet meal
naturllg honnlng ; karmel
sukker (udtagen lactose og glucose), slrup og mdre eukkeropllsninger (undtagen
Iactosesirup og adre lactoseoPllsninger sut glucoseslruP og andre glucoseoP-
llsnlnger), melasse, tllsat magsstoffer e1ler farvestoffer (heruntler vanllle og
vanllllnsukker) udtagen frugtsaft tLlsat sukker (uanset mengden)
e) 23.03 BI Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfremstllllng
rr. E4q!9aEEE_EBI9_EB
A. Prlsernes art
f overensstetrmelse med bestmelserne 1 artlkel 2, 3, 4,9 og 13 l forordnLng (Eor) r. 3330/74 fastsattes der
Arllgt for Fellesskabet en lndikatlvprLs, Interventlonsprl,ser, mlnlmwsprlser for sukkerroer smt terskelprlser.
(art.2,3 09 9)
For det omtde lnclen for Fellesskabet, der har det stlrste overskuil, fastsEttes der arllgt indlen l. augugt for
det den I. JuIl det flLgende Ar begyndende sukkerproduktlonstr en lndikatlvprls og en LnterventronsprlB for hvidt
sukker. Afledte lnterventlonsprlser fastsettes for andre omrader.
For de franske oversllske departsenter galder de afledte lnteryentlonspriser for sukker fob, Iastet slggentle
skib 1 Lastehavn.
Desuden fastsEttes der for dlsse departmenter lnteryentlonsprlser for rAsukker af en bestmt stanalartlkvalitet.
Minimmprlser for sukkerroer (art. 4)
Der fastsrettes arllgt mlnlmmsprlser for hvert omtde, sm producerer roesukker,og for hvllket der fastsEttes
en lnterventlonspris. Disse priser gelder for et bestmt leveringstrln og en bestmt standlardkvalltet.
Tarskelpris (art. I3)
Der fastsattes hvert er for fallesskabet en terskelprls for hver af fdlgende varer 3 hviilt sukker, resukker
og melasse.
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B. 9!anqe4Ee-I-l!c!
De for hver vare fastsatte prlser gElder for vlsse standardkvatlteter, der fastleEges L fdlgende
forordnlnger 3
- Fo. (E@F) rE. 793/72 af 17. aPrll 7972 for hvldt sukker
- Fo. (E/F) nr. 437/68 af 9. aPrII 1968 for rAsukker
- Eo. (Eor) nr. 785/68 af 26. Junl 1968 for melasse
- ro. (E/F) nr. 430/68 af 9. aprll 1968 for sukkeror
III. IUtsgBItEgIETEB (art. 15, 16 og 17 I Fo. (ElF) nr. 3330/74)
A. Der opkreves en lmportafglft ved lndflrset af de I artikel I, stk. l, I1tra a), b), c) og d) I ['o. (ElF)
ar. 3330/74 omhandlede varer.
Denne lnportafglft for hvidt sukker, rgsukker 09 melasse er 11g med terskelprlsen med fradrag af clf-prlsen.
De nemere bestmelser for beregnlngen af clf-prlserne fastlegges i Fo. IEQF) '784/68 btde for hvidt sukker
og for rAsukker og 1 i'o. (EAF) nr. 785/68 for melasse.
De to ovemavnte forordninger er fra 26. juni 1958 og er offentllggjort 1 EFT nr. L I45 af 27. junl 1958.
Fo. (ElF) nt. 837/68 af 28. junl 1968 om gennmflrelsesbestffielserne vedrfrende lnportafglfter for sukker
(EFT nr. L I5t af 30. juni 1968) tndeholdler blanalt andet metoden til bestmelse af de lmportafglfter, der skal
anvendes for sukker6r, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet I den uder Punkt I omhandlede
overslgt.
B. Stfrdrt clf-prlsen for hvldt sukker elLer for rasukker er hljere end de pAgeldende tarskelprlser, opkreves
aler en afglft ved g3!!glgge! af den pAgaldende vare (Fo. (EOF) 3330/74 - art. t7). For de varer, der er opregnet
under lltra b), c) og cl) 1 den under punkt I omhandtede oversigt, kan der llgeledes fastsattes eksPortafglfter.
rv. B_EEEIIqIISIEB (arr, re I Fo. @aF\ 330/74)
Hvls prlsnlveauet 1 Feltesskabet 11g9er over noteringerne eller prlserne pA verdensnarkedet kan forskellen melIem
ilisse to prlser udllgnes ved en eksPortrestltutlon.
Denne restltution er ena for hele Fellesskabet og kan vGre forskelllg alt efter destinatlonen.
Den restltutl,on, der ydes for rAsukker, me lkke vere stlrre end den, der ydes for hvlalt sukker.
De almlntlellge regler og gennemfdrelsesbestennelserne for eksportrestltutioner er fastsat henholdsvls i Radets
forordnlng (Elf) nr. 766/68 af 18. juni 1968 og Komnisslonens forordnlng (E/f') nr. 394/'10 af 2- marts 1970.
v. EMECP (art. 17 I ro. (ElF) nr. 3330/741
Sefremt clf-prlsen for hvldt sukker el1er for resukker er hS)ete end de tllsvarende terskelPrlser, kan det vedtages
at yde et ttlskud ved lndflrset af den pageldende vare.
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MIX EE I.lo!trAIfIS FXGS
FESIGESE"IZIE ;nEISE t UD BEEIiICE
FIXED MICES AND /I!{OIJ!ITS
PREZZI E IMPGf,I FI5SAIrI
VI.SIIiE.SEI.DE PRI.'ZEN EN BEDR.AGEII
FTSTSATE PBISER 6 BEI.OEB
kodults
Netue d.s6 lrlx
ou Aea EotaEfa
Lffi/
69
L%e/
7O
Lno/
71
|nL/
72
L912/ ryq/
7\
r97\/75
LUts/
76
Ln6l
TI
A B
7.r0.?+
gEg
8ig1. tle bsso
P6r1d.e d.rappllcatlon
BigI@Dt d.apDl,t@t1@
A. !ry449
No. r@9/67/CE du 18.12.rS?
JI.'L - Jl'I{
I ,,prc I tu/st I ,^>/to I roer/zr I e,n, II $2/A I 767/69 l r$ho | )c6,2t7l I 79lTz II 76it@ | tzor./6g I a8rr/7l I I 23f,:ln I
l2r6i/6e lzutno I 
.*rr' | 4tEt3 l?Ahl
l*tnt I rax,/t',L637h3 I Lrgll\
T26ltu | 4ehj
1766/71 | 2r$h4
zrel1r 
I l**,* I
Rigl.@nt (cEE)
No. 3330/?4
asglr I eyhe6'/r, | $4/76
I
l*r*
- Fh EtdE@
1. Dqra 1e quot8 Ao
baE.
C@.
Ital.
Ire1.
U.K.
17r@
r8,16
Ur@
r8r15
rz,oo
18,1r5
l7r@
r0,%
r7,58
L9,63
L5,U(2
r\,z9lz
L7,u
20.08
20,20(I
15,!o
r1.,93
r8,8+
4'T
L7,6L
16r30
19,78
a16,
18.1+9
21,@(3)
*l*,.,
P,75
26rO1
4ro5
4ro5
24,57
27,90
25r81
25,87
2. EorE quota as bse.
C@.
ItaI.
IreI.
U.K.
rc,m
r1,16
m,m
1r,M
10,00
u,6
r0,0o
rr,9)
10,40
12,3'
lorro
12 -?2
12,q(r)
lorro
Ir@
13,%
1I,08
u,6
u,53
1/lrro
u.63
12,93(3
r1.63
12,93G
22 
'756'o1
2\,q
24rO5
r7,2O
20,53
18,r0
18,50
8.ry
QEU.t/ staDlbsA
- hr.x lDtl@tlf
- Flx il'lrt€rysntld
C@.
Ita1.
DO,I.(r)
IreL.
U.K.
- kl,r de Beull
3e catlg.
ut3,
2L,23
2r35
e,9
a4r*
le et4g.
2213'
2L,23
2,3>
frt9o
z\,94
3e etfu.
2t3,
2r,23
ei5
N'9
24,*
2o et6g.
23r80
22r6L
24,Ir
e'8
26,3o
& cat6g.
24'5'
23,3\
2\tu
23,01
21,05 (2)
18,* (2)
27,O5
?o cetdg.
2l+,80
23,57
4.28
4,531L)
23,2\
l'6,
t9,79
27,60
2e et6g.
6''5
27 tl+3
2\,9
23,57
2!,6
29,\7
2o ot6g.
27,8
25r1]8
2O169
26'4
2\.75
Mt)
2?r!8(3:
3or&
20 cBt6g.
Pto5
30rl+5
33r@
30'zl
31,4t
31,45
3r,52
uc^mks
2s cat6t.
)4 187
11,14
15,7o
p,%
141t4
!4rL4
38'21
(1) velable d Frtlr du I. 7.rfB.(2) Valable I IEtlr du L. 2.Lgf3.(3) Velable I IErtlr du L. L.1975(r) 
- P6st. ftug. arouttr6-br.
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MIX E:T MOIIIAI{TS TIXE"9
F'ESTI}ESTZIE PREISE IXID BEBIGE
FIXED MICES AIID ID{OIJIITS
8V2T E IMPORTI FISSATI
VASIGESIEI.DE EnI,zEN EN BDFTGEN
FASISSIE BIStrt G MIOM
hodult6
Natue d.eE trr1x
ou des rcntant6
t#/
59
t969/
7o
tn)/
7r
r97L/
72
Lnzl
T3
L973/
1+
Ln\/75
1975/
76
Ln6/
TI
A B
7.10.?+
c.ry
- hlx drlnteryentlm
C@.
ItaJ'.
DoM. (r)
Irel..
U.K.
hlx ile 6eu11
l8rro
rg,5\
,a:*
18,50
19r5l+
,a:*
22,37
r8,50
t9,54
L8,6
a2,37
79r22
20,60
r9,38
23,O7
t9,85
2!r23
20r0r
t7,g(
14,79(
23 r73
NroS
2lr8lr( 1
20r2L
18,1+1
l, 
'69
z\,2!
21rllt
23rW
2L16
2or0I
L7,57
25,78
22,47
z\,5o
4,7L
2L-O2
23,39( 3
18.37
23,39(3
25,9
4r8\
28,19
6rD
26176
26,76
30,97
uc/rooks
29,15
J0,51
29r43
2g,o.l
29 ro1
3i r28
D'!W
- k1x de seull 3,2O 3'N 3,2o 3,20 3r2o 3r2o 3r2o 3'2o
rc/r.ookg
3,20
E. CqIISATION A IA
M@UqTION
- 
Montant Ex./loolg
- Montant fov./lookg
- l.lontant d6f ./10okg
- 
R@bororent :
des InoducteuE en *
d.es fabrtcuts/h^ett
8,yr
8,gt
8,97
50
8,/7
8,97
a,97
@
I,sl
8,91
8r1o
60
0,68
9r1o
9r10
5,gg
,9,L2
L,62
9,',#
3,38
60
1+,56
9,\6
o,@
60
7,35
,o:
o,
I
60
l+4
@
or@
w/
9,94
bU
r. QUANTXIES GARAMIES(1IE) 6.591+.ooo 5.352.r@ 5.1+&I.r0o 6.480.000 5.480.000 7.925.O@
(r) vatabre I prtlr du ].7.19-73.(2) valable L pertlr du ].2.1973.(3) Valable A lartlr du 1.I.I975(l) = D6Pt. fffiq. drOutre-mer.
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PRIX ET PIONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E I['IPORTI FISSATl
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produits
Nature des prix
ou des nontants
1977/
78
19781
79
1979t
80
1980t
6t
1981 I
E2
1982/
E3
19831
8t,
1981t
85
1985t
86
1986t
87
SUCRE
RdgL. de base
P6riode drappI icat'ion
RCgtement drapptica-
tion
A. BETTERAVES
- Prrx minimum
1. Dans Ie quota
de base.
Conm'
ItaL.
IreL.
U. K.
No ',l009/ 6
JUL - JUN
'1112/ 77
t.t66h7
25,13
28,72
?6,73
?6,73
/CEE du 18
1398h8 I
Bgs/tal
I
25 r94
28rO2
27 r24
27 r24
'12-'1967 Reg Iement
No 3330171
EE)
uc/ Tll
2. Hors quota de
base.
Conm.
Ita L.
IreL.
U. K.
17 ,80
?1,09
19 ,1O
't9,10
18,15
20r24
a9,,15
t9 t45
B. SUCRE BLANC
Qua L it6 standard
- Prix indicatif
- Prix dr'intervent
C onm.
ItaL.
D0M. (*)
Ire[.
U. K.
- Prix de seuiL
2C cat6g.
3t,,56
32,83
35,36
32,63
33,83
33,E3
39,72
35,25
31r19
35 rO9
33t29
34t4c)
14t49
40r2O
UC/100 ks
(*) D6pt. franc. dr0utre-mer.
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PRIX ET I4ONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
F]XED PRICES AND AIIOUNTS
PREZZI E IIlPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
SUCRE
ZUC(ER
SUGAR
Z UC CH ERO
SUIKER
S UKKE R
Produi t s
Nature des prix
ou des montants
1977 /
78
19781
79
1979/
80
1980/
81
19E1/
82
1982/
83
1983/
84
1984/
85
1985/
E6
1986/
87
C. SUCRE BRUT
- Prix dr inter-
vent i on
Comm.
Ita[.
DoM. ( *)
Iret.
U. K.
- Prix de seuiI
27,25
27 ?25
?7,53
?7,25
27,25
3t ,06
27 rgl
27 rgl
28, ro
27 r81
27,81
34t45
UC/ 1 00 kr
D. IlELASSE
- Plix de seuil 3,?0 3r20
uc/100 k
F COTISAT]ON A LA
PRODUC T ] ON
Montant max./
100 ks.
lvlontant prov./
100 ks
Montant d6f./
't 00 ks
Remboursement:
-des producteurs
en 7"
-des fabricants/
Rn/bett.
c OUANTITES
GARANTIES (Tm)
9,85
60
1O,05
60
uc/
(*) Dept. franc. droutre-ner.
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AFGIFTER
ABSCHoPFUNGEN
LEV!ES
PRELEVEMENTS
PRELIEVI
HEFFINGEN
SUKKEB
ZUCKEF
SUGAR
SUCRE
ZUCCHEFO
SUIKER
UC RE.UA/t0O kg
Date
de
va lrd rl e
Novemb r e
1978
Prelevements a l'rmporlatron Prelevements a l'exportalron
Sucre
blanc
Sucre
brut
Sr ro ps
(1)
Melasse
Betteraves
et cannes
a sucre(*)
Suc re
blanc
Sucre
br ut
Srrops
(r)
B etteraves
et cannes
a sucre
1 26,39 21,59 0.25E1 0
2 26,39 ?1,59 0,2581 0
3 26,39 ? 59 0,2581 0
4 ?6,62 21 ,82 o,2662 0
5 ?6.62 ? ,8? 0,266? U
6 26.62 2 82 o,2662 0
7 26,38 ?1,82 o1266? 0
8 ?6.3E 21,82 0.266? n
9 ?6,38 ?1.82 o.?66? 0
't0 26,73 22,28 o,2662 0
11 26.73 2?r28 0.2662 0
12 26,73 22,28 0.?66? 0
13 26,73 22,28 0.?66? 0
11 27 ,?3 22,28 0.?733 0
15 ?7 23 22,28 o.2733 0
16 ?7.?3 ?2,2E o.2733 0
17 27 23 22,28 o.2733 0
18 ?7.?3 ?2,28 0,?733 0
19 27 23 22,28 0,2733 0
?o 27 r?3 ?2r?E 0.?733 0
21 26.92 ??.?E 0.?733 0
22 26r92 ??,?E o.2733 0
23 27 ,17 2?.52 0,2733 0
?1 17 22,52 o,?733 0
25 27 17 2?.5? o.2733 0
26 27 17 2?.5? o.2?33 0
27 27 ,17 2?,5? o,?733 0
2E 27,53 22.52 o,2733 U
29 27 53 22,52 o,2733 0
30 27,53 22.3O o,2733 0
6 26,93 2?.18 o,2688 0
(1) 1 % de teneur en saccharose.(*) Betteraves e sucre fraiches 13,71 I
Betteraves A sucre sAches 150,26 1 Rdgtement 15O5178 du 30.6.78 - J.O. L 17817A.
cannes e sucre 3O,O5 t
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AFGIFTER
ABSCH6PFUNGEN
LEVIES
PRELEVEMENTS
PRELIEVI
HEFFINGEN
SUKKEB
ZUCKER
SUGAR
SUCRE
ZUCCHERO
SUIKER
UC RE UA tOO ks
Date
de
valrd rte
D ec emb re
1978
Prelevements a l'rmportatron Prelevements a l'exportatron
Sucre
blanc
Sucre
brut
Sr rops
(1)
MeI asse
B etl erav es
ei cannes
a sucre(*)
Sucre
blanc
Sucre
bru t
Srrops
(1)
Betteraves
el cannes
a sucre
,| 2? 53 22.3O o,2753 0
7 
-30 ?2.30 o.?753 0
3 ?7.30 22,3O o,?753 n
1 27,30 ??.30 o.?753 0
5 ?7,30 22,3O 0,?753 0
6 ?7,30 ??,30 0-2753 0
7 27,30 ?2,30 0,?753 0
E 27.30 22,30 o,2753 0
9 27,0s 22,O5 0.2753 0
10 ?7 ,05 ?2.05 0.?753 n
11 77 
.05 22,05 0,2753 0
12 27,O5 2?.05 o,2753 0
13 ?7,05 21,E1 0.2753 0
14 27,O5 21 ,81 0,2753 0
15 27,05 21,E1 o,?753 U
16 ?7 
.05 21.81 o,2753 0
17 ?7 ,05 21,81 0,2753 0
18 27,O5 2'l ,81 o,2753 0
19 27,3O 21 
.81 o,2753 0
20 27,30 22.05 0.2753 0
21 ?7 ,5? 22,O5 0.2753 0
2? 27,52 ?2,30 o,?753 0
23 27 52 ??,30 0,27 53 0
24 27 52 2?.30 o,2753 0
25 27,52 ?? r30 o,2753 0
26 27 5? ?2,30 0.?753 0
27 27,5? 22,3O 0 r?7 53 0
28 27 ,76 ?2,51 0,2753 0
29 ?8.o? 22.91 0.?753 0
30 28,O7 ?2.91 0,2753 0
31 ?E.07 22,91 0,?753 0
0 ?7 ,37 ?2,21 0.2753 0
(1) 1 % de teneur en saccharose.(*) Betteraves ir sucre fraiches 43,7'l 1
Betteraves 6 sucre sdches 150,26 1 Rdgl.ement 1505178 du 30.6.78 - J.o. L 178t78.
cannes a sucre 30,05 ,
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AFGIFTER VED INDFORSEL
ABSCHoPFUNGEN BEt DER EINFUHR
LEVIES ON IMPORTS
PRELEVEMENTS A t'IMPORTATION
PRELIEVI ALL'IMPOBTAZIONE
HEFFINGEN BIJ DE INVOER
SUKKEB
ZUCKER
SUGAR
SUCRE
zuccHERo
SUIKER
UC RE UA lOO kg
(1) Montant de base du pretdvement pour 100 kg drun des produits vis6 5 trarticLe ler paragraphe lsus d) du rdgLement ao 333Ol71lCEE,
en UC pour une teneur rn saccharose de 1 %.
Grundbetrag der Absch6pfung f0r 100 kg eines Produktes, aufgefiihrt im Artikel- 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung ff.3330t74/Euc,in RE je 1 v.H. SaccharosegehaLt.
Basic amount Ievied on'100 kg of one of these products as found in articl.e l,paragraph 1 under d) of ReguLation no.3330/74/EEC,in
UA for a sugar content of 1Z
Importo di base deL preLievo per'100 kg di uno dei prodotti di cui atttarticoLo 1 paragrafo 1, Iettera d) deL regoLanento no.
333Ol71lCEE in UC per un contenuto in saccarosio del'l %.
Bas'isbedrag van de heffingen voor 100 kg van 66n der produkten vermeLd in Artike['l,par.1,trd d)van Verordening nrS33Ol74/EEG,in RE per 1 Z saccharose gehaLte.
Basisafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandLet i artike[ 1 st.1 (])'i fo.ordning nr]33O/7r,lEiF i RE for et saccaro-
seindhoLd pa 1 Z.
Prod u kl er
Produ kte
Products
Produrts
Prodottr
Produ kt e n
1978 979
0
r thm.
JUL AUG SEP 0cr NOV DEC JAN FEV iIAR APR TIA I JUN
SBL 2E,O5 27.05 26,25 25,85 26,93 27 ,37
SBR 23,71 23..O3 21,80 21,11 22,18 22,21
MEL 0 0 0 0 0 0
s tR (lt o.281O 0,2731 0,2618 0,2570 ,2688 ),2753
Produkter
Produkle
Products
Produ rts
Prodotlr
Prod u kten
1979 980 0
JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEV IlIAR AVR MAI JUN
SBL
SBR
MEL
S I R (1)
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IMPORTPRISER
EINFUHRPREISE
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE
INVOERPRIJZEN
SUKKER
ZUCKEB
SUGAB
SUCRE
ZUCCHERO
SUIKER
UC-RE-UAl tOO kgCAF / CIF ROTTERDAM
o
annuelles
(campagne
JUL JUN)
Sucre
blanc
Su cre
brut Me lasse
o
mens uel I es
Suc re
blanc
Sucre
brut MBlasse
1968t 69
1969 t 70
1970t71
197'l /72
1972t73
1973/ 74
19?1/75
1975 I 76
1976/77
1977 I 7E
5,81
6,99
?,78
1 4,95
19,50
33,52
62,79
29,68
20,05
1 4,08
6,80
8,30
10r66
13 r99
17,52
30,33
57,33
27,35
16,91
1 3,08
2 r12
3 r0?
3,35
3,36
1,9
6,20
5,s6
1,41
4,9?
3,75
1978179
JuL
Aug
sep
0ct
Nov
Dec
12 r09
13.2O
11,01
11,32
13114
1? r82
10r66
11't3
12,77
'13,31
1?,22
1?,26
4,13
1,18
1,68
4,86
5,17
6,O9
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INDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZZI ALL' ! ]YIPO RTAZION E
INVOERPRIJZEN
Omgande levering, standardkvalitet
Prompte Lieferung, StandardqualitHt
lmmediate delivery, standard quality
Livraison rapproch6e, qualit6 type
Pronta consegna, qualitl tipo
Direkte levering, standaardkwaliteit
CAF / CIF ROTTERDAM
SUKKER
ZUCKER
SUGAR
SUCRE
ZUCCHEBO
SUIKER
UC RE UA tOO tq
Op fl ndel se
Herkunlt
Orrgrn
Provenance
Provenrenza
Herkomst
Levenngsbetrngel
Lreleru n gsbedr ng
Terms of delrvery
Cond lrvrarson
1978 1979 0
Ari thm.
LOnO Or COnsegna
Levenngsvooffi JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEV !1AR At't !]A I JUN
HVIDT SUKKER WEISSZUCKER I,JHITE SUGAR SUCRE BLANC ZUCCHERO BIANCO I,IITE SUIKER
Any orrgrn sacs 12.12 13 r3O 't 1.23 15,51 1 4,07 13,97
Europe de l'Est sacs
Polska SA CS
Ostdeutschland sac s
Unrted Krngdom sacs 12,71 13,t 1 13 11 13,32 12,EE
RASUKKER ROHZUCKER ROIJ SUGAR SUCRE BRUT ZUCCHERO GREGGIO RUI']E SUIKER
Any orrgrn 1 0r68 11 ,12 12,77 '13,31 12,22 't2,25
Polska v rac
ilELASSE MELASSEN MOLASSES IIELASSES MELASSO TIIELASSE
Europe de l'Est
Polska
Cuba
Cararbes
t 
'7O 1.57 1,68 1,97 5,66 6,13
South Afrrca
Mozambrque
r40
VERDENSMARKEDSPRISEN
WELTMARKTPREISE
WORLD MARKET PRICES
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE
WERELDMARKTPRIJZEN
SUKKEF
ZUCKER
SUGAR
SUCRE
zuccHERo
SUIKEB
UC-RE-UA/ IOO ks
o
arrnuelles
lcampdgne
JUL JUN)
Eourse
de
Pars
Lo ndo n
Darly Prrce
Sucre brut
London
Darly Prrce
Sucre blanc
New York
Contrat no 8
ou 1 1
(lutn 1971)
@
Mensuel les
Bo u rse
de
Pails
London
Darly Pnce
Sucre brul
London
Darly Pilce
Sucre blanc
New York
Contrat no I
ou 1l
(lurn 1971)
1961 / 62
1962t 63
1963t 61
19641 65
1965 / 66
1966/ 67
1967 I 6E
196Et 69
1969 I 70
1970t 71
1971 / 72
1972 / 73
1973174
197t l75
1975 I 76
1976/ 77
1977 I 7E
-
8,19
5,76
t, 
'8t,1,98
6,29
7,51
't0,99
'15,75
19,3O
37,52
66,60
29,17
19,85
13,55
6,46
12,81
23,06
7,90
5,57
1,71
5,16
6,87
E,?1
10,59
13,99
't7 
,53
33,.3
57,36
27,39
16,90
13,06
29,35
20,O5
13,7 6
5,79
12,23
19.O5
6,72
4 
't'13,93
1,39
6,11
7,38
9,51
13,22*
1 6,80*
27 ,34*
51,39*
25,74*
15,'14*
1978t 79
Jul.
Aug
sep
0ct
Nov
Dec
11,92
12,57
'13,30
13,79
1?,63
11,91
10,69
11 r43
12 r77
13,31
12,?5
12,25
11 ,99
12,77
't3,44
13,77
12,59
12,?2
s u sp endu
Paris : Sucre btanc, FOB arrim6 ports europ6ens d6si9nes, en sacs neufs'
London: Sucre brut,960, CIF U.K. ex caLe.
Sucre bLanc, FOB arrim6 ports europeens d6signds, en sacs neufs'(*) cont rat no'l 1 .
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ISOGLUCOSE
Eclalrclssqents concernant les pr6Idvements, les restitutions ainsa que fa cotlsation a 1a production.
INTRODUCT IOtI
Les dlsposltlons comunes pour f isoglucose, 6tablles dans Ie RBglement (CEE) n. lllt/.l1 du ConselI du 17.5.197?(Jo n" L I34 du 28.5.1977) sont entr6es en vlgueur Ie rer juiIlet 7977. El.les comportent un r691me des echanges avecles pays tlers et un r6gime de cotlsation e Ia production.
I. APPLICATION
Les disposltlons comunes pour l'|rsoglucose 169issenL res produits suivants :
No du tarlf douanier
comun D6signation des marchandlses
17.02 D I I sog Iucose
2 1.07 F rrr Sirops d'lsoglucose aromatis6s
ou additionnes de colorants
Au sens du RBglsent susmentlonn6, on entend par rsoglucose Ie sirop obtenu a partir de slrops de glucose, d'une
teneur en Polds e lr6tat sec d'au moins lo 3 de fructose eL r g au total droligosaccharides et de polysaccharides.
ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Pour Les 6changes avec les pays tlers un r69ime est 6tabr1, comportant un systeme de prelBvements a rtimportatlon
et de restitutlons a 1'exportatlon.
PrelCvements a I,hportatlon (RCg]ement (CEE) n. tttt/1.j, art. 3)
Les Pr6levements a lrlmportation sont compos6s de deux 6l6ments : un 6l6ment mob1Ie et un 6l6ment fixe. Ces deux
616nents sont 6tablls en se r6f6rant respectlvement a ltart. I5 du REglsent (cEE) n" 3330/14 et a 1'art. 14 du
Reglsent (cEE) no 2727/'15, rIs sont flx6s mensuellement par la comlsslon. Le pr6lavenent a percevoir est
celul qul est applicable le jour de lrlmportatlon.
Restltutlons a t,exportation (Rgglqent (cEE) n. lttt/1.?t art. 4)
Pour pemeLtre I'exPortatlon des prodults v1s5s a 1'art. I du Reglement susmentionn6, une reslltutlon a
lrexportatlon est flx6e periodlquement. cette restltutlon, dont Ie nlveau est detemine en tenant comple des
critEres prevus au Paragraphe 1 de 1tart. 4, est la m6me pour toute la comunaut6 et peut 6tre d1ff6rencl6e selon
Ia destlnation. EIle est accord6e sur demande de Ir1nt6ress6. La restituLlon a appliquer est cefle qui est
valable le jour de I'expoxtation. Toutefols, Ia fixatlon peut 6tre d6cid6e a lravance.
rTI. REGIME DE coTISATIoN A LA PRoDUcTIoN (REglenent (cEE) n. 17I\/77 I arL. 9)
Les Etats membres pergoivent du fabricant drisogtucose une cotlsatlon a Ia productlon. Le montant de cette
cotisatlon, en prlnclpe, est 69a1, Pour 100 kg. de matiere sEche, au montant de la cottsatlon a Ia productton
pr6we au Roglement (cEE) n" 3330/74, arL.27, por 1a meme p6rtode a Iaquelle re dernler montant. srapprique.
Le ConseII arretera, avant Ie ler janvier 1979, le r6gine applicabte a partlr du ter jullleL 1919.
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ISOGLUKOSE
Er.Lduterungen betreffend Absch<ipfungen, Erstattugen und dle Produktlonsabgabe.
EINLETTUNG
Die 1n der Verordnung (EWc) Nr. l-lll/1-l des Rates vom 17. }lal 1977 (AB1. Nr. L I34 vom 28.5.L9771 festgeLegten
cemeinschaftsbestimEgen betreffend Isoglukose sind am 1. Juli L917 in Kraft getreten. Sle enthalten eine Regelmg
frir den Handel mit Drittlrndern und eine Regelung fUr die Produktlonsabgabe.
I. ANWENDUNGSBEREICH
Die cemeinschaftsbestimugen fiir Isoglukose betreffen folgende Erzeugnlssen:
II.
Im Slnne d". g"r.rnt.n verordnmg gilt als Isoglukose Slrup, aus clukosestrup gewonnen, mit - auf den
Trockenstoff bezogen - einem Fruktosegehalt von mlndestens 10 Gewlchtshmderttellen wd elnm Gehalt il
Ollgosacchariden und Polysacchariden von mlndeslens lnsgesmt I cewlchtshmdertteil.
HANDEL MIT DRITTIJiNDERN
Fiir den Handel m1t Drlttliindern wlrd eine Regelmg elngefllhrt, dte dle Erhebug von Abschopfugen bel der Elnfuhr
md die Gewihrug von Erstattmgen bel der Ausfuhr vorsleht.
Abschdpfmqen bei der Elnfuhr (verordnug (EwG) Nr. LILI/11t Art. 3)
Die Abschdpfugen bei der Einfuhr bestehen aus zwel Tellbetrigen3 elnem bewegllchen md elnem festen. Dle belden
Teilbetr.ige werden uter Bezug auf Artikel 15 der verordnug (Ewc) Nr. 3330/74 bzw. auf Artlkel 14 der Verordnung
(EWG) Nr. 2727/75 festgesetzt. Sie werden jeden Monat von der Komnlsslon festgesetzt. Dle zu erhebende
Abschdpfung lst jewells d1e m Tage der Elnfuhr geltende.
Erstattmqen bei der Ausfuhr (ferordnurg (EI,JG) Nr. LLLL/11, Art. 4)
zdr.jx15ollchung der Ausfuhr Cer ln -lrtikel I der oben genannten Verordnug etr-J]it3n ?:zeuEnl-ss2'{lrC ln
r2l"leiBlgen Abs:e.iden elne Erstattung zur 
-trus.Eu'.rr r-estgesetzt. Dlese Erstattung, deren Htihe uter
Beriicksichttgung der ln Absatz 1 des Artikels 4 vorgesehenen Kriterien festgesetzt w1rd, lst filr die ganze
Gmeinschaft gleich und kann je nach Bestlmung dlfferenzlert werden. sie wird auf Antrag des Interessenten
gew5hrt. Anzuwenden Ist jewetls dle m Tage der Ausfuhr geLtende Erstattung, Dle vorherlge festsetzung der
Erstattung kann jedoch beschlossen werden.
]11. REGELUI'IG BETREFFEND DIE PRODUKT]ONSABGABE (VCTOTdNUN9 (EWG) NT. LTLL/l1, ATt. 9)
Die I'lltgIledstaaten erheben von dem Isoglukosehersteller elne Produkttonsabgabe. Der Betrag der Produktionsabgabe
entspricht prinzipiell fur je 1oo kg Trockenstoff dem Betrag der ln Artlkel 27 der verordnug (EWG) Nr, 3330/74
vorgesehenen Produktionsabgabe ud gIIt fur denselben zeltram, fur den der letztgenmnte Betrag gllt.
Der Rat erldBt b1s zm 1. Januar 1979 dle ab 1. Ju1l 1979 anzwendende Rege1sg.
Nr . des Geme insmen
zolltarifs i{arenbezelchnung
11 .o2 D r Isoglukose
2L.O7 F IIT. Zuckerslrupe, aromatlslert oder
gefjrbt 
- fsoglukose
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ISOGLUCOSE
Explanatory note on the levles, refunds and productlon levles.
INTRODUCTIOI'l
The comon measures ln respect of isoglucose IaId down In councll Regulatlon (EEC) No lllT/'17 of 17 May 1977
(OJ No L I34, 28.5.1977) entered into force on I JuIy 1977. They comprlse a trading systm vrlth non-mqnber countrl-es
and a productlon levy system.
I. APPLICATION
Comon provlslons for lsoglucose cover the followlng products :
CCT Headlng nmber Descrlption of goods
t7.02 D r Isoglucose
2I.07 F IIT Flavoured or coloured
lsoglucose syrups
For the purposes of theabove-rnentionedRegulatlon lsoglucose means the syrup obtained from glucose syrups of a
contenE by welght 1n the dry state of at least I08 fructose and It in total of ollgosaccharldes and
po Iysacchar ldes .
TRADE WITH NON.MEMBER COUNTRIESrr.
A systm has been set up for trade wlth non-mmber countrles comprislng a system of lmport lev1es and exPort
refunds.
Import levles (Regulatlon (EEC) No llll/77, Artlcle 3)
Import levles are made up of two components. one varlable, one flxed. These com[Enents are calculated ln
accordance with Artlcle 15 of Regulatlon (EEC) No 3330/74 and Artlcle 14 of Regulatlon (EEC) No 272'1/'15
respectivefy. They are flxed on a monthly basls by the Comlsslon. The levy to be charged Is that aPpllcable on
lhe day of importatlon.
Export refunds (Regulation (EEC) No l].ll/'17 | Artlcle 4)
'1,o enabte the products referred to rn Artlcle I of the above-mentlonedRegulation to be exported, and exPort
refund 1s fixed perlodlcally. Thls refund, the level of whlch ls aletermlned on the crlterla provided for In
Artlcle 4 (1), is the sme for the whole Comunity and nay be varled accordlng to destination. The refund ls
granted at the request of the party concerned. The mount of the refund Is that aPplicable on the day of
exportatlon. However, 1t may be fixed in advance.
III. SySTEM OF PRODUCTION LEVIES (Regulatlon (EEC) llo l].ll/'17, Artlcle 9)
The Menloer States charge a productlon fevy on manufactuerg of lsoglucose. Princlpally, the mount of thls
Ievy, per IOO kg of dry mtter, is equal to the production levy provlded for .ln Article 2'1 of Regulatlon (EEc)
No 3330/74 for the sme perlod.
The coucll 1s to adopt before January 1979 the systm appllcable from JuIy 1979.
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ISOGLUCOSIO
sPiegazlonl relative ai prelievi, aIle restituzloni e ai contributi gravanti su11a produzlone.
II'ITRODUZ IONE
Le disposizioni comunl per Irisoglucosio, stablIlte dal regolmento (CEE) n.7lll/7j del Consigllo, de1 17 nagg:.o l97j
(GU n. L 134 del 28.5.197'7), sono entrate in vlgore i1 1o lugllo 1977. Esse lstltulscono un regime di scmbi con i
paesi terzl e un regime di contributi gravantl suIla produzlone.
I. APPLICAZIONE
I,e dlsposlzioni comuni per lrlsoglucoslo dlsclpllnano I prodotti seguentl r
tl. delIa tariffa doganale
comune Designazrone delle mercl
17.02 D r fsoglucosio
27.07 F rlt sciroppi dl 1so9Iucoslo aroma-
tlzzaLi o colorati
II.
Al sensl del regolmento suindlcato, sI lntende per lsoglucoslo 10 sclroppo ottenuto da sclroppi dl glucosio,
contenente 1n peso, allo stato secco, almeno 11 109 dl fruttoslo e lrIE, globalmente, dl ollgosaccarldl e di
poI lsaccarldl .
SCAMBI COI{ I PAESI TERZI
Per 911 scambi con i paesl terzl e lstltulto un reglme che comporta un slstema dl prellevl all'lmportazione e di
restltuzloni all resportazlone.
flmportazlgne (Regolmento (CEE) n. llll/77, artlcolo 3)
I preflevi all'lmportazione sono compostl dl due elementl, uno mobl}e e 1'altro flsso. I due elementi vengono
calcolatl In base rispet.tlvilente a1I'articolo l5 del regolmento (CEE) n. 333A/74 aII'artlcolo l4 del
regolmento (cEE) n. 272'l/'15. f prelleve vengono flssatl mensllmente da1la comlssione. I1 prellevo che deve
essere rlscosso e quello applicablle lL giorno dell'lmportazlone.
Restltuzlonl allresportazione (Regolil,ento (CEE) n. lllt/17, artlcolo 4)
A1 flnl dellresportazlone de1 prodotti di cui all'artlcolo I de1 regolilento succitato, vlene flssata
perlodlcmente una restltuzlone allresportazlone. Questa restituzione, i1 cul lnporto vlene calcolato tenendo
conto del criteri esposti aI paragrafo I dell'artlcolo 4, E 1a stessa per tutta 1a Comunlta ma Fu6 essere
dlfferenzlata secondo Ie destlnazlonl. Essa vlene concessa su richlesta delI'rnteressato. La restituzlone da
appllcare e que11a vallda lI glorno del1'esportazlonei sI pud tuttavia declderne 1a flssazlone antlclpata.
Irr. REGIME Dr CONTRIBUTT GRAVANTI SULLA PRODUZIONE (Regolmento (CEE) n. lllf/l-7, artlcolo 9)
cll Statl membrl rlscuotono da1 fabbrlcante dl lsoglucoslo un contributo sulla produzlone. fn prlnclplo,
lrtmporto dI tale contrlbuto E parl, per I00 k9 dI materia secca, allrimporto del contrlbuto sulla produzlone
d.i cui alL'arttcolo 27 del regolmento (CEE) n. 3330/'14 ed ha Ia stessa durata dl valldita di questrultlmo
lmporto .
I1 cons1gllo adottera anterlomente aI Io gennalo 1979 11 reglme appllcablle a decorrere dal 1'Iuglto 1979.
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ISOGLUCOSE
Toelrchting inzake de hefflngen. de restituties en de produktlehefflng.
INLEID]NG
De bij Verordening (EEG) nr. rTl]./'1'1 van de P.aad van 17.5.19'17 (PB nr. L 134 van 28.5.1977) vastgestelale
gmeenschappelijke bepalingen voor lsoglucose zijn op I jull 1977 in werking getreden. Zlj omvatten een regellng van
het handelsverkeer met derde landen en een stelse1 van produktlehefftngen.
I. TOEPASSING
De gemeenschappelljke bepallngen voor lsoglucose gelden ten aanzlen van de volgende produkten :
Nr. van het gemeenschappelljk
douanetarief Omschrijving
17.02 D r Isoglucose
2I.07 F III Stroop van lsoglucose, gearomatlseerd
of met toegevoegde kleurstoffen
In de bovengenoemde verordenlng wordt onder lsoglucose verstaan, ult glucosestroop verkregen stroop dte, berekend
op de droge stof, mlnstens 10 gewlchtspercenten fructose en In totaal mlnstens I gewlchtspercent
oligosacchariden en polysaccharlden bevat.
HANDELSVEMEER MET DERDE I,ANDENfI.
voor het handelsverkeer met derde landen ls een regellng vastgesteld die invoerhefflngen en ultvoerrestltutles
omvat.
Invoerhefflngen (Verordenlng (EEG) nr. 1-lll/77, art. 3)
De lnvoerheffingen bestaan ult twee elementen : een varlabel en een vast eJ.ement. Deze beide elmenten worden
vastgesteld overeenkomstig respectievelijk art. I5 van Verordenlng (EEG) nr. 3330/74 en art. 14 van Verordenlng
(EEG) nr. 2727/75. zlj worden maandelijks door de Comissle vastgesteld. De toe te passen hefflng ls die welke
geldt op de dag van lnvoer.
Ultvoerrestltuties (Verordenlng (EEG) nr. TllI/'17 , art. 4)
Om de ultvoer mogelijk te naken van de ln artlkel 1 van de boven aangehaalde verordenlng genomde produkten,
wordt periodiek een ultvoerrestitutle vastgesteld. Deze restltutie, d1e wordt bepaald door rekening te houden
met de 1n lld I van art.lkel 4 bedoelde crlterla, 1s voor de gehele cemeenschap gelljk en kan varieren naar gelang
van de bestemlng. Zlj wordt toegekend op verzoek van de belanghebbenile. De toe te passen restltutle ls d1e
welke geldt op de dag van uitvoer. Er kan evenwel worden besloten de restltutle vooraf vast te stellen.
III. STEISEL VAN PRODUKTIEHEFFINGEN (Verordenlng (EEG) nr. lLll/11, art. 9)
De lld-staten leggen de isoglucosefabrlkanten een produktlehefflng op. Deze produktlehefflng is in prlncltE
per 100 k9 droge stof gelljk aan het bedrag van de in art. 27 van verordenlng (EEG) nr. 3330/74 bedoelde
produktiehefflng dle voor dezelfde perlode geldt.
De Raad stelt v66r I januarl 1979 de met ingang van I juI1 1979 gelclencle regellng vast.
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TSOGLUCOSE
Ncmere oplysnlnger vedrdrende lmportafglfter, restltutloner sml produktlonsafglfter.
INDI,EDNING
De falles bestemelser for Isoglucose, der er fastsat 1 i.idets forordnlng (EoF) nr. LLll/11 af L'7.5.19'17 (EFT nr,
L 134 af 28.5.f9771 tradte I kraft den t. jult 1977, De indeholder en ordning for smirandelen med tredjelande og en
produktlonsaf 91 f tsordnlng.
I. ANVENDELSE
De falles bestemelser for isoglucose gdlder for folgende produkter:
Pos. I den frlles toldtarlf Varebeskrlvelse
L7.O2 D 1 I sogl ucose
27.C7 F rr-t fsoglucose tIlsat smagsstoffer
eller farvestoffer
I ovenrovnte forordnlng forstAs ved lsoglucose sirup og andre sukkeropl@sninger fremstlllet pA basls af
glucosestrupper med et lndhold I tor tllstand pa mlndst lot fructose 09 mlndst IB I a1t af ollgosaccharlder og
polysaccharlder.
II. SAMHANDEI I{ED TFEDJELANDE
ved santledel med tredjelande er der fastsat en ordning med lmportafglfter og eksportrestitutloner.
Importafgifter (forordnlng (EoF) nr. 7II7/77, art. 3)
Importafglfterne bester af to elementer, nemllg et varlabelt element og et fast element. Dlsse to elmenter
bestemes henholdsvls efter artlkel 15 1 forordnlnS (EOF) nr. 3330/74 og artlkef 14 i forordring (EOF) nr. 2727/75.
De fastsettes hver mAned af Komtsslonen. Den afglft, der skal opkrJves, er den, der gllder pe indfOrselsdagen.
(forordnlng (E@F) nr. LLLI/11, art. 4)
For at mullggore udf@rse1 af de I artlkel 1 1 ovenn€vnte forordnlng omhandlede produktex fastsettes der
regelmesslgt en eksportrestttution. Denne restltutton, hvls nlveau bestemes pe grundlag af de 1 artikel 4'
stk. I, fastsatte krlterier, er den sffie for hele Fallesskabet og kan dlfferentleres a1t efter destlnatlonen.
Den ydes efter ansognlng fra d.en pSgeldende ekspor:i6r" Den restltullon, der ydes, er den, der galder pa
ualf@rselsdagen. Den kan lml.dlertld forudfastsettes.
III. PRODUKTIONSAIGIFTSORDNING (forordning (EdF) nr. LlLl/11, art. 9)
l'ledlerestaterne opkrever en produktlonsafglft fra lsoglucosefabrlkmten. Produktionsafglften pr. 100 kg t@rstof
er in prlnclppet lig med den produktlonsafglft, der er fastsat t artlkel 27 i forordninS (EoF) nr. 3330/74 L
den sffie perlode, hvor denne f inder ilvendelse .
ttAdet fastsatter lnden den 1. januar 1979, hvilken ordning der skal anvendes fra den 1. jult 1979.
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AFGIFTER VED INDFORSEL FRA TREDJELANDE
ABSCHoPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTTANDERN
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRTES
PRETEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TTERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZT
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ISOGLUCOSE
ISOGLUKOSE
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSE
rsoGLucosto
ISOGLUCOSE
/ Torstof
I Trockensrott
uc RE uA too A0 I D-rY maller
. I Mairere seche
f Mate,,u secca\ DIoge stol
Tarrfnummer
Tartlnummer
Tarrfl No
No Tarrtarre
N" Tarrffarro
Tarrefnummer
1978 1979
JUL AUG SEP 0cr NOV DEC JAN FEV [1AR APR ItIA I JUN
I701 D r 36,10 35,31 34,16 33.7O 31,EE 35,53
2101F,lt 36,',!O 35,31 34,16 33,70 31,EE 35,53
RESTITUTION
ERSTATTUNG
REFUND
RESTITUT!ON
RESTITUZIONE
BESTITUTIE
Tarrfnummer
Tanfnummer
Tarrll No
No Tanfatre
No Taflffaflo
Tanefnummer
't978 1979
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I'lAR APR IIAI JUN
1702Dt 17 ,15 16,5',1 17 ,15 17 .83 13,32 13,O1
2107Filr 17 ,15 16,51 tt 15 17 ,83 13,32 13.01
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